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RESUMEN 
 
 
“Dadas las características de la sociedad actual es cada vez mayor la necesidad de 
intervenir rápida y eficazmente en la adquisición de habilidades de pensamiento y 
procesos”. (Pitchers, 2000; Terenzini et al., 1995 citado por Muñoz 2001, p.1) 
 
A base de esto, se generó el  objetivo de esta investigación, el cual consta de generar una 
propuesta de estrategias de enseñanza aprendizaje  para desarrollar la habilidad del 
pensamiento crítico en cursos de primero a cuarto básico en Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, esto luego de diagnosticar el estado actual de la variable, tanto en el 
profesorado como en las orientaciones didácticas que plantea el MINEDUC para la 
habilidad, considerando los fundamentos teóricos y prácticos que estos poseen. En tal 
sentido, la  pregunta de investigación que guió el presente trabajo es ¿Cuáles son las 
estrategias de enseñanza aprendizaje  para desarrollar el pensamiento crítico en la 
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en los cursos de primero a cuarto 
básico? 
 
Para esto,  se realizó una investigación de  tipo descriptivo, de secuencia temporal 
transversal, con una  metodología no experimental y de  diseño cuantitativo. En donde se 
trabajó con una población de trece profesores de tres colegios de la Región 
Metropolitana, los cuales fueron censados con el fin de conocer el grado de 
conocimiento de la variable en dos áreas: teórica y práctica, teniendo como resultados un 
conocimiento parcial en ambos criterios. A partir de estos resultados y de la 
investigación teórica previamente realizada, se generó una propuesta de mejoramiento 
con sesenta y un actividades genéricas que desarrollan cada uno de los seis elementos 
que conforman el pensamiento crítico para cursos  de Primero a Cuarto básico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La siguiente investigación posee como temática principal la habilidad de 
pensamiento crítico, la cual es parte de las habilidades que el Ministerio de Educación en 
Chile plantea para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Lo que dicha 
habilidad plantea es que “los alumnos empiecen a reconocer el carácter interpretativo del 
quehacer de las Ciencias Sociales”. (MINEDUC, 2012) además de que distingan las 
múltiples percepciones de un mismo fenómeno y de que evalúen los argumentos y 
evidencias. Al progresar en el desarrollo de esta, el estudiante  será capaz de generar una 
visión propia de los contenidos del nivel. 
 
Esta habilidad fue seleccionada en la investigación debido a su importancia 
dentro del siglo XXI,  como señala Muñoz “La mejor educación para el siglo XXI  ha de 
estar basada en el aprendizaje del pensamiento crítico, pensar críticamente, pensar de 
forma autónoma”. (Muñoz, 2001, p.2) puesto que forma a un alumno capaz de tomar 
decisiones acertadas, equipándolos para mejorar su propio futuro y “para convertirse en 
miembros que contribuyen a la sociedad, en lugar de ser una carga para ella”. (Fancione, 
2007, p.1) A pesar de su importancia, investigaciones hechas en España y E.E.U.U, han 
mostrado que los alumnos no están desarrollándolas ni aplicándolas en su vida diaria. 
 
Debido a la importancia de la habilidad, es que se generó el siguiente  
cuestionamiento: ¿Cómo potenciar la habilidad de pensamiento crítico en los 
estudiantes? ¿Quiénes son los responsables de aquello? Muñoz será clara al señalar que 
“Si los profesores utilizan métodos y materiales curriculares adecuados, los estudiantes 
aumentarán sus habilidades de pensamiento crítico”. (Muñoz, 2001, p.2)  Evidenciando, 
en el desarrollo de ella,  dos elementos fundamentales: los profesores y las estrategias a 
utilizar. 
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El MINEDUC propone en documentos como Bases Curriculares y Planes y 
Programas, orientaciones didácticas que incluyen actividades genéricas que sirven como 
guía para los profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Sin embargo, como 
están planteadas estas orientaciones se podrían transformar en  un manual obligatorio, 
que los profesores pudieren seguir sin poseer los fundamentos que las generan. Por esto 
el objetivo general de esta investigación es generar una propuesta de estrategias de 
enseñanza aprendizaje  para desarrollar la habilidad del pensamiento crítico en cursos de 
primero a cuarto básico en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
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CAPÍTULO I “FORMULACIÓN DEL PROBLEMA” 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La educación en Chile, según la Ley General de Educación, “tiene como 
finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 
físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas”.  
(MINEDUC, 2009, art. 2) Sin embargo, la tarea docente necesaria para satisfacer estos 
requerimientos en los alumnos se hace dificultosa, considerando que los cambios en el 
mundo actual cada día suceden más vertiginosamente (Arancibia, Herrera y Strasser 
2011) y la “transmisión de valores, conocimientos y destrezas” la realizan medios 
externos, e incluso, tecnológicos, siendo estos aún más eficientes que nosotros mismos: 
El conocimiento está al alcance de los alumnos y la adquisición de valores la ejercen 
medios de mayor influencia que el docente. 
“Dadas las características de la sociedad actual es cada vez mayor la necesidad 
de intervenir rápida y eficazmente en la adquisición de habilidades de pensamiento y 
procesos”. (Pitchers, 2000; Terenzini et al., 1995 citado por Muñoz 2001) necesarios 
para recobrar, organizar y utilizar la información (Marzano y Arredondo, 1986 citado 
por Muñoz 2001).Es así como se puede señalar que la educación está enfocada no solo 
en verter información en los alumnos, generando un proceso en donde el alumno es un 
ser pasivo, quien no cuestiona el conocimiento, no autorregula su aprendizaje, no infiere, 
argumenta ni analiza, todas estas habilidades básicas de una dimensión fundamental del 
aprendizaje: El pensamiento (Marzano, 1998). 
La habilidad del pensamiento es definida como “Facultad de formar y relacionar 
ideas mediante aspectos cognitivos”. (Marti, 2003, p. 297), y  está involucrada en las 
habilidades que considera el MINEDUC fundamental desarrollar en los alumnos, en 
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especial en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (MINEDUC, 2012) 
específicamente centrándose en el pensamiento crítico. Esta habilidad involucra 
“conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o 
generada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación”. 
(Scriven 1992, citado por MINEDUC Ecuador, 2011 p.13). 
No solo es un detalle de los fines de la nueva educación si no que se señala que 
“La mejor educación para el siglo XXI  ha de estar basada en el aprendizaje del 
pensamiento crítico, pensar críticamente, pensar de forma autónoma”.  (Muñoz, 2001, 
p.2)  Una persona que piensa críticamente, “tiene agudeza perceptiva, hace 
cuestionamientos  permanentes,  construye  y reconstruye saberes, es de mente abierta, 
posee una valoración justa, tiene control emotivo y coraje intelectual”. (Grupo Editorial 
Norma, 2008, p.5) siendo atingente entonces, a lo que el MINEDUC menciona como el 
fin de la educación y que observamos anteriormente: no solo aprender Ciencias, 
Lenguaje o Matemática, si no que aprender para ser un alumno integral, educado en 
valores, conocimientos y destrezas; aprender para la vida. 
Tan importante es desarrollar  esta habilidad que Fancione (2007) señala que, al 
hacerlo, se nutren las disposiciones que sustentan una sociedad racional y democrática, 
ya que generar  hábitos mentales de pensamiento crítico hará que el pensamiento se 
vuelva razonable, sensible a la situación y a otras personas, identificando posturas 
diferentes y deteniéndose para comprenderlas (Marzano, 1998).  Satisface, además, las 
necesidades del estudiante del siglo XXI: aprender a aprender, tal como lo señala 
Educarchile (2014): “Hoy un alumno puede saber más que el profesor en distintas 
disciplinas. La disponibilidad de información y de conocimiento hace que las estrategias 
pedagógicas deban –hoy más que ayer– centrarse en “enseñar a aprender” y la de los 
estudiantes en “aprender a aprender”, para lograr autonomía, flexibilidad y adaptación a 
los cambios que exigen las nuevas condiciones”. (Educarchile, 2014, p.1). Marzano 
(1992) abarca este concepto dentro de la Dimensión V del aprendizaje: “Pensamiento 
relacionado con hábitos mentales productivos” en donde, a través de habilidades como el 
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pensamiento crítico, los alumnos reconocen los procesos para aprender por sí solos la 
información que necesitan o desean. 
A pesar de su importancia, los resultados de diversas investigaciones han 
destacado que los alumnos están desarrollando escasamente el pensamiento crítico, por 
ejemplo, en España “encontraron que el 90 % de los alumnos de la E.S.O (Educación 
Secundaria Obligatoria) no utilizaban el pensamiento crítico ni en el colegio ni en su 
vida diaria”. (Muñoz, Sánchez y Letra, 2000,  citado por Muñoz, 2001, p. 1), por otro 
lado la National Assessmente of Educational Progress (1981) informó que, en Estados 
Unidos, “pocos estudiantes podían dar más de una respuesta superficial en la tareas y 
que las mejores respuestas mostraban una pequeña evidencia del desarrollo de 
estrategias de pensamiento crítico y de resolución de problemas”. (NAOEP, 1981,  
citado por Muñoz 2001). Siendo estas  cifras e interpretaciones realmente preocupantes 
para el desarrollo de aquella educación integral que busca satisfacer las necesidades del 
estudiante del siglo XXI. 
Ahora, ¿Qué rol juega el docente en la integración de tan importante habilidad? 
Muñoz  es categórica: “Si los profesores utilizan métodos y materiales curriculares 
adecuados, los estudiantes aumentarán sus habilidades de pensamiento crítico”. (Muñoz, 
2001, p.2) Dentro de la experiencia de aprendizaje mediado, el mediador es aquel que 
“selecciona, organiza y planifica los estímulos, variando su amplitud, frecuencia e 
intensidad”. (Feuerstein, 1996, p. 10) por lo que dentro del contexto del modelo 
educativo actual, serían los profesores quienes organizarían, seleccionarían y 
planificarían el estímulo para que el alumno desarrolle el pensamiento crítico siendo, de 
esta forma, un pensador que “formula problemas y preguntas vitales con claridad y 
precisión; acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas,  llega  a  
conclusiones  y  soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes; piensa 
con una mente abierta y se comunica efectivamente”. (Paul y Elder, 2003, citado por 
Grupo Editorial Norma, 2008, p.5). 
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 “Un primer paso necesario para fusionar habilidades con contenidos curriculares 
exige definir con rigor cuáles serían las habilidades básicas implícitas en dichos 
contenidos de aprendizaje” (Hervás y Miralles, 2006, p. 1). Dentro del programa de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales se encuentra el desarrollo de la habilidad de 
pensamiento crítico, por lo que debiese ser una de las prioridades a la hora de planificar 
la enseñanza de la asignatura. 
Sin embargo, “uno de los problemas más difíciles en la organización de la 
enseñanza es: adaptar la instrucción a las necesidades de estudiantes”. (MINEDUC, 
2008, p.28). Es así como el MINEDUC comienza la descripción y fundamentación de un 
criterio trascendental dentro del Marco para la Buena Enseñanza, “El contenido de la 
clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible para los estudiantes”, 
estableciendo así el grado de responsabilidad que en este proceso poseen los profesores. 
Es ahí entonces, en donde situamos nuestra problemática: Se sabe que se debe 
desarrollar contenidos, los cuales se extraen a través de los objetivos de aprendizaje, 
además de aquellas actitudes necesarias para el aprendizaje, pero el problema principal 
está en satisfacer las necesidades de los estudiantes y en cómo los profesores planifican 
su rol de mediador en función de estas habilidades. 
Las estrategias de enseñanza, aquellas  decisiones planificadas que tienen como 
fin  lograr que los estudiantes integren nuevos conocimientos y/o habilidades (Pearson 
Ed., 2004), deben ser “desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes” 
(MINEDUC, 2008, p. 27). Incluso el generarlas es un requisito que debe cumplir el 
docente, establecido dentro de los “Estándares orientadores para egresados de carreras 
de pedagogía en educación básica” un apartado que indica que el profesor “es capaz de 
planificar la enseñanza teniendo como foco el logro de aprendizajes relevantes para los 
estudiantes  y coherentes con el currículum”. (MINEDUC, 2012). Para esto el Ministerio 
de Educación en Chile presenta documentos que orientan a los docentes en su labor, 
tales como las Bases Curriculares, Marco Para la Buena Enseñanza, Estándares 
Orientadores y también, los Planes y Programas. Estos últimos “proponen  al  docente  
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una  organización  de  los  Objetivos  de  Aprendizaje con relación al tiempo disponible 
dentro del año escolar, y constituyen así una orientación acerca de  cómo secuenciar los 
objetivos, cómo combinarlos entre ellos y cuánto tiempo destinar a cada uno”. 
(MINEDUC, 2012, p.30) Incluyen, además, variadas actividades recomendadas para 
desarrollar los contenidos, destrezas y actitudes.  
No obstante, la problemática se encuentra en la falta de orientación con respecto 
a la estrategia de enseñanza que está detrás de cada actividad planteada, el profesor 
conoce lo que hay que realizar pero pudieren no poseer los fundamentos necesarios para 
respaldar las actividades que los alumnos ejecutarán. Esto se transforma en un problema 
mayor cuando se enfrenta esta situación a la necesidad de desarrollar en los alumnos no 
solo una educación basada en conocimiento, sino también en la adquisición de 
habilidades tan fundamentales como el pensamiento crítico, habilidad que, como ya se 
observó anteriormente,  es esencial para entender el “cómo” aprenden, aquel proceso que 
nos permite llegar el aprendizaje. “La mayoría de los profesores suponen que si exponen 
a los estudiantes al "qué", éstos automáticamente usarán el "cómo" apropiado”. (Paul y 
Elder, 2005, p.8.). 
 Es por eso que es necesaria una orientación didáctica dirigida al docente, en 
donde  se propongan aquellas estrategias que colaboren en la planificación de la 
mediación para lograr el pensamiento crítico. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Generar una propuesta de estrategias de enseñanza aprendizaje  para desarrollar 
la habilidad del pensamiento crítico en cursos de primero a cuarto básico en Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Analizar el programa de estudio propuesto por el MINEDUC para la enseñanza 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
2. Identificar las estrategias de enseñanza aprendizaje propuestas en las 
orientaciones didácticas, a partir de las actividades recomendadas para cada uno de los 
objetivos. 
3. Analizar el grado de conocimiento, que los profesores que imparten la disciplina 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales poseen, de las estrategias de enseñanza  
aprendizaje que desarrollan el pensamiento crítico. 
4. Generar una propuesta de actividades  para el desarrollo del pensamiento crítico. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza aprendizaje para desarrollar el 
pensamiento crítico en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en los 
cursos de primero a cuarto básico? 
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CAPITULO II “MARCO TEÓRICO” 
 
 
Teorías del aprendizaje 
Es necesario, para efectos de esta investigación, insertarse en aquellas teorías y 
conceptos que enmarcan la problematización. Esto con el fin de esclarecer  los términos 
que se contemplaron para plantear los objetivos de la investigación, determinar la  
metodología y prevenir posibles errores. Para esto, se establece un marco conceptual, en 
los que se definen términos como didáctica, estrategia educativa, habilidad y el 
pensamiento crítico; conjugándose  con un marco teórico que permite comprender el 
origen de aquellos conceptos y la relación de estos con la práctica pedagógica. 
Para profundizar una reflexión pedagógica relacionada con la actividad  en la 
educación, es necesario considerar el enigma de la inmovilidad. Es esta  profunda 
influencia del colegio  la  que le permite ejercer  en aquellos y  aquellas,  a los que 
nuestras sociedades inmovilizan  “en las bancas de la escuela”. (Houssaye, 2003).   
Considerando este paradigma y los diversos cambios que se han producido a lo largo de 
la historia de la educación es que surgen tres teorías  de aprendizaje principales: Las 
teorías de aprendizaje conductista que surgieron como un intento de predecir y controlar 
la conducta animal y de modificar el comportamiento en situaciones educativas y que 
contemplan al maestro como transmisor de conocimiento;  la teoría cognitiva 
desarrollada a partir de la memoria  y de acuerdo con los modelos de procesamiento de 
la información que se ocupan de la consistencia y funcionamiento de la realidad mental 
del hombre (imaginación, memoria, inteligencia, solución  de problemas),  que 
identifican al maestro como  modificador de conductas y como modelo  y finalmente las 
teorías humanistas que contemplan como hecho básico la personalidad del sujeto y 
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estudian los principales factores individuales y locales para el desarrollo personal  que 
observan al profesor como psicoterapeuta emocional (Santiuste, 2006). 
 
De lo anterior y considerando, el enfoque de esta investigación, es que se 
detallarán a continuación factores primordiales de la teoría cognitiva. Es a partir de los 
años 70’ que cambia la orientación desde una mirada conductista a una orientación 
cognitiva, desde la cual la preocupación por la mente y la forma en que funciona volvió 
a ser de interés para la sicología científica, centrando de manera principal el tema en la 
variedad de actividades mentales  y procesos cognitivos básicos (Arancibia, Herrera y 
Strasser, 2011), entonces “puede decirse que la sicología cognitiva es aquella disciplina 
que se dedica a estudiar procesos tales como la percepción,  memoria, atención, 
lenguaje, razonamiento y resolución de problemas. Es decir, los procesos involucrados 
en el manejo de la información por parte del sujeto” (Arancibia, Herrera y Strasser, 
2011, p. 76). 
 
La sicología cognitiva encuentra sus raíces en importantes campos, pero uno de 
sus precursores principales es la “Sicología de la Gestalt”, que nace en Alemania y tiene 
sus mayores influencias durante los años 1920 y 1930 (Arancibia, Herrera y Strasser, 
2011). De ella se desprende que  no son los elementos individuales  de la mente los  
importantes, sino la “gestalt”, entendida como la forma o configuración que estos 
elementos conforman. Un ejemplo de esto se ve en la visión de un árbol frondoso, que  
toda su grandeza, es mucho más que una mera combinación de manchas de luz, sombra 
y formas separadas (Papalia, 1996).De estos postulados es que surgen teorías 
importantes de la sicología cognitiva. 
 
Jean Piaget, gestor de la llamada Teoría Genética, genera una visión  del 
desarrollo cognitivo del niño, que de manera implícita  encuentra una concepción de la 
naturaleza y características del aprendizaje. De sus conceptos más importantes se 
destacan: la inteligencia definida como “la capacidad de mantener una constante 
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adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve”. (Piaget, 1956 
citado por Arancibia, Herrera y Strasser, 2011, p. 77) y la adaptación que es “el proceso 
que explica el desarrollo y aprendizaje”. (Piaget, 1956  citado por Arancibia, Herrera y 
Strasser, 2011, p. 77).  Produciéndose ambas por medio de dos procesos 
complementarios: la asimilación en la cual incorporan nueva información en un esquema 
preexistente, adecuado para poder integrarla  y la acomodación en la que se producen 
cambios importantes en el esquema y que se provoca cuando este  se modifica para 
poder incorporar información nueva (Piaget, 1956 citado por Arancibia, Herrera y 
Strasser, 2011, p. 76-77). Otro aspecto importante que plantea Piaget (1956) es la 
equilibración, entendida como “una tendencia innata de los individuos a buscar a 
modificar sus esquemas de forma que le permitan dar coherencia a su mundo percibido”. 
(Arancibia, Herrera y Strasser, 2011, p. 78). 
 
Otros postulados cognitivos importantes son, entre otros,  la teoría de  Brunner 
(1966) en la que el individuo se  caracteriza por una creciente capacidad para 
comunicarse con otros y con el mundo mediante herramientas simbólicas y por una 
creciente capacidad para atender a variados estímulos y diversas exigencias. Ausubel 
(1978) propuso el término de Aprendizaje Significativo para designar el proceso en la 
cual la información nueva se relaciona con un aspecto importante de la estructura del 
conocimiento del individuo. Gagné (1985), por su parte describe el aprendizaje como 
una secuencia de procesos que son: atención al estímulo, motivación, percepción 
selectiva, almacenaje en la memoria de corto plazo, codificación semántica, almacenaje 
en la memoria de largo plazo, búsqueda y recuperación de la información, ejecución y 
retroalimentación. Vigotsky (1973)destacó la importancia de la interacción social en el 
desarrollo cognitivo y postuló una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje 
(Arancibia, Herrera y Strasser, 1997). 
 
Son estos principales autores, mencionados  anteriormente y relacionados con la 
teoría cognitiva, quienes fundamentan las bases del Constructivismo. Este, desde una 
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perspectiva epistemológica,  constituye la superación de los modelos cognitivos que se 
han mencionado anteriormente (Santuiste, 2006).  
El Constructivismo es un término general utilizado por los filósofos, planeadores 
educativos, sicólogos, docentes y otros. Ernst Von Glasersfeld lo define como “una vasta 
área de la psicología, la epistemología y la educación contemporáneas” (1997, citado por  
Woolfolk, 2010p. 204) y de esta se desprenden  dos ideas centrales que  son: Los 
aprendices son individuos activos en la construcción de su propio conocimiento y la idea 
de que  las interacciones sociales son importantes en este  proceso de construcción del 
conocimiento (Bruning  y Schraw, Norby y Ronning, 2004 citado por Woolfolk, 2010). 
Esta corriente educativa se enfoca   “en la manera en que los individuos usan la 
información, los recursos e incluso la ayuda de los demás para crear y  mejorar sus 
modelos mentales y estrategias de resolución de problemas” (Woolfolk, 2010, p.311) y 
por otra parte en la manera en que “el aprendizaje mejora nuestras habilidades para 
participar con los demás en actividades que son significativas dentro de la cultura” 
(Woolfolk, 2010, p.311). 
Este enfoque constructivista contiene diversas características que han marcado de 
forma destacable las acciones que se desempeñan en el aula, de entre las que 
encontramos  la importancia de los conocimientos previos, creencias y motivaciones de 
los alumnos, relaciones entre los conocimientos para la construcción de mapas 
conceptuales  y la ordenación semántica de los contenidos de memoria, la capacidad de 
construir significados  a base de reestructurar los conocimientos  que se adquieren de 
acuerdo con las concepciones previas al sujeto  y que los alumnos auto-aprenden  
dirigiendo sus capacidades a ciertos contenidos y construyendo ellos mismos el 
significado de estos que han de procesar (Santiuste, 2006). 
Es así como estos  postulados  dirigen a una visión acerca de la importancia de 
los asuntos cognitivos   y de que “las habilidades de pensamiento son ganadas a través 
de la experiencia de aprendizaje mediado, proceso de culturización que realizan los 
padres de los niños, o quienes los crían y educan, al interpretar el mundo para ellos e 
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instalar los medios para la comprensión  y apreciación de su propia cultura  y para operar 
inteligentemente dentro de ella” (Arancibia, Herrera y Strasser, 2011, p. 128). 
Es por ello que en  la acción docente se deben considerar variados aspectos 
esenciales para dar al estudiante las herramientas necesarias en el desenvolvimiento de 
su vida en la escuela, pero principalmente ayudarlos con las claves del éxito para su vida 
cotidiana. 
 
 
Didáctica de las ciencias sociales 
 El  trabajo como pedagogos en el aula debe estar basado en acciones intencionadas que 
garanticen en las diversas asignaturas la calidad del aprendizaje. Especialmente en 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, asignatura en la  que está centrada esta 
investigación, para lograr así  que la  acción en los estudiantes sea exitosa lo primero que 
se debe  tener presente es ¿para qué sirve la Historia, Geografía y Ciencias Sociales? La 
historia permite facilitar la comprensión del presente, analizar las tensiones temporales, 
comprender y analizar críticamente los problemas sociales del presente, a que 
comprendan y admiren sus propias raíces culturales, entre otras (J. Prats y J. Santacana, 
2001). Por otra parte, la Geografía  ayuda a desarrollar la ubicación espacial y 
comprender los fenómenos naturales que vivimos diariamente. Y la Ciencias Sociales  
contribuyen en la  formación de estudiantes  que sean un aporte para la sociedad, 
preparados para vivir como adultos, comprendiendo los problemas sociales, que usan 
críticamente la información  y que en definitiva viven con plena conciencia ciudadana (J. 
Prats y J. Santacana, 2001). 
Todos estos elementos conforman un mundo rico en posibilidades formativas, 
que pueden tomar forma conceptual variada, plenamente coherente con los límites y 
contenidos de las Ciencias Sociales en el contexto de la educación. Vistos los fines que 
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estas materias pueden proporcionar a la educación de los futuros ciudadanos y 
ciudadanas (J. Prats y J. Santacana, 2001). 
Para obtener los logros ideales en lo descrito anteriormente, se debe conocer y 
manejar la didáctica de la asignatura, entendida como:“un estudio riguroso que implica 
al docente estrategias para abordar el conocimiento, haciendo que esto sea cada vez más 
fácil de comprender. Pero esta comprensión es su fin último: La creencia de que en las 
aulas los procesos académicos deben ser facilitados mediante el encuentro de técnicas 
orientadas para el aprendizaje y no para la enseñanza” (O. Picardo, 2005, p. 77), o como 
la define Gentile “expresión de los métodos para enseñar; de ahí que se dedujo el 
significante dominante del proceso didáctico; proceso orientado a la búsqueda de 
métodos apropiados que faciliten los aprendizajes” (Gentile, 1920, p. 77, citado por  
Picardo, 2005).  
Considerando lo anterior es primordial identificar,  dentro del  grupo de 
conocimientos, la estrategia de aprendizaje como: “proceso de tomas de decisiones 
(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera 
coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objeto, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción” (Monereo, p. 55, 1994, citado por Valle y otros, 1998).Para otros 
autores “las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes 
orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los 
procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 
aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que 
incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje” (Schmeck, 1988; Schunk, 1991 
citado por Valle y otros, 1998). Todo lo anterior se complementa  para desarrollar  
diversas habilidades que colaborarán  al estudiante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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En relación a  las Bases curriculares del Ministerio de Educación, se establece en 
el capítulo de introducción, que “Las habilidades son capacidades para realizar tareas y 
para solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. Una habilidad puede 
desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, afectivo y/o social”(MINEDUC, 
2012, p. 12).Es así, como en la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales,  se 
plantea en relación a las bases curriculares, publicadas en el año 2012, que los objetivos 
de aprendizaje abarcan una serie de habilidades propias de la asignatura. Estas  “son 
valiosas herramientas cognitivas, necesarias para comprender los contenidos estudiados 
y para adquirir conocimientos en otras áreas y en diferentes contextos de la vida” 
(MINEDUC, 2012, p.5). Con esto se espera que los alumnos adquieran conocimientos y 
puedan utilizarlos en la toma de decisiones. 
Estas habilidades se dividen en cuatro grupos: 
- Pensamiento temporal y espacial 
- Análisis y trabajo con fuentes 
- Pensamiento crítico 
- Comunicación 
El objetivo central de estas habilidades, es desarrollar el pensamiento crítico en 
los estudiantes y la capacidad de resolución de problemas. Además de adquirir un 
pensamiento tanto histórico como geográfico, para lograr comprender los métodos de 
investigación de la asignatura. 
A continuación, se define cada habilidad, según el MINEDUC: 
- Pensamiento temporal y espacial: pretende que los estudiantes desarrollen 
progresivamente habilidades que se vinculen con la percepción temporal, y la aplicación 
de los conceptos de espacio y tiempo, para que se puedan orientar, ubicar y comprender 
los procesos y acontecimientos relacionados con su vida. 
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A partir del nivel básico, aprenderán conceptos temporales que les permitirán 
ubicar eventos en el tiempo.  En la medida que avanzan, podrán reconocer elementos 
comunes y característicos del pasado que les permitirán relacionar y distinguir periodos 
históricos. 
En relación a la ubicación espacial, se espera que en los primeros niveles, 
aprendan a ubicarse en el espacio, utilizando diferentes conceptos, categorías y recursos. 
- Análisis y trabajo con fuentes: Utilizar diferentes fuentes de información, escritas 
y no escritas, forman un elemento esencial de la asignatura, ya que “el ser humano 
reconstruye la historia de las sociedad con la ayuda de esas fuentes” (MINEDUC, 2012, 
p.5). Esto, permite que los alumnos trabajen activamente  a partir de ellas, ya sean 
entregadas por el profesor o seleccionadas por el alumno  para sus investigaciones. 
Donde  le permitirá obtener información relevante, formularse preguntas y poder 
concluir y resolver problemas.  
Se busca, además, que puedan conocer y experimentar los pasos propios de una 
investigación, donde empiecen a vincular los diferentes aspectos que se utilizan en el 
proceso de buscar respuestas a preguntas determinadas. 
- Pensamiento crítico: pretende que los alumnos empiecen a reconocer el carácter 
explicativo del quehacer de las Ciencias Sociales. Que puedan distinguir las distintas 
percepciones que pueden existir en base a un mismo hecho. 
Se espera, que comiencen a evaluar los argumentos y evidencias que sostienen 
cada visión, para que desarrollen su propio punto de vista respecto a los contenidos y 
temas que sean de su interés, apoyándose en fuentes y recursos para fundamentar sus 
ideas. 
- Comunicación: Busca fortalecer en los estudiantes la capacidad de transmitir de 
forma clara y respetuosa a otros, los resultados de sus observaciones, investigaciones, 
análisis por medio de formas de expresión oral y escrita.  
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Es importante desarrollar la capacidad de hablar y escribir de forma correcta, 
como además, promover el diálogo y escuchar opiniones diferentes a las propias. Al 
igual pretende que los alumnos se adapten al uso y manejo de las TIC’s y diversos 
recursos. 
Visto lo anterior, queda de manifiesto la importancia que se otorga al desarrollo del 
pensamiento crítico desde las Bases curriculares, ya que permite que los alumnos puedan 
distinguir, argumentar y evidenciar diferentes puntos de vista respecto a un hecho o 
situación de su interés. 
 
Desarrollo del pensamiento 
“Conócete a ti mismo, solía decir Sócrates hace más de 2.400 años” (Hurtado, 
Eyzaguirre y Merino, 2003) ya que para él, el conocerse a sí mismo era el fruto de una 
profunda reflexión y de un crecimiento que se iba produciendo mediante preguntas 
esenciales sobre la vida.  
 
Desde ese entonces, cuando no había mallas curriculares, guías de trabajo y  
títulos de profesores, “Sócrates se paseaba por las calles rodeado de jóvenes en quienes 
buscaba despertar el asombro ante la verdad”. (Hurtado, Eyzaguirre y Merino, 2003) y 
así darles a conocer sus enseñanzas en el campo de la filosofía, donde esta metodología, 
es conocida como la mayéutica. 
 
De esta forma, la labor filosófica de Sócrates “fue la de hacer conscientes a los 
hombres de su no – saber, para poder llegar mediante el diálogo mayéutico a la propia 
construcción del conocimiento verdadero” (Planeación y evaluación educativa, 2008, 
p.6). 
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 Así, Sócrates asumía la actitud de alguien que no sabe, y de esta forma, 
empezaba siempre un proceso renovado de construcción del saber verdadero. Esta 
metodología, se instauró en la educación, a comienzos del siglo XX. 
 
Ya en la década de los ochenta, un educador norteamericano llamado Mortimer 
Adler, propuso al cuestionamiento socrático, como uno de los tres pilares fundamentales 
del aprendizaje. (Hurtado, Eyzaguirre y Merino, 2003). En su propuesta, diseñó un 
programa curricular en base a tres áreas: la enseñanza didáctica o instrucción formal, la 
ejercitación ya sea para manejar los contenidos como dominar las habilidades, y la 
exploración y comprensión de las ideas y temas relacionado con el contenido, que 
denominó, comprensión ampliada. Este tercer pilar, establece el uso de Método 
Socrático “con el fin de que los alumnos desarrollen las habilidades del pensamiento 
para alcanzar una más profunda y mayor comprensión de las ideas” (Hurtado, 
Eyzaguirre y Merino, 2003). 
 
Más tarde, a partir de la psicología educativa, se plantea la teoría de Jean Piaget 
del desarrollo cognoscitivo que establece que “el pensamiento del niño pasa por cambios 
que implican algo más que la suma de conocimientos y habilidades” (Woolfolk, 2010, 
p.16).  Piaget concluyó que todas las especies heredan dos funciones básicas, la primera 
de ellas es la organización, es decir, un proceso de ordenamiento de información de las 
conductas y los pensamientos. La segunda, es la adaptación o ajuste al entorno 
(Woolfolk, 2010).Por esto, “las personas nacen con una tendencia de organizar sus 
procesos mentales en estructuras psicológicas, las cuales constituyen nuestros sistemas 
para comprender el mundo o interactuar con él” (Woolfolk, 2010, p.32) Piaget, a estas 
estructuras, las denominó esquemas, los cuales son los bloques básicos de construcción 
de pensamiento. Esto se trata de “sistemas organizados de acción o pensamiento que nos 
permiten representar mentalmente o “pensar acerca de” los objetos y los acontecimientos 
de nuestro mundo”. (Woolfolk, 2010, p.32). 
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 ¿Pero cuál es la principal influencia en el desarrollo cognoscitivo? La teoría del 
desarrollo cognoscitivo de Piaget “se basa en la suposición de que las personas tratan de 
dar sentido al mundo y crean el conocimiento de forma activa mediante la experiencia 
directa con los objetos, las demás personas y las ideas, ya que estas afectan la manera en 
que se desarrollan los procesos de pensamiento y el conocimiento. En respuesta a tales 
influencias, los procesos de pensamiento y el conocimiento se desarrollan gracias a 
cambios en la organización del pensamiento (el desarrollo de esquemas) y a la 
adaptación, incluyendo los procesos complementarios de asimilación (incorporación en 
esquemas existentes) y de acomodación (cambios en los esquemas existentes)”. 
(Woolfolk, 2010, p.60). Es así como, el descubrimiento fundamental de Piaget es que los 
individuos construyen su propia comprensión, por lo que el aprendizaje es un proceso 
constructivo.  
 
En cualquier nivel del desarrollo cognoscitivo, los estudiantes deben ser capaces 
de incorporar información en sus propios esquemas. Para ello, necesitan actuar sobre la 
información de alguna manera, ya sea por la manipulación física de objetos, como la 
manipulación mental de ideas. Por esto, “los estudiantes deberían actuar, manipular, 
observar y, después, hablar y/o escribir acerca de sus experiencias, puesto que las 
experiencias concretas ofrecen una relación directa para el pensamiento, donde en 
ocasiones, modifican sus habilidades de pensamiento” (Woolfolk, 2010, p.62). 
 
A partir de esta misma idea, Marzano (1992) propone una taxonomía centrada en 
el aprendizaje, el cual es producto de la interacción de cinco dimensiones del 
pensamiento, las cuales se presentan a continuación:  
 
Dimensión I: Pensamiento relacionado con actitudes y percepciones positivas sobre el 
aprendizaje, lo que implica que las actitudes y percepciones dan significado a cuanto se 
aprende, por lo que afectan positiva o negativamente el aprendizaje.  
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Dimensión II: Pensamiento relacionado con la adquisición e integración del 
conocimiento, donde adquirir el conocimiento permite que el individuo construya 
significados personales integrando la información para dar origen a un conocimiento 
nuevo. (Marzano, 1992) 
 
Dimensión III: Pensamiento relacionado con el refinamiento y profundización del 
conocimiento, lo que alude al conjunto de habilidades que permiten introducir cambios 
fundamentales en el conocimiento adquirido. 
 
Dimensión IV: Pensamiento relacionado con la aplicación significativa del 
conocimiento, donde el aprendizaje debe ser utilizado significativamente. Para esto, los 
estudiantes deben disponer de tiempo, recursos y medios de autocontrol.  Claro que 
cuando los estudiantes emplean en forma significativa el conocimiento, también lo 
adquieren, integran, refinan y profundizan (Marzano, 1992). 
 
Dimensión V: Pensamiento relacionado con hábitos mentales productivos. Esta 
dimensión hace alusión a conocer el contenido de una asignatura donde la prioridad debe 
darse al desarrollo de hábitos mentales productivos como aprender a aprender, que 
ayudarán a los estudiantes a aprender por sí solos la información que necesitan o desean 
en un momento dado (Marzano, 1992). 
 
Las dimensiones antes mencionadas permiten que cada una de las habilidades del 
pensamiento sirvan de marco de referencia para formular preguntas que estimulan a los 
estudiantes a altos niveles de pensamiento, además puedan interiorizar el procedimiento 
de cada habilidad y de esta manera ejerciten cada tipo de pensamiento.   
 
Es así, como frente a la enseñanza del pensamiento se han formado diversas 
posiciones, aquellas que sostienen que es posible mejorar el pensamiento mediante la 
enseñanza centrada en los contenidos y los que sostienen que para mejorar el 
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pensamiento es necesario enseñar de forma explícita el funcionamiento de las 
habilidades intelectuales. (Beas, J., 1994, citado por Franco, J. B. 2000, p.77).  
 
A partir de estas posiciones, se formularon dos enfoques. El primero de ellos, 
llamado enfoque del expertizaje, postula que “el pensamiento mejora su calidad cuando 
el sujeto posee un sólido conocimiento sobre un área disciplinaria, un contenido 
específico” (Franco, J. B., 2000, p.77).Es decir, la enseñanza está centrada en la 
transmisión de contenidos, reglas y estrategias de cada disciplinas, donde así se espera 
que los estudiantes adquieran formas de pensar y abordar problemas. (Franco, J. B, 
2000). 
 
La segunda postura, llamada enfoque de la modificabilidad cognitiva, sostiene 
que “para mejorar la calidad del pensamiento es necesario enseñar en forma explícita 
habilidades intelectuales que capaciten al sujeto a acceder en forma autónoma a la 
información” (Franco, J. B., 2000, p.77). El autor, señala que en las escuelas es 
frecuente que se les pida a los alumnos que desempeñen áreas que involucran destrezas 
como sintetizar, analizar, comparar, inferir, fundamentar, etc., sin haber enseñado a los 
estudiantes previamente cómo realizar tales operaciones.  
 
En el artículo Pensamiento Educativo (1998), se señala que “la enseñanza de 
habilidades intelectuales no constituye un objetivo en sí mismo, sino en función de la 
profundización y extensión del conocimiento”, es decir, desarrollar el pensamiento a 
través de los contenidos del curriculum nacional, como habilidad transversal en todas las 
asignaturas.  Así lo reconocen uno de los autores defensores de la escuela centrada en 
los contenidos. Por ejemplo, Hirsch (1998) señala, “refiriéndose al interés y motivación 
de los estudiantes frente al aprendizaje: “...una de las maneras de asegurarse de que 
tengan ese constante interés y motivación, aparte de cualquier otro tipo de estímulo de 
los que estábamos hablando, es que se les haya dado la preparación cognitiva previa y, 
de ese modo, pueden seguir adelante en su aprendizaje, porque se sienten muy frustrados 
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si no comprenden algo, se aburren, comienzan los problemas de disciplina, etc...”. (Beas, 
J., Manterola, M., & Josefina Santa Cruz, V. Habilidades cognitivas y objetivos 
transversales: un tema para pensar y actuar, 1998, p. 179). 
 
En relación a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el proceso 
de enseñanza – aprendizaje  para algunos investigadores “es una asignatura compleja 
para los alumnos, y que se “sabe aún poco sobre las habilidades o capacidades de que los 
alumnos deberían desarrollar para construir su conocimiento histórico” hasta llegar a la 
crítica, de tal manera que la crítica misma, se vuelva una actitud en la vida. (Arellano Y., 
Habilidades del pensamiento y espíritu crítico, p.23). Es por esto, que el desarrollo de 
habilidades del pensamiento y sobre todo la habilidad de pensar de manera crítica lleva 
al dominio del contenido y al aprendizaje profundo. Anima a los estudiantes a descubrir 
y a procesar la información con cierta disciplina. Les enseña a los estudiantes a pensar, a 
llegar a conclusiones, a defender una posición en temas, a considerar una amplia 
variedad de puntos de vista, a hacer análisis y conceptos y dominio de los mismos, a 
evaluar supuestos, a explicar, a medir causas y consecuencias. Pensar de manera crítica 
se vuelve cada vez más necesario para una sociedad cambiante (Arellano, 2011). 
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PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Beas (2011), a modo de contestar   la pregunta ¿Qué se debe  enseñar y qué 
deben aprender en la escuela del siglo XXI? (Beas, 2011), menciona que uno de los 
aspectos a desarrollar es la educación para la autonomía, afirmando que “la escuela debe 
ir desplazando el aprendizaje basado fundamentalmente en la memoria hacia un 
aprendizaje que implique el uso de procesos cognitivos de orden superior” (Beas, 2011, 
p.58) Estos procesos tienen que ver con las habilidades de resolución de problemas, 
resolver preguntas, encontrar métodos pertinentes, recolectar información y establecer 
propósitos de aprendizaje.  “El aprendiz debe adquirir una actitud de alerta frente a la 
información que recibe cotidianamente y equiparse con métodos y estrategias que le 
permitan el procesamiento crítico de dicha información” (Beas, 2011, p.61) Para esto, 
señala Beas, es necesario enseñar  a pensar de forma planificada y explícita.  
Como se menciona  anteriormente y dentro de esta misma línea,  Marzano (1992) 
plantea que el aprendizaje es el resultado de la interacción de cinco dimensiones del 
pensamiento, las cuales son: Pensamiento relacionado con actitudes y percepciones 
positivas sobre el aprendizaje, Pensamiento relacionado con la adquisición e integración 
del conocimiento, Pensamiento relacionado con el refinamiento y la profundización del 
conocimiento , Pensamiento relacionado con la aplicación significativa del conocimiento 
y Pensamiento relacionado con hábitos mentales productivos. 
 Es en ésta última dimensión, distinguida por Marzano (1998) como la más 
importante de todas “Aunque sea la última es probablemente la más importante porque 
permea a todas las otras” (p. 189), el autor ubica aquellos hábitos mentales que tienen 
que ver con el pensamiento crítico, calificándolo como un hábito productivo. Señala que 
“los hábitos efectivos de pensamiento crítico incluyen la búsqueda de exactitud y la 
moderación de la impulsividad” (Marzano, 1998, p.189). Incluyendo, además, que 
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trabajar en él hará que estemos al límite de nuestras competencias, por lo tanto es 
aplicable en todas las otras dimensiones del aprendizaje.  
Este concepto construido por el autor se condice con lo que Beas (2011) define 
como pensamiento de buena calidad, dentro del cual considera al pensamiento crítico: 
“el pensamiento de buena calidad debía tener tres características: ser crítico, capaz de 
procesar y reelaborar la información que recibe, de modo de disponer de una base de 
sustentación de sus propias creencias; creativo, es decir, generador de ideas alternativas, 
soluciones nuevas y originales y metacognitivo, o sea, estar capacitado para reflexionar 
sobre sí mismo, para percibir sus propios procesos de pensamiento como objeto de 
examen” (Beas, 2011, p.15) El pensamiento crítico, entonces, podríamos definirlo como 
el pensamiento necesario para procesar la información, manipularla y así reelaborarla, 
para poseer los fundamentos necesarios para establecer nuevas creencias sobre ella. 
Además,  puede ser entendido de tres maneras: como producto, como práctica, como 
praxis (Habermas,  Mari e-France  Daniel, 2000, citado por Hawes, 2003) como 
producto, vemos que el pensamiento crítico se orienta hacia un objetivo; como práctica, 
el pensamiento crítico requiere la comprensión del entorno y como praxis, que su 
desarrollo se realiza hacia “el desarrollo de una conciencia crítica, orientado hacia la  la  
emancipación  y  la  autonomía de  la  persona  y  la comunidad,  con el  propósito del   
mejoramiento  de  la  experiencia  individual  y  social”(Hawes, 2003).  
Paul y Elder  son claros al definir pensamiento crítico como “ modo de pensar –
sobre cualquier tema, contenido o problema –en el cual el pensante mejora la calidad de 
su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al 
someterlas a estándares intelectuales” (Paul y Elder, 2003, p.4) añadiendo que “el 
pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, autorregulado y auto-
corregido”(Paul y Elder, 2003, p.4),   implicando habilidades de comunicación efectiva, 
de solución de problemas, superando el egocentrismo y socio centrismo natural del ser 
humano.  
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Fancione complementa esta definición al determinar lo que no es pensamiento 
crítico: serán aquellos elementos que van en contra de la razón, que cierran la mente a 
recibir información nueva y pertinente, que niegan la posibilidad de que otra parte pueda 
tener algún mérito (Fancione, 2007). 
Para fines de esta investigación se consideró  la definición de Pensamiento 
Crítico citado por Fancione y determinada por un Consenso de Expertos en el Informe 
Delphi: “el pensamiento crítico (PC) es el juicio auto regulado y con propósito que da 
como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como  también la 
explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio” (Asociación Filosófica 
Americana, 1990, citado por Fancione, 2007, p. 21)  esta definición determina cómo 
será, entonces, un pensador crítico: una persona inquisitiva, bien informada, que confía 
en la razón, flexible, honesta, prudente al emitir juicios, dispuesta a reconsiderar, clara y 
que busca claridad.  
Tal es la importancia  del pensamiento crítico que en él se contienen  las 
habilidades necesarias para mejorar el propio futuro de los alumnos, punto seguido    
incluso Fancione (2007) es tajante en afirmar que el pensamiento crítico “Es una piedra 
angular en el  camino que la humanidad recorre desde el salvajismo bestial hacia la 
sensibilidad global.” (p. 8)  Por lo que “educar buenos pensadores críticos significa 
trabajar en pos de este ideal” (Fancione, 2007, p.21) siendo ellos la base de una sociedad 
democrática y racional. “Los estudiantes necesitan tomar el control de sus propias 
mentes para reconocer sus propios valores más profundos, para tomar acciones que 
contribuyan a su propio bien y al bien de los demás. Para hacer esto, durante el proceso 
deben aprender a aprender y a ser aprendices de toda la vida” (Paul y Elder, 2005, p.12). 
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Elementos del Pensamiento Crítico 
Cada uno de los autores antes mencionados presenta diferentes elementos que 
componen el Pensamiento Crítico y que determinan aquellos estándares que definirán la 
claridad y validez del pensamiento, además de servir para evaluar las aptitudes que los 
estudiantes poseen frente a un razonamiento; estableciendo, a través de ellos, los 
indicadores para identificar “hasta donde los estudiantes emplean el pensamiento crítico 
como la herramienta principal para el aprendizaje” (Paul y Elder, 2005). 
Marzano propone estándares del pensamiento crítico por medio de lo cual él 
llama “Hábitos mentales de pensamiento crítico”, los más importantes son: Ser preciso y 
buscar precisión, Ser claro y buscar claridad, ser abierto, frenar la impulsividad, tomar 
una posición cuando la información lo permite, ser sensible a los sentimientos y nivel de 
conocimiento de los demás (Marzano, 1998).  Además, determina situaciones 
específicas en las cuales se debe tener en consideración estos aspectos, como se muestra 
en la Tabla 1.1 (Marzano, 1998, p.199) 
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Tabla 1.1  Estándares del Pensamiento Crítico (Marzano, 1998, p.198). 
Estándar ¿Cuándo utilizarlo? 
- Ser preciso y buscar precisión - Cuando estás trabajando en 
matemáticas. 
- Cuando estás trabajando en algo que 
requiere precisión.  
- Ser claro y buscar claridad - Cuando alguien trata de persuadirte  
de algo. 
- Cuando quieres explicar algo a 
alguien. 
- Ser abierto - Cuando rechazas una idea de 
inmediato. 
- Frenar la impulsividad - Cuando te das cuenta que respondes 
inmediatamente  una pregunta sin 
pensar antes de responder. 
- Tomar una y defender una  decisión - Cuando estás seguro de una posición 
específica y no ha sido expresada por 
nadie. 
- Ser sensible a los sentimientos y nivel 
de conocimiento de los demás. 
- Cuando estás tratando un tema 
delicado que puede despertar fuertes 
reacciones emocionales en otros. 
 
Marzano señala además que, los docentes deben  ser claros en evidenciar estos 
estándares en el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos ya que  “los hábitos 
de pensamiento crítico requieren de explicación y justificación” (Marzano, 1998, p.198). 
Indicando que el profesor debe plantearse como un modelo a seguir, mostrando a los 
alumnos situaciones en donde él utilizo estos estándares y de qué forma lo hizo. 
Hawes (2003) también plantea un listado de estándares que determinan al 
pensamiento crítico: Claridad, exactitud, precisión, relevancia, amplitud y lógica. Todos 
estos apuntando a la claridad y validez  de un razonamiento, acerca de un problema, 
tema, situación, intelectual o moral. Además genera preguntas que cada persona debe 
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generar al evaluar el proceso que realiza, tales como: ¿Podría  dar  un  ejemplo  
apropiado de lo que quiere decir?, ¿Cuál  es  la  evidencia  disponible?, ¿Existe alguna 
perspectiva diferente sobre el   tema? (Hawes, 2003). 
 
 Paul y Elder (2005) realizaron también un listado de competencias del 
pensamiento crítico, las cuales están relacionadas directamente con principios y 
competencias claves del pensamiento crítico, definiendo los indicadores para evaluar el 
resultado del alumno. En total son veinticinco estándares, que se relacionan entre sí y se 
clasifican en seis competencias: 
1. Competencias enfocadas en los elementos del razonamiento. 
2. Competencias enfocadas en los estándares intelectuales universales. 
3. Competencias enfocadas en los rasgos intelectuales, virtudes o disposiciones. 
4. Competencias que tratan con las barreras  para el desarrollo del pensamiento 
racional. 
5. Competencias enfocadas en las habilidades del pensamiento crítico indispensables 
para el aprendizaje. 
6. Competencias enfocadas en dominios específicos del pensamiento. 
 
 Para comprender este amplio bagaje de estándares y competencias, se muestra en 
la tabla 1.2 la primera clasificación de “Competencias enfocadas en los elementos del 
razonamiento”  el cual especifica los siguientes estándares: 
Estándar Uno: Propósitos, Metas y Objetivos 
Estándar Dos: Preguntas, Problemas y Asuntos 
Estándar Tres: Información, Datos, Evidencia y Experiencia 
Estándar Cuatro: Inferencias e Interpretaciones 
Estándar Cinco: Suposiciones y Presuposiciones 
Estándar Seis: Conceptos, Teorías, Principios, Definiciones, Leyes y Axiomas 
Estándar Siete: Implicaciones y Consecuencias 
Estándar Ocho: Puntos de Vista y Marcos de Referencia 
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Tabla 1.2 Elementos del Pensamiento Crítico (Paul y Elder, 2005, p.5)  
 
 
 
 
No obstante,  y para efectos de esta investigación, se consideró la división de 
Elementos del Pensamiento Crítico  que realizó la Asociación Filosófica Americana a 
través del “Informe Delphi”, el cual tuvo como fin  realizar Una Declaración de 
Consenso de Expertos Con Fines De Evaluación e Instrucción Educativa (1990) y es 
citado por Fancione “El panel de expertos… Estuvo compuesto por cuarenta y seis 
hombres y mujeres de todas partes de los Estados Unidos y de Canadá. Representaban 
muchas disciplinas académicas diferentes como las humanidades, las ciencias, las 
ciencias sociales y la educación. El proyecto de investigación duró dos años y se realizó 
en nombre de la Asociación Filosófica Americana” (2007, p. 7). 
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Este documento presenta seis Elementos o Destrezas claves del Pensamiento Crítico, 
las cuales están subdivididas en Subdestrezas. Estas son: 
- Interpretación 
- Análisis 
- Evaluación 
- Inferencia 
- Explicación – Argumentación 
- Autorregulación 
 
A continuación se definirá cada uno de estos elementos, en conjunto con sus 
subdestrezas a partir del documento “Pensamiento Crítico: Una Declaración de 
Consenso de Expertos con fines de Evaluación e Instrucción Educativa”, realizado por 
Asociación Filósofica Americana (1990). 
 
Interpretación 
 
La interpretación es una habilidad cognitiva propia del pensamiento crítico que 
hace referencia a “comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia 
variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, 
reglas, procedimientos o criterios”.  
Consta de tres subdestrezas: 
 
1. Categorización: Describir o caracterizar una información,  de tal forma que esta 
se vuelva comprensible en términos de categorizaciones o marcos de referencias. 
Por ejemplo: Diferenciar en un texto una idea principal de las ideas 
subordinadas; Al elaborar un boletín de noticias, sintetizar la "idea general" y 
reorganizar información en categorías nuevas o más concisas.   
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2. Decodificación de significados: Destreza que consta de detectar, prestar atención 
y describir el contenido informativo, discerniendo el propósito de este, los 
motivos, intenciones, puntos de vista, procedimientos y criterios. Por ejemplo: 
Entender y describir las intenciones de una persona cuando plantea una pregunta.  
 
3. Clasificación de significados: Hacer explícitos o parafrasearlos significados 
contextuales, convencionales o implícitos de palabras, ideas, conceptos, 
afirmaciones, comportamientos, figuras, gráficos, números, signos, símbolos, 
reglas o eventos.  
 
Análisis 
 
Guarda relación con la identificación de las relaciones causa-efecto, ya sean 
explícitas o implícitas en afirmaciones, conceptos, descripciones o cualquier otra forma 
de representación que tengan el propósito de expresar ciencias, juicios, razones, 
experiencias, información u opinión. Se caracteriza por tres subdestrezas:  
 
1.  Examinar Ideas: El pensador crítico debe definir términos, contrastar y 
comparar ideas e identificar expresiones en el contexto de razonamiento o 
argumentación. Además implica reconocer los puntos principales de 
controversia y sus componentes, con el fin de establecer relaciones 
conceptuales entre ese punto y la línea de razonamiento.  
 
2. Identificar Argumentos: “Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones o 
representaciones gráficas, determinar si expresa o no, o si intenta o no 
expresar, razones que apoyan o contradicen una opinión o un punto de vista”. 
 
 
3. Analizar argumentos: En una línea argumentativa, el pensador crítico debe 
identificar: la conclusión principal, las premisas y razones que se exponen, 
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conclusiones intermedias o supuestos que se infieren de las premisas, 
estructura general del argumento, además de los elementos que forman el 
telón de fondo de la argumentación.  
 
Evaluación 
 
Señala la capacidad de valorar la credibilidad de los enunciados o  de otras 
representaciones que “describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u 
opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las relaciones  de 
inferencia, reales o supuestas, entre  enunciados, descripciones, preguntas u otras  
formas de representación”  
Sugiere dos subdestrezas necesarias para su logro: 
 
1. Valorar enunciados: Identificando factores pertinentes para determinar el 
grado de credibilidad que posee una fuente de información. Para ello, es 
necesaria la identificación del contexto al cual hace referencia la fuente y 
el grado de aceptabilidad que esta posee.  
 
2. Valorar argumentos:   “Juzgar si la aceptabilidad de las premisas de un 
argumento justifica que uno acepte la conclusión derivada como 
verdadera (certeza deductiva) o muy posiblemente verdadera (justificada 
inductivamente).” A través del proceso de desarrollar cuestionamientos, 
para identificar debilidades y fortalezas, además de investigar si las 
suposiciones que hace el argumento tienen una sustentabilidad verdadera 
o no.  
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Inferencia 
 
El pensador crítico también debe ser quien realice conclusiones razonables, hipótesis 
y conjeturas a través de elementos específicos del razonamiento, tales como datos, 
afirmaciones, principios, evidencias, creencias, opiniones, descripciones y juicios. 
Para esto, deberá utilizar tres subdestrezas: 
 
1.  Cuestionar las evidencias: Primero, deberá identificar las premisas que 
requieren de soporte, formulando una estrategia para recolectar la 
información necesaria para establecerlo. Por ejemplo: “Conducir un 
experimento controlado científicamente y aplicar los métodos estadísticos 
adecuados para intentar confirmar o refutar una hipótesis empírica.”  
 
2. Proponer alternativas: Para realizar las inferencias es necesario estar 
consciente de las diversas soluciones de un problema y  las diferentes 
hipótesis con respecto a un evento, visualizando las posibles 
consecuencias de elegir un camino u otro., De esta forma, se desarrollan 
diferentes planes para alcanzar un objetivo. 
 
 
3. Sacar Conclusiones: “Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones, 
preguntas u otras formas de representación, deducir con un nivel 
apropiado de fortaleza lógica, las relaciones y las consecuencias o 
presupuestos que apoyan o implican.” 
 
“Más allá de la capacidad de interpretar, analizar,  evaluar e inferir, los buenos 
pensadores críticos  pueden hacer dos cosas más. Explicar qué  piensan y cómo llegaron 
a esa decisión. Y, autoaplicarse su capacidad de pensamiento crítico  para mejorar sus 
opiniones previas. Estas dos habilidades se denominan “explicación” y  
“autorregulación”” (Fancione, 2007, p.6). 
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Explicación-Argumentación 
 
Esta habilidad cognitiva está definida por los expertos como la habilidad para 
presentar los resultados de un propio razonamiento de manera reflexiva y coherente. A 
través de evidencias, metodologías y criterios se debe fundamentar el proceso de 
razonamiento y las conclusiones que se extrajeron de él, mostrándolo de forma clara, 
convincente y persuasiva.  
 
Presenta tres subdestrezas: 
 
1. Enunciar resultados: Se trata de producir lo necesario para evidenciar el 
razonamiento para que este sea evaluado, puede ser a través de descripciones, 
representaciones o declaraciones. Por ejemplo: “Construir una narrativa histórica 
de carácter visual en la que se examinen, con relación a un tema, el concepto de 
cambio a través del tiempo.”  
 
2. Justificar procedimientos: Presentar las consideraciones que se tuvieron en 
cuenta en el proceso de razonamiento; tales como: el tratamiento de evidencias, 
de metodologías, criterios, conceptos, etc. Las cuales fueron utilizadas para 
interpretar, evaluar, analizar o realizar las inferencias necesarias, “de tal manera 
que  puedan preservar, evaluar,  describir o justificar los  procesos de 
pensamiento con  el objeto de corregir posibles deficiencias.”  
 
 
3. Presentar argumentos: Requiere de dos procesos; por un lado explicitar las 
razones por las cuales se acepta o no una afirmación y, por otro, adelantarse a 
posibles objeciones o contraargumentos que se puedan presentar ante el método, 
conceptos u otros.  
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Autorregulación 
 
Esta habilidad cognitiva consta de monitorear, de forma consciente, las actividades 
cognitivas propias, los elementos utilizados en el proceso de razonamiento y los 
resultados que se obtuvieron a través de él. Se analizan, entonces, habilidades de 
análisis y de evaluación de juicios inferenciales propios, para cuestionar, confirmar y 
corregir y validar el proceso realizado. 
 
Las subdestrezas que se extraen de esta son: 
 
1. Auto examinarse: Implica reflexionar sobre el razonamiento realizado, 
verificando sus resultados y método empleado.  La Asociación Filosófica es 
clara en detallar la Subdestreza: Se trata de  “Reflexionar sobre nuestros 
valores, motivaciones, actitudes e intereses para determinar si se ha sido 
ecuánime, objetivo, minucioso, sin sesgos, justo, respetuoso de la verdad, 
razonable y racional al analizar, interpretar, evaluar, realizar inferencias y 
llegar a conclusiones”. 
 
2. Auto corregirse: Una vez terminado el proceso anterior, se busca que el 
pensador crítico determine sus errores y deficiencias y que, ante ellas, busque 
un procedimiento razonable que le permita  remendarlos. Por ejemplo: “Si se 
ha cometido un error metodológico, revisar el  trabajo con el fin de corregir 
el problema y determinar si los nuevos resultados señalan que se debe hacer 
cambios en un punto de vista, una opinión, en conclusiones o en hallazgos”. 
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¿Cómo enseñar pensamiento crítico? 
 
El  autor Jean Piaget (1952)  afirmó: “El principal objetivo de la 
educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente 
repetir lo que otras generaciones han hecho. El segundo objetivo de la educación 
es formar mentes críticas, con capacidad de verificación, que no acepten sin más 
todo lo que se les da” (citado por Elosúa, 1993, p.1), palabras en las que se 
manifiesta la importancia de un aprendizaje continuo de enseñar a pensar, para 
poder vivir en una sociedad que día a día  tiene cambios culturales, tecnológicos, 
políticos, científicos, económicos, geográficos, etc. (Elosúa, 1993). 
 
“Pensar críticamente encierra el arte de hacernos cargo de nuestra mente, 
y al lograrlo, nos hacemos cargo de nuestra vida, la mejoramos y sometemos a 
nuestro criterio y dirección” ( Beyer 1998, citado por Páez y otros, 2005, p. 238), 
es por ello, que lo que se busca educar es un hombre y mujer integro (a), capaz 
de   actuar en   la vida cotidiana de forma reflexiva y crítica,  que considere  
detalles comunes como:  Detenerse a pensar si lo que está comprando de verdad 
lo necesita, si es bueno para lo que quiere, si el precio es real, o ciudadanos que  
votan frecuentemente tomándose el tiempo para analizar las propuestas, 
identificando falsas promesas o amigos que son capaces de tomar sus propias 
decisiones y no seguir a las masas, o que como pareja sean  capaces de pensar y 
considerar los distintos intereses de ambos, etc. (Paéz y otros, 2005), siendo estos 
diversos hechos comunes y diarios los que demuestran en situaciones cotidianas   
el uso del pensamiento crítico, en niños, jóvenes y adultos de nuestra sociedad. 
 
Entonces surge una interrogante en la sociedad y sobre todo en el mundo 
de los educadores: ¿se puede enseñar a pensar?, surgiendo con ello diversas 
hipótesis a esta pregunta, generando disputas entre genetistas y ambientalistas, 
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con dos visiones disyuntivas entre “herencia” o “ambiente” como formador del 
pensamiento. Ambos factores interactúan, pero no es claro el grado de 
interacción, cuál es más influyente y cuál es menos (Elosúa, 1993). 
 
“Conocidas son las experiencias de Feuerstein (1985) realizada con hijos 
de inmigrantes recién llegados de Israel. Este sicólogo sospechó que los malos  
resultados de esos niños en los tests de inteligencia podían deberse 
fundamentalmente al hándicap sociocultural provocado por el cambio al que 
fueron sometidos y también quizás por la deprivación cultural que ya traían. Con 
otras palabras, los tests que se utilizaban para medir la inteligencia no eran 
socioculturalmente neutrales y favorecían a los sujetos de la cultura dominante y 
de niveles socioeconómicos más elevados. Feuerstein trató de aplicar un 
programa de adiestramiento que compensara en lo posible esos déficits 
socioculturales. Trató fundamentalmente de "medir" no solamente lo que ya 
sabían los sujetos sino sobre todo determinó lo que eran capaces de aprender o si 
se prefiere su "potencial de aprendizaje". Este potencial nos indica las 
posibilidades de cambio futuro y las posibilidades reales de mejora del sujeto. No 
mide lo que es sino lo que puede ser a nivel intelectual. Existen pruebas 
empíricas que ponen de manifiesto la modificabilidad cognitiva” (Feuerstein, 
1985, citado por Elosúa, 1993, p. 2-3). 
 
Es entonces, que un requisito fundamental de la modificabilidad cognitiva 
es la mediación que se utilice en el proceso de aprendizaje. Autores como Piaget 
(1982) y Brunner (1988), han puesto mucha importancia en la naturaleza 
constructiva personal del sujeto y cada vez más se reconoce la importancia de la 
dimensión social. (Elosúa, 1993). 
 
Es entonces cuando las  estrategias para la enseñanza de aprender a 
pensar, se situaría la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky (1979). Teoría en 
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la cual el autor observa que no se puede limitar a solo determinar los niveles 
evolutivo del niño, si es que realmente se desea descubrir las relaciones reales del 
desarrollo con el aprendizaje. En su teoría, el autor postula la existencia de dos 
niveles evolutivos: el primero llamado “nivel evolutivo real”, nivel de desarrollo 
en el que se encuentra el nivel de desarrollo de las funciones mentales real de un 
niño, que resulta de ciclos evolutivos cumplidos a cabalidad, que puede ser 
medido mediante test y un segundo nivel se manifiesta ante un problema que el 
niño no puede resolver por sí solo, pero que sí es capaz de resolverlo con la 
ayuda de un adulto o un compañero. Esta teoría pone de manifiesto aquellas 
funciones que se encuentran en un proceso de maduración y podrían denominarse 
según este autor como “capullos” o “flores” del desarrollo (Arancibia, Herrera y 
Strasser, 2011). 
 
Entonces ¿cómo se potencian estos “frutos”, para que en ellos se desarrolle el 
pensamiento crítico? O ¿de qué forma podemos enseñar a pensar de manera 
coherente, crítica, profunda y creativa? En una primera instancia y como afirma 
Elosúa (1993), es necesario potencias actitudes en el  profesorado, puesto que el 
primer paso es ser profesionales que piensan y reflexionan sobre su propia 
práctica (Carr y Kemmis, 1988; Elliott, 1990) y considerando algunos autores 
como Nickerson y otros, 1987 y Ruggiero, 1988, se presentan a continuación un 
conjunto de actitudes que formarían parte del profesorado reflexivo (Elosúa, 
1993, p.5-6): 
 
1. “Una actitud tolerante, respetuosa y valorativa del pluralismo vigente en 
nuestras sociedades.  
2. Favorecer un clima emocional y afectivo positivo en el aula.  
3.  Desarrollo de la escucha ante las opiniones de los demás.  
4. Ofrecer diferentes oportunidades para trabajar técnicas de aprendizaje 
cooperativo con las cuales el alumnado pueda compartir mejor y 
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contrastar sus conocimientos y vivencias en las situaciones de enseñanza-
aprendizaje. 
5. Actitud abierta al cuestionamiento de las cosas y un sentido vivo para 
preguntarse por todo.  
6.  Interés en la explicación de las cosas y en la relación de los hechos.  
7.  Actitud positiva hacia la novedad e interés por ampliar las experiencias.  
8. Desarrollar habilidades que fomenten la producción de ideas.  
9. Conciencia crítica y reflexión previa.  
10. Mostrar que los argumentos se apoyan en hechos. 
11. Disposición para modificar el criterio propio cuando las pruebas indican 
que este debe modificarse. 
12. Capacidad para cambiar la perspectiva. 
13. Ecuanimidad ante las diferentes opiniones. 
14. Comprender que existen diferentes maneras de acercarse a la realidad 
según los diferentes tipos de personalidad y los distintos contextos 
culturales. 
15. Desarrollar hábitos para buscar ideas imaginativas. 
16. Tolerancia hacia los errores y fallos. 
17. Valoración de todas las sugerencias por pequeñas que sean. 
18. Desarrollar en el alumnado tipos de razonamientos diferentes. 
19. Actitud metacognitiva acerca de los propios campos de resistencia al 
cambio; cuáles son mis reacciones características hacia la complejidad y 
la incertidumbre; cuáles son los estereotipos que suelo usar cuando 
reflexiono; en qué circunstancias tiendo más a la irracionalidad. 
20. Ser coherentes en la utilización de los métodos, procedimientos y 
estrategias para realizar los objetivos previstos. 
21. Detectar la “Zona de Desarrollo Próximo” del alumnado. 
22. Desarrollar la autoestima positiva en el alumnado. 
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23. Desarrollar un lenguaje  preciso cuando se pretende que también lo haga 
el alumnado. 
 
Y como un proceso posterior, a lo nombrado anteriormente, es necesario 
comenzar a plantear en los alumnos situaciones de dificultad mental que 
involucre dudas, búsqueda, indagación, hasta encontrar un material que resuelva 
sus interrogantes y disipe la perplejidad. Enfrentándolos a  un “problema” o 
dificultad a resolver, ya que con él se dirige el pensamiento y se controla el 
proceso de pensar; considerando, además, lo más posible las experiencias previas 
de los estudiantes, de sus deseos, expectativas, intereses y determinar así qué 
fuerza se debe usar en la formación de sus hábitos reflexivos como base de su 
pensamiento crítico (Páez y otros, 2005). 
 
Además es importante la implicación de la comunidad educativa, en la que 
toda se involucre en el desarrollo de actitudes que favorezcan el enseñar a 
pensar, desarrollándolas en todas las áreas del currículum (Nickerson, 1988, 
citado por Elosúa, 1993, p.7). 
 
Otro aspecto primordial es considerar al “grupo- clase” como una comunidad 
de investigación, llevando así al profesorado a reflexionar sobre su práctica 
cotidiana, de forma que le ayude a pensar sobre su realidad educativa (Elosúa, 
1993). 
 
Monereo (1990) y Alonso Tapia (1991) determinan algunos métodos más 
convenientes a la hora de favorecer estrategias de enseñar a pensar en el 
alumnado: 
 
1. El modelamiento metacognitivo consistente en  enseñar de manera explícita 
la forma de reflexionar y de actuar de algunas personas expertas en 
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situaciones parecidas a las que se desea enseñar. Mostrando  el profesorado  
diversos modelos a seguir. 
 
2. El moldeamiento radica en tratar de ir acercándose, desde la propia práctica 
de los alumnos, a la acción que se desea modifiquen.  
 
 
3. El análisis y discusión metacognitiva se basa en  la identificación y 
valoración de los procesos de pensamiento que participan en el aprendizaje 
de una cierta tarea, esta busca que los alumnos tomen conciencia de sus 
propios procesos y los de sus compañeros al momento de realizar una tarea y 
los aspectos en los que deben mejorar. Puede tener dos variantes en la que: el 
alumnado escribe o expone el proceso seguido en su tarea o el alumnado 
distribuido en parejas. 
 
4. La auto-interrogación metacognitiva favorece un sistema de autorregulación 
de su proceso de aprendizaje por medio de interrogantes que el profesorado 
realiza antes, durante y después del proceso de aprendizaje. (Elosúa, 1993). 
Son de estas ideas que se derivan estrategias específicas seleccionadas para 
esta investigación y que se detallarán a continuación. 
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ESTRATEGIAS 
 
 
A continuación se presenta un listado de 22 estrategias que fueron  el resultado 
de una investigación teórica de didáctica de las Ciencias Sociales. En un inicio se 
registró 46 estrategias que desarrollan el pensamiento crítico, luego se analizó más a 
fondo las estrategias bajo el criterio de cuáles eran las más pertinentes que abarcaban 
mayor cantidad de elementos del pensamiento crítico y se obtuvo como resultado el 
listado actual de 22 estrategias.  
Luego, paralelamente, se analizó el contenido propuesto por el Ministerio de 
Educación en los planes y programas, donde se procedió a revisar  cada objetivo de 
aprendizaje de primero a cuarto básico de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales extrayendo las estrategias implícitamente más adecuadas para su ejecución, 
utilizando para ello la metodología de análisis de contenido. 
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1. Dramatización 
 
“La utilización de la dramatización como herramienta didáctica es algo aceptado e 
incorporado a las actividades de Infantil en otros países ya desde hace tiempo, 
incluyendo representaciones ambientadas en otras épocas históricas” (Wood y Holden, 
2007 citado por Miralles Martínez, Pedro; Rivero Gracia, Pilar,2012, pág. 86).  
 
La dramatización es una actividad atractiva para el estudiante, además involucra un 
proceso investigación que requiere de preparación.  
 
El proceso consiste en una investigación del tema o personaje histórico, luego 
conocer el contexto en que sucedieron los hechos y finaliza con la presentación de la 
dramatización. Durante este proceso se logra que el estudiante forme empatía con el 
personaje de estudio, también que “tengan una idea concreta de cómo vestían, qué 
comían o qué tipo de objetos utilizaban diferentes culturas históricas” (Miralles 
Martínez, Pedro; Rivero Gracia, Pilar, 2012, pág. 86). 
 
Finalmente se obtiene un acercamiento de la historia al estudiante de forma 
entretenida y concreta, lo que permite realizar esta actividad en distintos niveles de 
educación.  
Por medio de esta actividad se desarrolla la habilidad de interpretación, la cual es propia 
del pensamiento crítico. 
 
La interpretación hace referencia a “comprender y expresar el significado o la 
relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, 
convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios”. (Asociación Filosófica 
Americana, 1990,  citada por Fancione, 2007, p.4), además incluye “las sub habilidades 
de categorización, decodificación del significado, y aclaración del sentido” (Asociación 
Filosófica Americana, 1990,  citada por Fancione, 2007, p.4). Al realizar la actividad de 
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dramatización se fomenta la creatividad y pensamiento en los estudiantes, ya que ellos 
mismos son quienes investigan e interpretan la información. Dentro de la investigación 
ellos se ven en la obligación de categorizar, decodificar y aclarar la información para 
obtener cono resultado una buena dramatización.                 
 
2. Problemas de caso  
 
“El caso siempre es un problema o serie de problemas, basado en hechos y opiniones 
problemáticas, que no tienen solución única ni correcta. En el estudio de casos se discute 
un caso; la solución del problema planteado se busca de manera puramente intelectual y 
no es importante sino que el objetivo es provocar análisis, es decir, es un trabajo de 
análisis mediante la reflexión (individual o en pequeño grupo). El tema ha de ser capaz 
de interesar al estudiante y que esté relacionado con la realidad académica que está 
estudiante” (Imbernon, 2004, p 9).  
 
Por medio de esta estrategia se busca el pensamiento analítico, separando lo esencial 
de lo accesorio. 
 
La utilización de esta estrategia propicia el desarrollo del pensamiento crítico en su 
totalidad, ya que los estudiantes deben interpretar la información, analizarla, evaluarla, 
así mismo lograr inferencia, dar explicación, argumentar posturas y por ultimo 
autorregularse, desde la mirada crítica y reflexiva.   
 
3. Investigar la historia  
“El trabajo con fuentes históricas materiales se vincula frecuentemente con las 
visitas a espacios patrimoniales y a la observación de las huellas del pasado en el 
entorno, lo cual constituye un primer ejercicio de investigación histórica. Sin embargo, 
una propuesta eficaz, cada vez más aceptada y utilizada, es investigar la propia historia 
personal. Para ello se utilizan como fuentes históricas fotos del niño desde su nacimiento 
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hasta el momento presente, la obtención de testimonios coetáneos (el niño pregunta a su 
familia para que le cuenten su pasado), objetos representativos del pasado del niño, etc. 
Se crea, por tanto, una historia personal partiendo de fuentes históricas directas, que el 
niño debe explicar a sus compañeros en el aula: su “cápsula o baúl del tiempo” o “caja 
genealógica” (Cuenca y Estepa, 2005, citado por Miralles Martínez, Pedro; Rivero 
Gracia, Pilar, 2012, pág. 87), esta estrategia es una forma de acercar el proceso se 
investigación histórica al estudiante, permite vivenciar los pasos necesarios para realizar 
una investigación histórica.  
 
A través de esta actividad se logra desarrollar la habilidad de interpretación en los 
estudiantes. 
 
La habilidad de interpretación buscar que los estudiantes sean capaces de 
“comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de 
experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, 
procedimientos o criterios”. (Asociación Filosófica Americana, 1990,  citada por 
Fancione, 2007, p.4). Al realizar la estrategia de “investigar la historia” se fomenta la 
creatividad y pensamiento en los estudiantes, ya que ellos mismos son quienes 
investigan e interpretan la información obtenida. 
 
4. Proyectos de trabajo 
 
“Una forma concreta de enseñanza activa que resulta muy adecuada para trabajar en 
la etapa de Educación Infantil es el método de proyectos. Esta metodología está ligada a 
la perspectiva constructivista del aprendizaje y a las teorías del aprendizaje por 
descubrimiento, utilizando estrategias de indagación, y combina diferentes propuestas de 
actividades complementarias entre sí para la enseñanza de un tema concreto.  
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Las fases para el desarrollo del proyecto de investigación tienen en cuenta los 
principios establecidos por Kilpatrick (De Pablo y Vélez, 1993 citado por Garrido, 
2004), que diseñó este método a comienzos del siglo XX:  
a) Elección del tema de estudio.  
b) Aportación de los conocimientos sobre el tema elegido.  
 
La tarea se irá vertebrando en torno a las dos preguntas clave que deben 
plantearse al inicio de cada proyecto: ¿qué sabemos de…? y ¿qué vamos a hacer para 
saber más?” (Miralles Martínez, Pedro; Rivero Gracia, Pilar, 2012, pág. 87). Esta 
estrategia posee mucha versatilidad, ya que puede ser aplicada en diversos contenidos y 
temáticas.  
 
Al utilizar la estrategia de “proyecto de trabajo” se propicia el desarrollo del 
pensamiento crítico con todos sus elementos, los cuales son interpretación, análisis, 
evaluación, inferencia, explicación-argumentación y autorregulación, ya que permite 
discriminar la información, buscar la relación de causalidad existente, ir identificando la 
veracidad, establecer hipótesis, argumentar posiciones y finalmente integrar y evaluar lo 
investigado. 
 
5. Prensa en la escuela 
 
Los medios de comunicación no son solo transmisores de información, sino también 
buscan enseñar a pensar y formar una opinión propia de los sucesos. 
 
 “La prensa ofrece al alumno un gran potencial para desarrollar su capacidad 
investigadora y para que esta, además, favorezca su espíritu crítico” (Garrido, M. C. D, 
2004, pág. 187), además “Existen dos razones fundamentales como apoyo teórico de la 
utilización de la prensa: La necesidad de conocer la actualidad e información en la 
escuela en libertad y la necesidad de desarrollar el espíritu crítico” (Corzo Toral, 1992, 
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pág. 6 citado por Garrido, M. C. D, 2004, pág. 187) de esta forma con la integración de 
la prensa en el aula, se está propiciando el desarrollo de la habilidad de análisis, ya que 
el estudiante se ve obligado a examinar, identificar y analizar argumentos para armar su 
propia idea de los hechos, y poder comunicar de forma eficaz sus argumentos a los 
demás estudiantes.  
 
6. Aprendizaje basado en problemas 
 
Principalmente desarrollado por John Barell, parte de la siguiente premisa “el deber 
de los maestros es estimular a sus alumnos a formular buenas preguntas” (Barell, p.1, 
1999 citado por Garrido  2004).  
 
“El aprendizaje basado en problemas se desarrolla a través de tres fases: la 
investigación empieza dirigida por el docente, quien enfrenta alumnos con un problema 
que tienen que resolver; posteriormente, es el momento en el que la investigación es 
compartida por el docente y los alumnos, fase en la cual los alumnos empiezan a dirigir 
su propio aprendizaje; finalmente, en la última fase es cuando la investigación es 
dirigida por los alumnos, el momento en que estos dirigen su propio aprendizaje. 
 
El aprendizaje basado en problemas (ABP) puede definirse como un proceso de 
indagación que resuelve preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres sobre 
fenómenos complejos de la vida. Un problema es cualquier duda, dificultad o 
incertidumbre que se debe resolver de alguna manera. La indagación por el alumno es 
una parte integral importante de la ABP y de la resolución de problemas. Así, se 
presenta como una manera de desafiar a los alumnos para que se comprometan a fondo 
en la búsqueda del conocimiento. Busca respuestas a sus propias preguntas y no solo a 
las que les plantea un libro de texto o un docente. Lo cual les lleva a identificar 
situaciones problemáticas en el currículo, plantear preguntas, investigar y presentar 
informes, que dependen de una comunidad de investigación” (Garrido, 2004, p.193). 
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De esta forma la utilización de la estrategia “aprendizaje basado en problemas” 
permite que se desarrollen los siguientes elementos del pensamiento crítico: 
interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación- argumentación y 
autorregulación, ya que por medio de esta estrategia el estudiante reconoce el problema 
y define su carácter sin prejuicios y sin sesgar su interpretación, identifica las relaciones 
de causa-efecto en afirmaciones, determina la credibilidad  de las historias u otras 
representaciones, identifica y ratifica elementos  requeridos para deducir conclusiones 
razonables, elabora conjeturas e hipótesis, logran comunicar el razonamiento que les 
conduce a sostener un punto de vista respecto a un tópico complejo o importante y 
finalmente la autorregulación en la que el alumnado monitorea en forma consciente sus 
actividades cognitivas. (Asociación Filosófica Americana, 1990,  citada por Fancione, 
2007). 
 
7. Trabajo con fuentes históricas 
 
 Acercar al alumno a la realidad exige observar de manera directa las distintas 
realidades por medio de múltiples fuentes. Es importante diferenciar entre fuentes 
primarias o directas, que se han formado coetáneamente a los hechos que se pretenden 
conocer, y fuentes secundarias o indirectas que son aquellas que se han generado con 
posterioridad a estos hechos. Es por medio de estas que conocemos el pasado, siendo así 
la forma principal que nos acercamos a él y al presente a partir de evidencias, es por ello 
la importancia del análisis de fuentes de información con criterios y espíritu científico 
(Hernández, 2002, p.105 citado por Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la 
Educación Básica, 2011). 
 
Los distintos tipos de fuentes que podemos encontrar son: las fuentes  literarias, 
las fuentes pictóricas (paisajes, retratos, etc.), fuentes musicales, fuentes 
cinematográficas, hemeroteca (prensa), fuentes orales y fuentes fotográficas. Estas y 
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muchas fuentes más, son impredecibles para recomponer la realidad histórica, social y 
cultural en su totalidad. (Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica, 
2011). 
 
Utilizando esta estrategia se desarrollan los siguientes elementos del pensamiento 
crítico: la  interpretación, en la que comprender y expresar el significado y la 
importancia o alcance de una gran variedad de experiencias, situaciones, eventos, datos, 
juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios   y la  evaluación al 
determinar la credibilidad de las historias u otras representaciones que explican o 
describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una 
persona. (Asociación Filosófica Americana, 1990,  citada por Fancione, 2007). 
 
8.  Aprendizaje autónomo por indagación o proyectos  
“Los métodos tradicionales de transmisión de conocimientos en la enseñanza, tal y 
como están planteados en la actualidad por los sistemas educativos y las instituciones 
escolares, están quedando obsoletos, ya que se siguen enfocando únicamente como 
transmisores de conocimientos, sin dejar, en muchas ocasiones, que sea el propio 
alumnado el constructor de su aprendizaje. En lugar de que los estudiantes sean meros 
receptores de conocimientos, se debe conseguir que se conviertan en agentes activos de 
su propio aprendizaje, y para ello las tics nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades 
metodológicas” (Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica, 2011, 
p. 131), como lo es el: “Aprendizaje autónomopor indagación y proyectos mediante el 
aprendizaje basado en problemas, proyectos o estudio de casos, utilizando los recursos 
de la red (webquest, miniquest,73 fuentes históricas digitalizadas, etcétera), con 
participación y orientación del profesorado” (Enseñanza y aprendizaje de la Historia en 
la Educación Básica, 2011, p. 131 y 132) 
 
Esta estrategia desarrolla en los estudiantes elementos del pensamiento crítico como 
la interpretación, es “comprender y expresar el significado y la importancia o alcance de 
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una gran variedad de experiencias, situaciones, eventos, datos, juicios, convenciones, 
creencias, reglas, procedimientos o criterios”(Asociación Filosófica Americana, 1990,  
citada por Fancione, 2007, p 4.), análisis, es “identificar las relaciones causa-efecto 
obvias o implícitas en afirmaciones, conceptos, descripciones u otras formas de 
representación que tienen como fin expresar creencias, juicios, experiencias, razones, 
información u opiniones”, (Asociación Filosófica Americana, 1990,  citada por 
Fancione, 2007, p 5. ) , evaluación, corresponde a determinar la credibilidad de las 
historias u otras representaciones que explican o describen la percepción, experiencia, 
situación, juicio, creencia u opinión de una persona (Asociación Filosófica Americana, 
1990,  citada por Fancione, 2007), inferencia es “identificar y ratificar elementos 
requeridos para deducir conclusiones razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; 
considerar información pertinente y deducir consecuencias a partir de datos, 
afirmaciones, principios, evidencias, juicios, creencias, opiniones, conceptos, 
descripciones, cuestionamientos u otras formas de representación”(Asociación 
Filosófica Americana, 1990,  citada por Fancione, 2007, p5), Explicación- 
argumentación tiene como objetivo “ordenar y comunicar a otros los resultados de 
nuestro razonamiento; justificar el razonamiento y sus conclusiones en términos de 
evidencias, conceptos, metodologías, criterios y consideraciones del contexto y presentar 
el razonamiento en una forma clara, convincente y persuasiva”(Asociación Filosófica 
Americana, 1990,  citada por Fancione, 2007, p6), finalmente, la autorregulación 
corresponde a “monitorear en forma consciente nuestras actividades cognitivas, los 
elementos utilizados en dichas actividades y los resultados obtenidos aplicando, 
principalmente, las habilidades de análisis y de evaluación a nuestros juicios con el 
propósito consciente de cuestionar, validar, o corregir bien sea nuestros razonamientos o 
nuestros resultados”(Asociación Filosófica Americana, 1990,  citada por Fancione, 
2007, p6).  
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9. Aprendizaje colaborativo y cooperativo 
 
“Para crear ambientes de aprendizaje colaborativos sin fronteras; construir 
conocimientos mediante el apoyo al alumnado con dificultades por sus propios 
compañeros, quienes así afianzan y refuerzan sus conocimientos; resolver un problema, 
enfrentarse a un desafío, desarrollar un proyecto. El alumnado puede llevar a cabo 
proyectos colaborativos en internet con herramientas tipo wiki, webquest, redes sociales, 
etcétera, que funcionan como mediadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje.” 
(Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica, 2011, pág. 132), por 
medio de esta estrategia se crean relaciones de cooperación y aprendizaje en 
investigación, por esta razón utilizando “aprendizaje colaborativo y cooperativo” se 
fomenta el desarrollo de las habilidades de interpretación y evaluación, propias del 
pensamiento crítico, la primera consiste en comprender y expresar el significado de las 
situaciones y la segunda se enfoca en la veracidad de los hechos, enunciados o 
interpretaciones (Asociación Filosófica Americana, 1990,  citada por Fancione, 2007).     
 
10. Estrategia de simulación 
 
La Teoría y Práctica Curricular de la Educación Básica, define como estrategia de 
simulación, al “trabajo  por medio de herramientas interactivas donde se pueda recrear 
un acontecimiento o proceso; utilizando el alumnado su creatividad e imaginación para 
recrear acontecimientos” (Enseñanza y aprendizaje de la historia en la educación básica, 
2011, p. 132) Por ejemplo: video juegos, juegos de simulación histórica, realidad virtual.  
Esta estrategia permite que los alumnos trabajen y generen la empatía por los sucesos 
del pasado, donde es importante utilizar métodos que utilicen juegos de simulación para 
que el alumno pueda asociar fácilmente el acontecimiento o proceso estudiado.  
 
En relación a los elementos del pensamiento crítico, esta estrategia, desarrolla 
interpretación e inferencia, ya que les permite comprender y expresar el significado y la 
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importancia de una gran variedad de acontecimientos, además de identificar elementos  
necesarios para poder deducir conclusiones razonables.  
 
 
11. Metáfora 
 
“Las metáforas son un mecanismo para forjar conexiones. Es un “lenguaje” de 
ambos hemisferios cerebrales. Sitúan el concepto en el reino del mundo concreto, 
forjando una conexión entre el concepto abstracto y la experiencia del que aprende. Son, 
para la mayoría de personas,  más atractivos y satisfactorios que la rígida definición 
unidimensional del  diccionario. Ambas clarifican el concepto e invitan a la mente a 
explorar con mayor profundidad.” (Manual VAK, 2004, pág., 46). 
 
La aplicación de esta estrategia en la sala de clases desarrolla las habilidades de 
análisis y explicación- argumentación, ya que se busca la relación de conexión y causal 
de los conceptos, además luego de realizar la conexión se busca la explicación del 
proceso y comunicación de los resultados, lo que lleva a formar el pensamiento crítico. 
(Asociación Filosófica Americana, 1990,  citada por Fancione, 2007). 
 
 
12. Descripción verbal  
 
El pensamiento visual cumple un rol primordial en el aula,  ya que constituye un 
medio básico para reunir e interpretar información en la mayoría de los campos. La 
capacidad de generar y manipular imágenes visuales, ayuda en una amplia variedad de 
tareas, entre ellas recordar informaciones y resolver problemas prácticos que impliquen 
relaciones espaciales, entre otras.  
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“Tal como dibujar puede agudizar y mejorar la capacidad de observación, la 
descripción verbal también puede contribuir a ello. Robert McKim describe el proceso: 
Debido a que usualmente se almacena el conocimiento en relación con el lenguaje, las 
palabras pueden catalizar vigorosamente la visión. 
Sin embargo, para ello no es apto cualquier clase de lenguaje. La búsqueda de 
una descripción verbal precisa consigue tres cosas: 1) intensifica la memoria visual al 
relacionar las imágenes visuales con el conocimiento verbal existente, 2) disciplina la 
visión al reunir la búsqueda visual con la verbal, y 3) educa el pensamiento con ambos 
hemisferios” (Manual VAK, 2006, pág 59) de esta forma propiciamos la utilización de 
los sentidos como medio para el aprendizaje, además de estimular el pensamiento y 
análisis de las distintas fuentes de información. 
 
Esta estrategia fomenta al estudiante a poner en palabras sus observaciones.  Sin 
estas imágenes, el proceso de aprendizaje se reduce a la manipulación de información, 
en la que solo se memorizan hechos importantes y estadísticos y obtener conclusiones 
correctas. Con diversos recursos como libros, películas e imágenes es importante realizar 
preguntas  y exigir que ellos apoyen sus conclusiones extraídas de ellos ya que enseñar 
al alumnado a ser observadores avezados es tan importante como enseñarles a ser unos 
lectores cuidadosos (Manual VAK, 2006). 
  
Los elementos del pensamiento crítico que se desarrollan con esta estrategia son: la 
inferencia y explicación-argumentación. La inferencia se desarrolla puesto que se 
“identifican y aseguran los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables; 
formular conjeturas e hipótesis; considerar la información pertinente y sacar las 
consecuencias que se desprenden de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, 
creencias, opiniones conceptos, descripciones, etc.” (Fancione, 2007, p. 5), es por ello 
que en la descripción verbal se extrae información proporcionada por  lo observado. La 
explicación-argumentación como “proceso de presentar los resultados del razonamiento 
propio de manera reflexiva y coherente” (Fancione, 2007, p.6), en la que se debe 
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presentar a un otro una visión de todo el panorama desde enunciar hasta justificar ese 
razonamiento en forma sólida, además deben argumentar con la finalidad de “dar 
razones para aceptar o rechazar una afirmación y anticipar objeciones que se puedan 
presentar a los métodos, conceptos, evidencias, criterios o interpretaciones de contexto o 
a los juicios analíticos o evaluativos” (Asociación Filosófica Americana, 1990,  citada 
por Fancione, 2007)    
 
 
13. Representación gráfica 
 
 Esta estrategia se relaciona con la manera de cómo se puede registrar y dar a 
conocer la información. Frente a esto, hay dos puntos principales que un profesor debe 
tener en cuenta al momento de representar gráficamente o representar visualmente la 
información. En primer lugar, presentar y aclarar las ideas gráficamente, es decir, utilizar 
imágenes para poder aclarar conceptos, ideas y que ayuden al alumno en su aprendizaje. 
Y en segundo lugar, enseñar a los alumnos a interpretar y utilizar la representación 
gráfica, puesto que estas imágenes son instrumentos de aprendizaje, deben representar 
una cuidadosa reflexión sobre el tema. 
 
Hay numerosas técnicas para la representación gráfica: “palabras claves, diagramas, 
tablas, gráficos, mapas, mapas de agrupamiento o ideogramas, esbozos de ideas, 
mándalas, historietas, dibujos expresivos y construcciones. Cada una tiene su valor para 
representar información de un tipo particular, y el uso de cada una extiende y amplía el 
punto de vista de quien la usa. Cada expresión gráfica abarca un punto de vista, una sola 
manera de contemplar la realidad” (Manual VAK, 2006, p58).   Por lo tanto, a la luz de 
los elementos del pensamiento crítico, en esta estrategia de desarrolla la interpretación, 
ya que permite “comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia 
variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, 
reglas, procedimientos o criterios” (Facione, 2007, p. 4) 
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14. Palabras claves 
 
Las palabras claves, también derivadas del pensamiento visual y de la representación 
gráfica, sirven para ayudar a los alumnos a organizar su audición  y enfocar su atención 
hacia lo más importante. Estas palabras claves consisten en presentar un concepto o una 
información importante en la pizarra, estas centran la atención, organizan la información  
y refuerzan la presentación hablada. Ver palabras escritas ayudará a los alumnos a 
recordar lo que el profesor ha dicho en clases y ayuda a  identificar de manera rápida los 
puntos principales que el profesor considera deben comprenderse. Es esta estrategia que  
aporta un sistema de registro útil, además  pueden estar organizados  en un mapa mental 
o ideograma (manual VAK, 2006).  
 
Las habilidades del pensamiento crítico que se desarrollan con las palabras claves 
son la interpretación y el análisis, ya que comprende y expresa el significado o la 
relevancia de una amplia variedad de datos e identifica las relaciones de inferencia reales  
y supuestas entre enunciados, respectivamente (Fancione, 2007). 
 
15. Tablas, diagramas y gráficos 
 
“Las tablas y gráficos son considerados a menudo como información que debe 
aprenderse, y no como instrumentos utilizables. Esta actitud se ve alentada cuando el 
uso, por parte del profesor, de gráficos y tablas queda restringido a unidades que tratan 
explícitamente de tales materias. Si los alumnos ven utilizar las tablas como instrumento 
para resolver otra clase de problemas, será más probable que las empleen a su vez en sus 
propios esfuerzos para resolver problemas” (manual VAK, 2006, p59), esta estrategia 
puede emplearse en distintos niveles y con diversa información, es adaptable al 
contenido que se desea impartir.  
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Al utilizar esta estrategia se desarrolla la habilidad de interpretación y análisis en los 
estudiantes, ya que deben comprender, describir y determinar la relación de los datos 
expuestos, esto lleva al desarrollo del pensamiento crítico. 
 
16. Coordenadas de tiempo 
 
“Una  coordenada de tiempo es un diagrama lineal que expone la secuencia de 
acontecimientos a lo largo del tiempo. La coordenada temporal aporta una “imagen” de 
un periodo que les ofrece una visión general, una sensación del conjunto que integra los 
hechos y las fechas que ellos han aprendido. La forma más simple de diagrama de 
tiempo es un continuunen el que los acontecimientos se registran junto a sus fechas. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que el simple registro de una concatenación de 
acontecimientos en una coordenada de tiempo no les adjudica ningún significado. Ayuda 
a aclarar su secuencia y es una referencia útil y rápida, pero no va mucho más allá” 
(manual VAK, 2006, p.59).  
 
 “Cabe  construir una coordenada de tiempo más compleja y potencialmente rica, 
registrando acontecimientos y movimientos en categorías establecidas a lo largo del eje 
vertical. Puede elegirse cualquier serie de categorías. Las categorías seleccionadas  
dependerán del periodo y del foco del estudio. Si se utilizan diferentes colores para cada 
categoría, las coordenadas serán más claras y de más fácil interpretación. 
 
Al igual que con las demás técnicas, el valor de las coordenadas de tiempo 
aumenta considerablemente cuando se pide a los alumnos que generen su propio 
producto en vez de copiar o estudiar el del profesor. El proceso de diseñar por cuenta 
propia unas coordenadas de tiempo requiere decisiones sobre cómo representar un 
periodo con mayor claridad y de un modo más completo, qué categorías han de 
utilizarse, y qué acontecimientos corresponden a cada categoría. En el proceso de esta 
toma de decisiones, se pide a los alumnos que analicen y estudien el periodo cubierto, y 
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hay muchas más probabilidades de que recuerden la materia estudiada” (manual VAK, 
2006, p.59-60). 
 
La habilidad del pensamiento crítico que se desarrolla es la interpretación, puesto 
que comprende y expresa  el significado y la importancia de una gran variedad de 
eventos, datos, criterios, etc. De este se desprenden subdestrezas como la categorización, 
decodificación de significados y clarificación de significados (Fancione, 2007). 
 
17. Estudio dirigido 
 
El estudio dirigido es una metodología que pretende guiar a estudiantado en  las 
diversas técnicas de estudio y pretende desarrollar un pensamiento reflexivo. Consta de 
tres etapas principales que son: la primera es el tiempo, que  se divide en dos partes en 
las que se realiza una explicación del tema  y  el trabajo en grupo clase; la segunda es el 
trabajo en grupo en la que el alumnado se divide en pequeños grupos y cada uno de estos 
analiza y prepara los temas de objeto de estudio y una tercera en la que el material 
entregado al estudiante debe mostrar las reglas del estudio y los objetos que persiguen. 
Esta estrategia pretende que los alumnos autogestionen el tema, pero siempre con una 
exposición del tema inicial del formador. Este además puede ser individual, o en 
pequeños grupos, donde el pequeño grupo estudia el tema en diversas sesiones de 
trabajo, para exponerlas posteriormente al gran grupo (Imbernon, 2004). 
 
Las habilidades del pensamiento crítico que se desarrollan son: la interpretación, el 
análisis, inferencia, explicación-argumentación y  la autoregulación.  
 
Se desarrolla la interpretación puesto que el grupo o estudiante individual comprende 
y expresa el significado o la relevancia de una amplia variedad de datos o criterios, el 
análisis ya que identifica relaciones de inferencia reales o supuestas entre enunciados, 
etc. La inferencia la desarrollan al identificar y asegurar los elementos necesarios para 
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sacar conclusiones razonables, considerar la información pertinente y sacar las 
consecuencias que se desprendan de los datos, entre otros; explica y argumenta al 
presentar los resultados del razonamiento propio de manera reflexiva y coherente y 
finalmente la autorregulación, por medio de la cual cada alumno monitorea de forma 
auto- conciente  las actividades cognitivas propias, entre otras  y logran cuestionar, 
confirmar, validar, o corregir el razonamiento o los resultados propios. (Fancione, 2007). 
 
18. Debate dirigido 
 
Se entiende por “el intercambio de ideas sobre un tema determinado y puede servir 
para aproximarse a una situación desde distintos puntos de vista.” (Imbernon, 2004, p7) 
Es importante que el tema a tratar sea siempre susceptible de diferentes interpretaciones. 
“El grupo curso debe saber con anterioridad que se va a realizar esta experiencia, para 
que así, puedan informarse y poder actuar con libertad de conocimientos y en un clima 
de respeto a los “oponentes”. 
Esta estrategia no es de evaluación y tampoco es de comprobación de objetivos. 
Permite que el alumno pueda darse cuenta que es una estrategia de aprendizaje.  
La cantidad de participantes para realizar este debate, nunca debe pasar de las 12 
personas, si el grupo es muy grande, debe dividirse.  
 
El tiempo estimado para el debate, no debe ser más de una hora pedagógica. 
 
En esta estrategia, es fundamental la presencia de un formador, quien hace una 
presentación, en la cual explique el tema y las condiciones de la realización. Debe 
destacar que es muy importante la participación de todos los integrantes del grupo, que 
las argumentaciones deben ser lógicas, y que se debe aceptar y respetar al otro. El 
formador, es además quien comienza con la primera pregunta, esto principalmente para 
animar la participación del grupo y así, incitar a la discusión y procurar que nadie limite 
la libertad de nadie. Por lo tanto, la misión del formador es estimular y centrar el tema.  
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En el caso que el debate se desvía del tema, el formador es quien se carga de 
volver al tema principal, para esto debe realizar un resumen de las ideas principales. Al 
momento de terminar se realiza una síntesis del mismo (listado de conclusiones de cada 
punto de vista). Esto favorece para desarrollar la capacidad crítica y  el intercambio de 
opiniones” (Imbernon, 2004, p7) 
 
Esta estrategia desarrolla los siguientes elementos del pensamiento crítico: 
interpretación, análisis, evaluación, explicación, argumentación y autorregulación. 
Principalmente, porque permite comprender y expresar el significado de una amplia 
variedad de experiencias, juicios, criterios, etc., además de poder identificar y analizar 
dichos enunciados y al mismo tiempo, permite un monitoreo auto consiente de las 
actividades, de los resultados obtenidos, aplicando particularmente habilidades de 
análisis y de evaluación. (Fancione, 2007). 
 
19. El foro 
Es una discusión de la totalidad del grupo de alumnos. Se puede realizar a 
continuación de otras actividades de interés general, como por ejemplo una sesión 
expositiva sobre un tema determinado.  
 
Esta estrategia, permite la libre expresión de ideas, y debido a esto, se debe cumplir 
reglas para que no se convierta en una discusión.  
 
Se inicia la reunión con una explicación del formador sobre el tema a discutir y las 
reglas que se deben cumplir. Por ejemplo: pedir la palabra, guardar el orden de 
intervención, hablar en voz alta, utilizar bien el tiempo.  
 
Para incitar el diálogo en esta estrategia, el mismo formador puede dirigirse a alguna 
persona en particular pidiéndole su opinión. A su vez, el formador debe realizar resumen 
de la conversación y anotar las conclusiones del grupo (Imbernon, 2004).  
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En base a los elementos del pensamiento crítico, esta estrategia desarrolla los 
siguientes: interpretación, análisis, evaluación, explicación, argumentación y 
autorregulación. Puesto que, permite comprender y expresar el significado y la 
importancia o alcance de una gran variedad de experiencias, situaciones, eventos, datos, 
juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios. Analizando las 
respuestas y situaciones para poder evaluar y argumentar la credibilidad de las opiniones 
(Fancione, 2007). 
 
20. Flash o rueda de intervenciones 
 
En esta estrategia cada estudiante dice por turno su opinión en referencia a un 
problema de la materia o una experiencia personal. No se discute hasta que cada 
integrante del curso haya hablado, en el caso de hacer intervenciones entre las opiniones, 
se tratan en el mismo momento (Imbernon, 2004). 
Esta estrategia metodológica, desarrolla los elementos de interpretación y análisis 
propios del pensamiento crítico.  
 
Estos elementos se relacionan principalmente, porque permite comprender y 
expresar el significado de una variedad de experiencias, en el que se puede aclarar el 
sentido por el cual se está hablando. Además, de analizar  e “identificar las relaciones 
causa-efecto obvia o implícita en afirmaciones, conceptos, descripciones u otras formas 
de representación que tienen como fin expresar creencias, juicios, experiencias, razones, 
información u opiniones”.  
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21. Diálogos simultáneos 
 En esta estrategia se da la oportunidad para intercambiar ideas, opiniones, dudas 
con los compañeros, una forma para trabajar puede ser en parejas.  
 
Esta estrategia desarrolla los siguientes elementos del pensamiento crítico: Análisis, 
evaluación, autorregulación. Ya que permite que se pueda analizar e identificar las 
relaciones causa - efecto de información u opinión, donde permite a los alumnos 
comparar y contrastar ideas, afirmaciones y conceptos. Así, a su vez se evalúa y hay una 
autorregulación para reflexionar sobre nuestro razonamiento y verificar tanto los 
resultados obtenidos como la aplicación y ejecución correcta de las habilidades. 
(Asociación Filosófica Americana, 1990,  citada por Fancione, 2007)    
 
22. Torbellino o lluvia de ideas 
 
Se define como una “enumeración rápida de ideas para su posterior reflexión sin  ser 
criticadas en un primer momento. Pueden ser los conocimientos previos de los alumnos  
y se escriben en la pizarra. Se pueden ir eliminando las que el grupo no considera. Esta 
actividad es indicada para encontrar nuevas soluciones y fomentar la creatividad. 
Para poder desarrollar esta lluvia de ideas es necesario que el grupo conozca sobre el 
tema a discutir, cada alumno puede dar su idea libremente y todas serán aceptadas” 
(Imbernon, 2004, p13).  
 
En relación a los elementos del pensamiento crítico, se desarrollan los siguientes: 
Análisis, evaluación, autorregulación. Principalmente porque permiten que se puedan 
analizar un conjunto de afirmaciones, descripciones o representaciones gráficas, 
determinando si expresan o no, o si intentan o no expresar, razones que apoyan o 
contradicen una opinión o un punto de vista. Donde en base se puede evaluar y valorar 
los argumentos dados. (Fancione, 2007)    
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CAPÍTULO III: “METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN” 
 
 
1. Tipo de estudio y diseño de la investigación 
 
Tipo de estudio 
 
Por la naturaleza de esta investigación es de carácter descriptivo. Esta  
investigación se caracteriza por tener como propósito “describir situaciones y eventos” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.71) especificando cómo es, cómo se 
comporta y cómo se manifiesta cierto fenómeno, midiendo y evaluando diversos 
aspectos, dimensiones o componentes de éste “En un estudio descriptivo se selecciona 
una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así  -y 
valga la redundancia- describir lo que se investiga.” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p.71) En esta investigación se trata la variable de pensamiento crítico,  
describiendo su manifestación, dimensiones y componentes. Además de aspectos como 
el conocimiento del fenómeno y cómo se comporta y manifiesta dentro de la asignatura 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en Profesores que ejercen el subsector cursos 
de Primero a Cuarto Básico. 
 
Diseño de la investigación 
 
Desde el punto de vista del control, esta investigación es de carácter no 
experimental, debido a que se desarrolla sin manipular las variables de forma deliberada, 
si no que observando la unidad de estudio tal y cómo se da en su contexto natural. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
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Según su secuencia temporal, el estudio es  transversal (Hernández Sampieri, 
Fernández y Baptista, 2010) ya que se  recolectó información del estado de la variable 
de pensamiento crítico en un momento específico, describiéndola, analizando su 
incidencia e interrelación.  Pueden abarcarse varios grupos o subgrupos de personas, 
objetos o indicadores. “Pero siempre, la recolección de los datos es en un único 
momento.”(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 247)  
 
Por último, este es un estudio con diseño cuantitativo, según el cómo se analizó los 
datos recolectados, ya que a partir de los resultados obtenidos se procedió a una 
descripción numérica, para luego realizar un análisis descriptivo. 
 
2. Descripción de las unidades educativas 
 
Las Unidades Educativas presentes en esta investigación son las siguientes: 
 
2.1 Colegio Universitario Salvador 
 
Ubicado en la comuna de Ñuñoa en Av. Salvador 1696, este colegio, de 
dependencia Particular Pagado, imparte desde 1912 una educación basada en la 
estimulación de las capacidades intelectuales, intuición creadora, valoración el 
conocimiento sistemático y el desarrollo de habilidades para comprender y mejorar el 
mundo (CUS, 2014). 
 
Teniendo como Misión: “El Colegio Universitario El Salvador es una 
Comunidad Educativa Católica, inspirada en la espiritualidad y valores del carisma 
pasionista, que desarrolla y promueve una educación integral de calidad. 
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Estimula y acompaña a niños y jóvenes en el desarrollo de todas sus habilidades y 
potencialidades, para que se inserten en la sociedad actual y aporten los valores propios 
del estilo pascual” (CUS, 2014). 
 
Y Visión: “El CUS aspira a ser reconocido como una comunidad educativa con 
un alto nivel de calidad, que se destaca por la formación integral de niños y jóvenes en 
competencias académicas, valóricas y espirituales, que les sirvan para desarrollarse en 
forma autónoma y crítica en la sociedad actual. 
 
Una marcada identidad pasionista comprometida con el desarrollo y promoción 
de los valores pascuales” (CUS, 2014). 
 
Dentro de esta Unidad Educativa se entrevistó a ocho profesores que realizan la 
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en los cursos de 1º a 4º Básico. 
2.2 Colegio Leonardo Da Vinci 
Colegio de dependencia Municipal, ubicado en Cerro Altar 6811, Las Condes. 
Fundado en 1992,  tiene por objetivos: “formar buenas personas, basada en una fuerte 
orientación valórica; entregar una educación de calidad; y ofrecer una alternativa 
diferente a los demás establecimientos de la comuna, basado en el Área Artística” 
(Colegio Leonardo Da Vinci, 2014). 
Posee como Misión: “El Colegio como centro formador de personas, debe 
propender a desarrollar en sus alumnos todos los aspectos valóricos inherentes al ser 
humano, logrando así una persona respetuosa, responsable, solidaria, contribuyendo así 
a forjar el carácter moral regido por el amor, en conjunto con su familia y la sociedad” 
(Colegio Leonardo Da Vinci, 2014). 
Y Visión: “la formación de una persona integral donde los valores sean la base 
de una formación académica, ética, social y moral” (Colegio Leonardo Da Vinci, 2014). 
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Dentro de este Colegio se entrevistaron 4 profesores, que cumplen con las 
especificaciones antes descritas. 
2.3 Colegio Integral Arturo Prat  
Colegio fundado en 1980, de dependencia Particular – Subvencionado,  que 
posee propósito de “Educar a la persona considerando sus capacidades afectivas, 
psicológicas, motoras y sociales, para lograr el desarrollo integral de sus alumnos.” 
(CIAP, 2014) El cual tiene por misión: 
“Realizar una acción educadora que permita el crecimiento personal del Alumno, 
a través del desarrollo afectivo, cognitivo y psicológico, mediante aprendizajes 
significativos relacionados e identificados con su entorno socio-cultural.”(CIAP, 2014). 
Y Visión: “… aspira a tener un equipo de docentes comprometidos con la 
Comunidad Educativo, donde prime el trabajo cooperativo (de equipo) a la acción 
individual.” “Un colegio donde el ideal del alumno y del profesor sea la autodisciplina.”, 
“Un establecimiento Educacional donde reine un clima afectivo, grato, comprensivo y 
armónico…”, “Un colegio en que se destaque la convivencia escolar, formando la 
familia CIAP” (CIAP, 2014). 
En esta Unidad Educativa se entrevistó a una Profesora que ejerce la asignatura de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 1º a 4º Básico. 
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UNIDADES DE ANÁLISIS 
 
 
3.1 Población  y Muestra  
 
Población 
Para realizar esta investigación fue necesario delimitar los sujetos u objetos de 
estudio,  fijando una unidad de análisis, ya sean personas, organizaciones, etc, siendo 
esteapartado el  “quién o quiénes van a ser medidos” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010) las cuales responden a los objetivos propuestos en un principio de la 
investigación, delimitando así la población. 
 
Población, se define como “conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones” (Selítiz, 1974, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 262)  por lo que la población de esta investigación son  trece Profesores de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales que ejercen su profesión, durante el desarrollo 
de la investigación, dentro de los cursos de Primero a Cuarto Básico en los siguientes 
colegios de la Región Metropolitana: Colegio Universitario Salvador, ubicado en la 
comuna de Ñuñoa; Colegio Integral Arturo Prat, ubicado en la comuna de Talagante; 
Colegio Leonardo Da Vinci, ubicado en Las Condes. 
 
Muestra 
 
El total de los integrantes de la población fueron censados y no muestreados, por lo 
que la información representa la opinión de la totalidad  de la población, ya que todas las 
unidades de la investigación son consideradas como muestra. 
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3.2 Definición conceptual de las variables. 
 
Dentro del Marco Teórico de este estudio se analizaron cuatro modelos diferentes de 
variables del pensamiento crítico, en las que destacaban Marzano (1998) con lo que él 
llama “Estándares del Pensamiento Crítico”, Paul y Elder (2005) con dieciséis elementos 
diferentes que conforman el Pensamiento Crítico,  Hawes (2003) que plantea seis 
estándares que definen la habilidad; y por último se analizó el modelo planteado por un 
Consenso de Expertos Con Fines De Evaluación e Instrucción Educativa (1990) El cual 
es citado por Fancione (2007). 
 
Este último modelo es el que se consideró para guiar el proceso de investigación, 
debido a su claridad respecto a las Destrezas del Pensamiento Crítico que plantea y la 
Comisión de Expertos que la realiza: “cuarenta y seis hombres y mujeres de todas partes 
de los Estados Unidos y de Canadá, los cuales representaban muchas disciplinas 
académicas diferentes como las humanidades, las ciencias, las ciencias sociales y la 
educación”(Fancione, 2007, p. 7). 
 
Tabla 3.2.1 Destrezas del Pensamiento Crítico (Asociación Filosófica Americana, 
1990) 
Destreza Definición Subdestrezas 
Interpretación Comprender y expresar el significado y 
la importancia o alcance de una gran 
variedad de experiencias, situaciones, 
eventos, datos, juicios, convenciones, 
creencias, reglas, procedimientos o 
criterios. 
Categorización 
Decodificación 
de Significados 
Clarificación de 
Significados 
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Análisis Identificar las relaciones causa-efecto 
obvias o implícitas en afirmaciones, 
conceptos, descripciones u otras formas 
de representación que tienen como fin 
expresar creencias, juicios, experiencias, 
razones, información u opiniones 
Examinar Ideas 
Identificar 
Argumentos 
 
Analizar 
Argumentos 
Evaluación Determinar la credibilidad de las 
historias u otras representaciones que 
explican o describen la percepción, 
experiencia, situación, juicio, creencia u 
opinión de una persona. Determinar la 
fortaleza lógica de las relaciones de 
inferencia entre afirmaciones, 
descripciones, cuestionamientos u otras 
formas de representación. 
Valorar 
Enunciados 
Valorar 
Argumentos 
Inferencia Identificar y ratificar elementos 
requeridos para deducir conclusiones 
razonables; elaborar conjeturas e 
hipótesis; considerar información 
pertinente y deducir consecuencias a 
partir de datos, afirmaciones, principios, 
evidencias, juicios, creencias, opiniones, 
conceptos, descripciones, 
cuestionamientos u otras formas de 
representación. 
Cuestionar las 
evidencias 
Proponer 
Alternativas 
Sacar 
Conclusiones 
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Explicación - 
Argumentación 
Ordenar y comunicar a otros los 
resultados de nuestro razonamiento; 
justificar el razonamiento y sus 
conclusiones en términos de evidencias, 
conceptos, metodologías, criterios y 
consideraciones del contexto y presentar 
el razonamiento en una forma clara, 
convincente y persuasiva. 
Enunciar 
Resultados 
Justificar 
Procedimientos 
Presentar 
Argumentos 
Auto 
regulación  
Monitorear en forma conciente nuestras 
actividades cognitivas, los elementos 
utilizados en dichas actividades y los 
resultados obtenidos aplicando, 
principalmente, las habilidades de 
análisis y de evaluación a nuestros 
juicios con el propósito consciente de 
cuestionar, validar, o corregir bien sea 
nuestros razonamientos o nuestros 
resultados. 
 
Auto 
examinarse 
Auto corregirse 
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3.3 Definición Operacional de las variables.  
 
A continuación se presentan cada una de las variables del pensamiento crítico 
asociados a las subdestrezas que les corresponden y las estrategias que las 
desarrollan. 
 
Elementos del 
Pensamiento crítico 
Subdestrezas Estrategia 
Interpretación Categorización 
 
1. Dramatización 
2. Problemas de caso 
3. Investigar la historia 
4. Aprendizaje basado en problemas 
5. Trabajo con Fuentes Históricas 
6. Aprendizaje autónomo por indagación 
o proyectos  
7. Aprendizaje colaborativo y 
cooperativo 
8. Estrategias de simulación 
9. Representación gráfica 
10. Palabras claves 
11. Tablas, diagramas y gráficos. 
12. Coordenadas de tiempo. 
13. Estudio dirigido 
14. Debate dirigido 
15. El foro 
16. Flash o rueda de intervenciones 
Decodificación de 
significados 
Clarificación de 
significados 
 
Análisis Examinar ideas 
 
1. Problemas de caso 
2. Proyectos de trabajo 
3. Aprendizaje basado en problemas 
4. Aprendizaje autónomo por indagación 
o proyectos  
5. Metáfora 
6. Tablas, diagramas y gráficos. 
7. Debate dirigido 
8. El foro 
9. Flash o rueda de intervenciones 
10. Diálogos simultáneos 
11. Torbellino o lluvia de ideas 
12. Prensa en la escuela 
13.  
Identificar argumentos 
 
Analizar argumentos 
Evaluación Valorar enunciados 1. Problemas de caso 
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 Valorar argumentos 
 
2. Proyectos de trabajo 
3. Aprendizaje basado en problemas 
4. Trabajo con Fuentes Históricas 
5. Aprendizaje autónomo por indagación 
o proyectos  
6. Aprendizaje colaborativo y 
cooperativo 
7. Debate dirigido 
8. El foro 
9. Diálogos simultáneos 
10. Torbellino o lluvia de ideas 
 
Inferencia Cuestionar las evidencias 
 
1. Problemas de caso 
2. Proyectos de trabajo 
3. Aprendizaje basado en problemas 
4. Aprendizaje autónomo por indagación 
o proyectos  
5. Estrategias de simulación 
6. Descripción verbal 
7. El foro 
Proponer alternativas 
 
Sacar conclusiones 
 
Explicación - 
Argumentación 
Enunciar resultados 
 
1. Problemas de caso 
2. Proyectos de trabajo 
3. Aprendizaje basado en problemas 
4. Aprendizaje autónomo por indagación 
o proyectos  
5. Metáfora 
6. Descripción verbal 
7. Debate dirigido 
8. El foro 
Justificar procedimientos 
 
Presentar argumentos 
Auto regulación Auto examinarse 
 
1. Problemas de caso 
2. Proyectos de trabajo 
3. Aprendizaje basado en problemas 
4. Aprendizaje autónomo por indagación 
o proyectos  
5. Debate dirigido 
6. El foro 
7. Diálogos simultáneos 
8. Torbellino o lluvia de ideas 
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
La información fue recogida directamente en los establecimientos educacionales 
presentes en esta investigación, a través de un cuestionario a los profesores de primero a 
cuarto básico que imparten la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
(Anexo 1) 
 
Diseño del instrumento  
 
El diseño del instrumento se realizó a base del siguiente objetivo específico: 
“Analizar el grado de conocimiento, que los profesores poseen, de las estrategias de 
enseñanza  aprendizaje que desarrollan el pensamiento crítico.”  
 
Para esto, se creó, por las integrantes de esta investigación, un cuestionario dirigido a 
los profesores que posee seis preguntas separadas en tres Ítems: 
Ítem I: Tabla de Valores acerca de las Habilidades. 
Ítem II: Preguntas abiertas. 
Ítem III: Didáctica del Pensamiento Crítico. 
A fin de evidenciar: 
  La importancia que los profesores le asignan a la habilidad de Pensamiento 
Crítico, con respecto a las otras habilidades. (Ítem I e Ítem II) 
ÍTEM I 
Para esto se presenta una tabla de valores, en la que se pide a los profesores 
asignar un puntaje de 1 a 7 a cada una de las habilidades propuestas por el MINEDUC 
en los Planes y Programas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, donde 1 simboliza 
la presencia mínima de valor y 7 la presencia máxima del mismo.  
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Dichas habilidades son: 
- Pensamiento Temporal y Espacial. 
- Análisis y Trabajo con fuentes. 
- Pensamiento Crítico. 
- Comunicación. 
 
ÍTEM II 
Además, el profesor deberá autoevaluarse en la pregunta dos: “¿Al momento de 
planificar usted considera alguna estrategia para el desarrollo de la habilidad del 
pensamiento crítico?” siendo honesto con respecto a la  preparación de la enseñanza que 
le otorga a la habilidad, se plantea la pregunta a modo de alternativa marcando Sí o No. 
 
 El grado de conocimiento que poseen los profesores respecto a la habilidad de 
pensamiento crítico (Ítem II y III) 
Para recolectar esta información se generaron preguntas, en los siguientes Ítems: 
ÍTEM II 
Se presenta al profesor una pregunta de desarrollo que procura evidenciar el grado de 
conocimiento teórico de la habilidad: 
- Pregunta 1: ¿Qué entiende por Pensamiento Crítico? 
Evaluándolas a la luz de las definiciones presentadas en el Marco Teórico de 
Fancione (2007) y del Consenso de Expertos en el Informe Delphi de la Asociación 
Filósofica Americana (1990). Además, se considerará la presencia de los elementos del 
Pensamiento Crítico, definidos por ambos autores. 
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ÍTEM III. 
En este ítem se presenta una tabla en donde los profesores deberán seleccionar tres 
estrategias e identificar qué elemento del pensamiento crítico estará desarrollando si la 
aplica. 
 El grado de conocimiento que poseen los profesores respecto a cómo desarrollar 
la habilidad de pensamiento crítico. (Ítem II e Ítem III) 
ÍTEM II 
La pregunta tres: “¿Cómo desarrolla Ud. El Pensamiento Crítico en sus alumnos? 
Ejemplifique con una actividad.” Da el indicio de conocimiento de didáctica del 
pensamiento crítico que posee el profesor, en donde él deberá ejemplificar con una 
actividad el proceso que realizará para potenciar la habilidad en sus alumnos. 
ÍTEM III 
En este ítem el profesor deberá seleccionar las estrategias que, según su 
conocimiento, desarrollan el Pensamiento Crítico; no obstante, lo que otorgará real 
evidencia de su competencia en la didáctica de la habilidad será la tabla final. En esta 
deberá elegir tres de las estrategias antes seleccionadas, especificando qué elementos del 
pensamiento crítico se desarrollará en sus estudiantes; mostrando así el conocimiento 
que posee de ellos, además de la didáctica con la que los desarrolla. 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
 
El instrumento de investigación utilizado se sometió a la validación de dos expertas 
en el área de educación, las cuales hicieron sugerencias con respecto al formato de 
presentación del instrumento, a fin de una mejor aplicación. El proceso fue realizado 
por:  
1. Marcela Guajardo Cofré 
 Jefa de la Carrera de Educación General Básica en la Universidad Andrés Bello. 
Doctoranda en Educación por la Universidad de Sevilla, Magíster y Licenciada 
en Letras mención Literatura, por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Profesora de Castellano (PUC) y Licenciada en Educación (UMCE). 
 
2. Marión Aravena Botetano 
Profesora de Estado, Licenciada en Educación, Máster en gestión educacional. 
Profesora Universidad Andrés Bello. 
 
 
PLAN DE ANÁLISIS 
 
Para llevar a cabo esta investigación se llevaron los siguientes pasos: 
 
- Revisión Bibliográfica de diversas Teorías de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales, con el fin de extraer Estrategias pertinentes para el desarrollo de las 
Habilidades de Pensamiento Crítico. 
 
- Análisis de contenido: Documentos de  Planes y Programas del MINEDUC de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en los cursos de Primero a Cuarto 
Básico. Analizando las Orientaciones Didácticas que este propone y  las Bases 
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Curriculares de la Asignatura (MINEDUC, 2012) con el fin de levantar las 
estrategias que estos proponen para el desarrollo de la habilidad estudiada, 
contrastándolo con el listado anterior.  
 
- Diseño de Instrumento que tiene por objetivo medir el conocimiento que poseen 
los profesores, ya especificados, acerca de: 
 
  La importancia que le otorgan a la habilidad. 
 
 El conocimiento que poseen acerca de los elementos de esta. 
 
  Cómo desarrollan el Pensamiento Crítico en sus alumnos de Primero a Cuarto 
Básico.  
 
- Aplicación de Instrumento a trece profesores que ejercen la asignatura de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales en cursos de Primero a Cuarto Básico. 
 
- Análisis y Tabulación de los datos obtenidos a través del instrumento. 
 
 
- Generación de la Propuesta de estrategias de enseñanza para el desarrollo del 
pensamiento crítico en cursos de primero a cuarto básico en la asignatura de 
historia, geografía y ciencias sociales, a base de las Destrezas y Sub Destrezas 
antes mencionadas. 
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CAPÍTULO IV: “ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS” 
 
 
 
En el siguiente capítulo se procede a analizar cada uno de los temas según lo 
abordado en el instrumento, originados en el objetivo específico: Analizar el grado de 
conocimiento, que los profesores poseen, de las estrategias de enseñanza  aprendizaje 
que desarrollan el pensamiento crítico.  
Los temas a revisar son: Importancia que le asignan los profesores al 
pensamiento crítico, conocimiento que poseen respecto a la habilidad de pensamiento 
crítico y grado de conocimiento respecto a cómo desarrollar la habilidad de pensamiento 
crítico. 
Se realizó un análisis descriptivo de cada uno de los temas presentes en el 
documento, con sus respectivas preguntas asociadas, según los objetivos que  ellas 
buscan.  
Todo con el fin de  visualizar el estado actual del conocimiento que estos 
profesores poseen acerca de la habilidad del pensamiento crítico. Por un lado se revisará 
el grado de importancia que los profesores asignan a la habilidad, además, se analizará el 
conocimiento que  ellos poseen con respecto al concepto de pensamiento crítico y 
también a cómo potenciarlo dentro del alumnado con una actividad que incluya una 
estrategia. 
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LA IMPORTANCIA QUE LOS PROFESORES LE ASIGNAN A LA 
HABILIDAD DE PENSAMIENTO CRÍTICO  
 
 Habilidad: Pensamiento temporal y espacial 
 
De esta respuesta, se desprende que gran parte del profesorado censado le asigna 
el puntaje máximo a la habilidad de pensamiento temporal y espacial.  De estos trece 
profesores, el 7,69%, le asigna un puntaje cinco de importancia  a la habilidad, un 
38.46%  le asigna un puntaje seis de importancia y un 53,84% le asigna un puntaje siete 
de importancia a la habilidad. 
De estos docentes se  logra captar que un poco más de la mitad, le asigna un 
puntaje máximo a la habilidad de pensamiento temporal y espacial. 
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 Habilidad: Análisis y trabajo con fuentes 
 
De los trece profesores el 7,69% le asigna un puntaje cuatro de importancia  a la 
habilidad, un 30,76% le asigna puntaje cinco, un 23,07% le asigna puntaje seis y un 
38,46% le asigna un puntaje siete y máximo a la habilidad.  
El máximo de porcentaje, pero no alcanzando la mitad de los docentes, es la 
asignación al puntaje siete de importancia, mientras que el porcentaje menor fue el 
asignado al puntaje cuatro. 
De forma global se desprende que la habilidad de Análisis y trabajo con fuentes, 
fue la única que tuvo asignado el puntaje cuatro por un profesor, siendo esto el mínimo 
puntaje escogido por los profesores para una habilidad de Ciencias Sociales. 
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 Habilidad:  Pensamiento Crítico 
 
 
 
 A partir de este gráfico se extraen los siguientes resultados: un 30,76% de los 
profesores censados le asignan un puntaje de importancia de 6,0; contrario a un 69,23% 
que le otorga el puntaje máximo a la habilidad.  Cabe destacar, que el promedio de esta 
habilidad bordea el puntaje 6,7; acercándose al puntaje máximo de 7,0. Además, se 
visualiza que ninguno de los profesores califica esta habilidad con un puntaje inferior a 
6,0; ubicándose entre las habilidades con mayor puntuación. 
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 Habilidad: Comunicación 
 
 
De esta última habilidad se desprende un 7, 69% de los profesores le asignan un 
puntaje cinco de importancia a la habilidad, un 15.38% le asigna un puntaje seis y un 
76,92% le asigna puntaje siete. De este gráfico se desprende que más de la mitad de los 
profesores, es decir, un 76,92% le asigna el puntaje mayor a la habilidad de 
comunicación. 
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 Comparación de promedios de habilidades. 
 
Gráfico Promedio de puntaje por habilidad 
 
En conclusión, no se aprecia una diferencia significativa en el orden de la 
importancia de las habilidades, debido a que todas poseen un promedio similar, 
exceptuando a la habilidad  de análisis y trabajo con fuentes, quien posee un promedio 
bajo el 6,0. Es así como, la habilidad de pensamiento crítico, no se distingue de otras 
como pensamiento temporal y espacial ni comunicación, todas con una puntuación 
promedio superior a 6.0. Por lo tanto, podemos extraer que a pesar de que para los 
profesores censados la habilidad es relevante, con un alto promedio (6,7), no supera en 
importancia a sus similares. 
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Ítem II: Pregunta dos: ¿Planifica según pensamiento crítico? 
Esta pregunta tiene como fin evidenciar  la consideración que le asignan a la 
habilidad en el momento de la preparación de la enseñanza, considerando su importancia 
y que esta forma parte de las habilidades de la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. Se plantea la pregunta  a modo de alternativa marcando SÍ o NO. Los 
resultados son los siguientes:  
Gráfico ¿Planifica según el P.C? 
 
Mayoritariamente los profesores señalan que sí planifican el proceso de 
enseñanza- aprendizaje acorde a la habilidad de pensamiento crítico, considerándola 
tanto en la programación de actividades como en la realización de estas. Sin embargo, 
dos de ellos señalan que no consideran la habilidad al momento de la planificación de la 
enseñanza, lo cual no responde a los requerimientos que plantea el MINEDUC en los 
planes y programas de la asignatura Historia, Geografía y Ciencias sociales; el cual 
propone que las habilidades sean tratadas transversalmente en cada uno de los ejes que 
esta incorpora. 
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CONOCIMIENTO QUE POSEEN RESPECTO AL CONCEPTO DE 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Ítem II: Pregunta uno: ¿qué entiende por pensamiento crítico? 
Para evaluar esta pregunta fue necesario elaborar una rúbrica (Anexo 2) basada 
en la definición de la  Asociación Filosófica Americana citado por Fancione (2007, p. 
21): “el pensamiento crítico (PC) es el juicio auto regulado y con propósito que da como 
resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como  también la explicación 
de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o 
contextuales en las cuales se basa ese juicio.”  
Los resultados obtenidos se traducen en el siguiente gráfico: 
Gráfico 1: ¿Qué entiende por pensamiento crítico? 
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En él se puede observar que solo un profesor alcanzó el puntaje máximo en  esta 
pregunta considerando no solo el pensamiento crítico como una opinión, si no que como 
una habilidad que consta de un propósito y elementos, refiriéndose a  cuatro o más de 
ellos, ya sea Interpretación, Análisis, Explicación – Argumentación, Autorregulación, 
Inferencia o Evaluación.  Por otro lado, las categorías que involucran más profesores son 
las dos más bajas, representando a un 62% de la población censada. En ellas se tiene 
como base el juicio crítico, añadiendo solo que este tiene un propósito, lo cual 
manifiesta que los profesores poseen un conocimiento parcial del concepto de  
pensamiento crítico. 
 
 
GRADO DE CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS PROFESORES RESPECTO 
A CÓMO DESARROLLAR LA HABILIDAD DE PENSAMIENTO CRÍTICO. 
 
Ítem  II: Pregunta tres “¿Cómo desarrolla usted el pensamiento crítico en sus alumnos? 
ejemplifique con una actividad.” 
Esta pregunta nos indica el conocimiento de didáctica del pensamiento crítico 
que posee el profesor, en la cual él deberá ejemplificar con una actividad el proceso que 
realizará para potenciar la habilidad en sus alumnos. Esta pregunta se evalúa a través de 
una rúbrica (Anexo 3) que considera la definición de pensamiento crítico, los elementos 
que lo componen: Interpretación, Análisis, Explicación – Argumentación, 
Autorregulación e Inferencia; y la utilización de una estrategia clara. 
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Los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 
Gráfico ¿Cómo desarrolla  el pensamiento crítico? 
 
En él se puede observar que los profesores se distribuyen casi uniformemente en 
las tres categorías más altas, por lo que las actividades, en general, responden al menos 
al desarrollo de una opinión. Sin embargo, el uso de estrategias sólo lo abarcan siete 
profesores, que representan el 54% de la población censada.  Rezagado queda el 
desarrollo de los elementos del pensamiento crítico, en donde solo el 30% de los 
profesores, por medio del ejemplo de la actividad, demuestra potenciar al menos uno de 
ellos. 
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Ítem III: Pregunta uno Elección de estrategias que desarrollan pensamiento crítico. 
En este ítem se presenta una tabla en donde los profesores deberán seleccionar 
tres estrategias e identificar qué elemento del pensamiento crítico estará desarrollando si 
la realiza. Para analizarla identificamos los elementos que desarrolla cada una de las 
estrategias, contrastando la definición de ellas con la de los elementos, para luego ligar 
ambos conceptos.  
El presente gráfico nos indica las estrategias que fueron seleccionadas por todos 
los profesores, que según su criterio desarrollan el pensamiento crítico.  
Gráfico  Estrategias Elegidas 
 
 
Como resultado de este gráfico, se evidencia que todas las estrategias fueron 
seleccionadas en razón a todos los profesores. La estrategia que fue más escogidas 
fueron la n° 18 correspondiente a “Debate dirigido” con un porcentaje de 92,3% y la n°6 
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“aprendizaje basado en problemas” con el mismo porcentaje. La menos escogida es la n° 
17 “Estudio dirigido” con un porcentaje de 15,38 %. 
                 Se distingue además, que la estrategia n°2 “Problemas de casos” fue 
seleccionada por 11 docentes con un porcentaje de 84,61% la que se establece dentro de 
las estrategias más elegidas.  
Ítem III: Pregunta dos: Elección de tres estrategias que desarrollan pensamiento crítico. 
                  En esta pregunta los profesores debían escoger tres estrategias, de las que 
antes habían seleccionado para el desarrollo del pensamiento crítico, con la finalidad de 
especificar los elementos del pensamiento crítico que cada una de ellas propicia. 
Gráfico Tres estrategias más elegidas. 
 
           Dentro de ellas, encontramos que la tres más seleccionadas fueron la n° 6 
“aprendizaje basado en problemas”, n° 9 “Aprendizaje colaborativo y cooperativo” y 
n°18 “Debate dirigido” con un porcentaje de 46,15%  
           Evidenciamos además que las estrategias n° 13 “representación gráfica”, n°14 
“palabras claves”, n°15 “tablas, diagramas, gráficos”, n°16 “coordenadas de tiempo”, 
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n°17” estudio dirigido” no fueron elegidas por los docentes, por lo que se pueden extraer 
dos supuestos: Uno, que los profesores no las consideran; dos, que no tienen 
conocimiento sobre los elementos del pensamiento crítico que estas estrategias 
desarrollan.  
Ítem III: Pregunta dos Selección de tres estrategias e identificación de elementos que 
desarrollan. 
En este ítem se presenta una tabla en donde los profesores deberán seleccionar 
tres estrategias e identificar qué elemento del pensamiento crítico estará desarrollando.  
            Para analizarlas se identificaron los elementos que desarrollan cada una de las 
estrategias, según la teoría investigada, contrastando la definición de cada una de ellas 
con la de los elementos, para luego ligar ambos conceptos.  
A continuación, se presentan solo las estrategias que fueron elegidas por los 
profesores, dejando de lado aquellas que no fueron seleccionadas. Cada una de ellas 
posee su respectiva tabla que muestra los profesores que la eligieron y además los 
elementos que ellos marcaron. En amarillo, están destacado los elementos que 
corresponden a la estrategia y que debiese haber sido marcado, ya que son los 
determinados por el proceso de  investigación previamente realizado.  
 
Estrategia Nº2 
     
P
ro
b
lem
as 
d
e caso
 
Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/A
rgumentación Autorregulación 
 Profesor 
2   X         
Profesor 
9 X X   X     
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La estrategia n°2: “Problemas de caso”, fue escogida por  dos profesores. Esta 
desarrolla la habilidad de Interpretación, Análisis, Evaluación, Inferencia, 
Explicación/Argumentación y Autorregulación (todas las destrezas del pensamiento 
crítico). Frente a esto, ninguno de los profesores acertó correctamente a todos los 
elementos propios de la estrategia, ya que ambos marcaron menos de los que 
correspondientes, incluso uno de los profesores, solo acertó en uno de las seis destrezas 
que esta desarrolla. 
 
Estrategia Nº3 
     
In
v
estig
ar 
la h
isto
ria 
Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
 Profesor 
9 X X     X   
Profesor 
10 X X   X X X 
 
La estrategia Nº3: “Investigar la historia”, fue elegida por dos profesores. Esta 
desarrolla solo la habilidad de Interpretación, a la que los docentes acertaron.  No 
obstante, además de seleccionar el elemento apropiado, añadieron otros que no 
correspondían a lo que la estrategia desarrolla. 
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Estrategia Nº4 
     
P
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s 
d
e trab
ajo
 
Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
 Profesor 
X   X   X X 1 
 
La estrategia Nº4: “Proyectos de trabajo”, fue elegida por un  profesor. Esta 
desarrolla  la habilidad de Interpretación, Análisis, Evaluación, Inferencia, 
Explicación/Argumentación y Autorregulación, a la que el docente acertó cuatro de seis 
elementos, esto muestra que el porcentaje de acierto supera al 50%. 
 
Estrategia N°5 
     
P
ren
sa  en
 la 
escu
ela 
Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
Profesor 
3 X   X       
Profesor 
5 X X X X X   
Profesor 
6   X     X   
Profesor 
7 X X X   X   
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La estrategia n° 5 “Prensa en la escuela” fue elegida por cuatro profesores, de los 
cuales solo tres acertaron en la habilidad que desarrolla: interpretación.  
Sin embargo, a pesar que hubo profesores que acertaron en el elemento 
correspondiente, estos marcaron más elementos  que no corresponden a la estrategia, 
quienes incluso superan más del doble de los elementos que esta desarrolla. 
 
Estrategia N°6 
     
A
p
ren
d
izaje 
B
asad
o
 en
 
P
ro
b
lem
as 
Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
Profesor 3 X X       X 
Profesor 4 X X X X X X 
Profesor 8   X       X 
Profesor 10 X X X X X X 
Profesor 11       X     
Profesor 12 X X X X X X 
Profesor 13       X     
 
La estrategia Nº6: “Aprendizaje basado en problemas”, fue escogida por siete 
profesores. Esta estrategia desarrolla todos los elementos del pensamiento crítico, de los 
siete profesores tres acertaron a cabalidad en la elección de los elementos propios de la 
estrategia. Sin embargo, los cuatro restantes, se alejaron de lo correspondiente a la 
estrategia, llegando a un porcentaje de logro de 50% como máximo, presentando además 
dos profesores que solo señalaron un elemento de los seis totales. 
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Estrategia N°8 
     
A
p
ren
d
izaje 
au
tó
n
o
m
o
 p
o
r 
in
d
ag
ació
n
  Interpretaci
ón Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/
Argumentaci
ón Autorregulación 
Profesor 1 X X X   X X 
Profesor 11   X         
Profesor 13 X X X   X X 
 
La estrategia n°8 “Aprendizaje autónomo por indagación o proyecto” fue elegida 
por tres profesores, de los cuales ninguno indicó la totalidad de los elementos 
desarrollados por la estrategia. Sin embargo, dos de ellos se acercaron al porcentaje 
mayor de logro, acertando en cinco de seis elementos, obteniendo un 83,3%. Se debe 
destacar que un profesor se alejó del logro, ya que acertó en uno de seis, un porcentaje 
menor al esperado. 
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Estrategia N°9 
     
A
p
ren
d
izaje 
co
lab
o
rativ
o
 y
 
co
o
p
erativ
o
 
Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
Profesor 2           X 
Profesor 4 X X X   X X 
Profesor 5 X X X X X X 
Profesor 9         X X 
Profesor 10 X X   X X X 
Profesor 12   X X   X X 
 
La estrategia nº9 “Aprendizaje colaborativo y cooperativo” fue elegida por 6 
profesores, de los cuales  dos acertaron en los elementos que desarrolla: Interpretación y 
Evaluación. Además, dos de los docentes solo acertaron en uno de los elementos y los 
otros dos restantes no acertaron en elegir lo que desarrolla la estrategia.  
A pesar de que existen aciertos, los docentes marcaron con ellas otras alternativas 
que no corresponden a la estrategia. 
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Estrategia N°10           
E
strateg
ias d
e 
sim
u
lació
n
 
Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
Profesor 
6     X     X 
 
La estrategia nº10 “Estrategias de Simulación” fue escogida por un profesor, este 
no acertó en los elementos que desarrolla la estrategia: Interpretación e Inferencia, 
marcando, además, otros elementos que no se desarrollan en ella. 
 
Estrategia N°12 
     
D
escrip
ció
n
  
v
erb
al Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
Profesor 
8 X     X     
 
La estrategia n° 12 corresponde a la “Descripción verbal”, donde fue 
seleccionada solo por un profesor. Este acertó solo en uno de los elementos que 
desarrolla la estrategia, considerando que esta desarrolla las habilidades de inferencia y 
explicación/argumentación.  
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La estrategia nº18 “Debate dirigido” fue elegida por seis profesores, de los cuales 
ninguno acertó con todos los elementos del pensamiento crítico que se desarrolla en la 
estrategia, ya que esta propicia interpretación, análisis, evaluación, argumentación y 
autorregulación. 
Sin embargo, se manifiestan porcentajes de logros cercanos al 100%, por 
ejemplo: tres profesores acertaron en cuatro de los cinco elementos esperados, con un 
83,3%.  
 
 
Estrategia N°18 
     
D
eb
ate 
D
irig
id
o
 Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
Profesor 
1   X X X X X 
Profesor 
3 X X     X X 
Profesor 
6   X   X     
Profesor 
7   X     X X 
Profesor 
11         X   
Profesor 
12   X X   X X 
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Estrategia N°19 
     
E
l fo
ro
 
Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/
Argumentaci
ón 
Autorregulaci
ón 
Profesor 
5  X  X  X  X X   
 
La estrategia nº19 “El foro” fue escogida por un profesor, este  acertó en la 
mayoría de elementos (83,3%) que desarrolla la estrategia: Interpretación, Análisis, 
Evaluación, Inferencia y Explicación/Argumentación, quedando fuera de su elección 
solo el elemento de la Autorregulación. 
Estrategia N°20 
     
F
lash
 o
 ru
ed
a d
e 
in
terv
en
cio
n
es. Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
Profesor 
2         X   
Profesor 
4 X X   X X X 
Profesor 
7         X   
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La estrategia Nº20: “Flash o rueda de intervenciones”, fue escogida por tres 
profesores. Esta estrategia desarrolla dos elementos del pensamiento crítico, 
interpretación y análisis. 
Ningún profesor acertó correctamente, pero un profesor estuvo más cerca de los 
elementos que desarrolla la estrategia “Flash o rueda de intervenciones”, de igual forma 
los profesores marcaron con ellas otras alternativas que no corresponden a la estrategia. 
Los otros dos profesores no acertaron ni tampoco se acercaron a los elementos que 
desarrolla esta estrategia.  
 
 
La estrategia nº21  “Diálogos simultáneos” fue escogida por un profesor, este se 
acercó a los elementos esperados, los cuales desarrolla la estrategia: Análisis, evaluación 
y explicación/argumentación, marcando dos de ellos. A pesar de que no marcó todos los 
correctos si indicó dos de tres que corresponde a un porcentaje de acierto cercano al 
máximo. 
 
 
 
Estrategi
a N°21 
     
D
iálo
g
o
s 
sim
u
ltán
eo
s 
Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
Profesor 
8   X     X   
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Estrategia N°22 
     
L
lu
v
ia d
e 
id
eas  
Interpretación Análisis Evaluación Inferencia 
Explicación/ 
Argumentación Autorregulación 
Profesora 
13       X     
 
La estrategia n°22 “Lluvia de ideas” desarrolla las habilidades de análisis, 
evaluación y autorregulación. Esta estrategia fue seleccionada solo por un docente, quien 
no acertó a los elementos  que corresponden a la estrategia, además de elegir un 
elemento crítico que no corresponde a la estrategia.  
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ANÁLISIS GLOBAL 
Finalizando  este análisis se pueden  establecer ideas globales que  brindan una 
visión general del resultado del instrumento, el cual otorgó información acerca de cuánto 
conocen trece profesores de la Región Metropolitana acerca de la habilidad de 
pensamiento crítico. 
Así, se puede analizar  que  a pesar de que nueve de ellos (69%) le dan 
importancia a la habilidad de pensamiento crítico, otorgándole el máximo puntaje a la 
habilidad (7) en la primera pregunta del Ítem I, solo uno del total de profesores obtuvo el 
puntaje mayor (cuatro puntos) en la primera pregunta del Ítem II: ¿Qué entiende por 
pensamiento crítico? Y un 61,5% se encuentra ubicado entre los puntajes uno y dos. Por 
lo que se puede deducir que aunque los profesores señalan darle importancia, no tienen 
claridad conceptual acerca de la habilidad que pretenden desarrollar, quedándose 
mayoritariamente en la definición de pensamiento crítico como un juicio crítico 
(opinión).  
Del 69% de los profesores que le dan el máximo puntaje a la habilidad de 
pensamiento crítico, dos de ellos señalan no considerar el pensamiento crítico al 
momento de planificar la enseñanza, generando una contradicción entre ambas 
respuestas, ya que le otorgan la máxima importancia, pero no estructuran el proceso de 
enseñanza- aprendizaje según estas. 
Similar situación ocurre al momento de aplicar la habilidad con un ejemplo de 
actividad genérica que la desarrolle dentro de la asignatura; sólo cuatro  profesores, que 
representan solo el 30% del total de los profesores, lograron el puntaje máximo. Sin 
embargo, los resultados se vuelven más auspiciosos al momento de sumar los resultados 
de los puntajes cuatro y tres, alcanzando entre ambos un 54%.  Por lo que, a pesar de que 
la mayoría de ellos  otorgan importancia a la habilidad, no aplican correctamente la 
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habilidad en las actividades, dejando de lado las estrategias a utilizar o el fomento de los 
elementos del pensamiento crítico. 
Al momento de elegir tres estrategias que desarrollen el pensamiento crítico y 
señalar sus elementos; existen ciertas estrategias, como el foro, problemas de caso y 
proyectos de trabajo, que debieron ser elegidas por más profesores debido a que 
propician el desarrollo de la mayoría de los elementos, en un rango de cinco y seis de 
ellos. No obstante, solo fueron escogidas por un profesor.  
Sin embargo, las estrategias aprendizaje autónomo por indagación o proyecto y 
aprendizaje basado en problemas fueron parte de las más elegidas, correspondiendo a lo 
esperado, ya que estas desarrollan la totalidad de los elementos del pensamiento crítico. 
En oposición a esta situación,  existe un grupo considerable de profesores que 
escogieron dos estrategias que desarrollan la cantidad mínima de elementos del 
pensamiento crítico (1). Esto, manifiesta que no existe un claro dominio conceptual de 
las estrategias, por consiguiente,  el discernimiento no es claro con respecto a  los 
elementos que desarrolla cada estrategia. Esto último ligado también a la falta de manejo 
conceptual acerca del pensamiento crítico manifestado en las preguntas anteriores, 
acerca del concepto de la habilidad y la aplicación de la misma. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje, según la teoría cognitiva, una de las bases 
de esta investigación; considera elementos como la percepción, memoria, atención, 
lenguaje, razonamiento y resolución de problemas;  siendo estos claves para la 
adquisición y manejo de información por parte del sujeto. (Arancibia, Herrera y Strasser, 
2011)  
 
De esta forma, se desprende que el aprendiz es un ser integral que desarrolla 
diferentes procesos para llegar al aprendizaje significativo, siendo este el centro del 
mismo; tal como lo señala la teoría constructivista: “los aprendices son individuos 
activos en la construcción de su propio conocimiento…” (Bruning y Schraw, Norby y 
Ronning, 2004 citado por Woolfolk, 2010). Sin embargo, y dadas las características de 
la sociedad actual, no solo conocimiento es lo que el alumno debe adquirir, sino que 
valores, conocimientos y destrezas (MINEDUC, 2009, art.2),  estas últimas se 
consideran necesarias de intervenir rápida y eficazmente, tanto en la adquisición de 
habilidades de pensamiento y procesos (Pitchers, 2000; Terenzini et al., 1995 citado por 
Muñoz 2001).  
 
El trabajo como pedagogos en el aula debe estar basado en los principios 
mencionados anteriormente, como acciones intencionadas que garanticen en las diversas 
asignaturas la calidad del aprendizaje. Centrándose en la asignatura de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, según las Bases Curriculares del MINEDUC, esta incluye 
conocimiento, manifestado en los objetivos de aprendizaje, actitudes y también 
habilidades, las que colaborarán al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Estas últimas son definidas como la capacidad para realizar tareas y para solucionar 
problemas con precisión y adaptabilidad; tanto en el ámbito intelectual, psicomotriz, 
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afectivo y/o social (MINEDUC, 2012) y en la asignatura escogida se presentan cuatro de 
ellas: 
- Pensamiento temporal y espacial. 
- Análisis y trabajo con fuentes. 
- Comunicación 
- Pensamiento crítico 
 
Luego de conocer y analizar las habilidades propuestas por el MINEDUC, se 
escoge para efectos de esta investigación, la habilidad del pensamiento crítico  debido a 
la importancia que esta tiene en siglo XXI, como señala Muñoz (2001), “la mejor 
educación para el siglo XXI ha de estar basada en el aprendizaje del pensamiento crítico, 
pensar críticamente, pensar de forma autónoma.” (Muñoz, 2001, p.2)  
 
El pensamiento crítico se puede definir como “el juicio autorregulado y con 
propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como 
también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, 
metodológicas, criteriológicas, o contextuales en las cuales se basa ese 
juicio.”(Asociación Filosófica Americana, 1990, citado por Fancione, 2007, p.21) 
Este consta de seis elementos o destrezas (Asociación Filosófica Americana, 1990): 
- Interpretación. 
- Análisis. 
- Evaluación. 
- Inferencia. 
- Explicación-Argumentación. 
- Autorregulación 
 
La pregunta que integra estos conceptos es ¿Cómo enseñar pensamiento crítico? 
En una primera instancia,  es necesario potenciar actitudes en el profesorado, puesto que 
el primer paso es ser profesionales que piensan y reflexionan sobre su propia práctica 
(Elosúa, 1993) luego, es necesario plantear en los alumnos situaciones de dificultad 
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mental que involucren dudas, búsqueda, indagación, hasta encontrar un material que 
resuelva sus interrogantes y disipe la perplejidad (Páez y otros, 2005). 
 
Para obtener los logros esperados se requiere conocer y manejar la didáctica de la 
asignatura, la cual es definida como “la expresión de los métodos para enseñar…proceso 
orientado a la búsqueda de métodos apropiados que faciliten los aprendizajes.”(Gentile, 
1920, p.77, citado por Picardo, 2005) 
 
Dentro de la didáctica se encuentran las estrategias, secuencias de 
procedimientos de nivel superior  necesarias para la consecución de metas de 
aprendizaje, que incluirían diversas tácticas o técnicas (Monereo, 1994).  
 
En consecuencia, para desarrollar las competencias necesarias en los educandos 
del siglo XXI, se requiere enseñar tanto conocimientos, valores y habilidades, dentro de 
estas últimas aprender a pensar críticamente cobra un sentido fundamental en la 
educación actual dentro de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Para 
esto es necesario docentes capacitados en el manejo de estrategias adecuadas a la 
didáctica del subsector. 
 
Debido a lo anterior señalado, en la investigación se procedió a entrevistar a trece 
profesores, con el fin de  analizar el grado de conocimiento que estos poseen de las 
estrategias de enseñanza aprendizaje que desarrollan el pensamiento crítico, en la 
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en los cursos de Primero a Cuarto 
Básico. Los resultados obtenidos en este instrumento llevaron a establecer conclusiones 
fundamentales, tales como que a pesar de que la mayoría de ellos otorgan importancia a 
la habilidad, no aplican correctamente la habilidad en las actividades, dejando de lado 
las estrategias a utilizar o el fomento de los elementos que componen el pensamiento 
crítico. Esto evidencia el desconocimiento de los elementos y las respectivas estrategias 
que son más adecuadas para el desarrollo de la habilidad. 
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A base de la investigación  y los resultados obtenidos se considera fundamental 
generar una propuesta de actividades que desarrolle el pensamiento crítico, dirigida a los 
docentes, con el fin de que esta sea un apoyo para el desarrollo de sus clases dentro de la 
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en cursos de Primero a Cuarto 
Básico. 
 
Esta propuesta incorpora actividades genéricas, las cuales se deben adecuar al 
contexto en la cual se realiza, tomando en cuenta las necesidades que presenta el grupo 
curso, los recursos con los que se dispone y el contenido a tratar en la clase. 
 
Por esto es que las actividades están  generadas desde un elemento específico del 
pensamiento crítico; ya sea Interpretación, Análisis, Evaluación, Inferencia, 
Explicación- Argumentación o Autorregulación. Siendo estos transversales a los niveles 
tratados, desde Primero Básico a Cuarto Básico, según la necesidad detectada en el 
instrumento de investigación aplicado a los docentes que imparten la asignatura elegida 
en estos niveles. Además, se incorpora a las actividades, una estrategia del pensamiento 
crítico que involucra las distintas destrezas que desarrolla la habilidad. Estas estrategias 
se extraen del proceso de análisis de contenido de los planes y programas del 
MINEDUC, en total 22 estrategias que potencian el pensamiento crítico. También, 
involucran un eje de la asignatura elegida; ya sea Historia, Geografía o Formación 
Ciudadana y no se generaron desde un curso específico, con el fin de que el profesor 
tenga la facilidad de adaptar la actividad según su contexto.  
 
Así, se presenta la actividad en modelo de ficha, secuenciando el procedimiento, 
presentando los recursos a utilizar, el nombre de la actividad y un objetivo que guarda 
estricta relación con el elemento del pensamiento crítico que se procura alcanzar. A base 
de este objetivo se presenta, a continuación de la ficha de actividad, una rúbrica que 
permitirá al docente evaluar la actividad según el elemento que se desarrolló en ella, 
considerando dos o más criterios que tienen que ver con cada subdestreza perteneciente 
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a cada uno de los elementos. Estas son evaluadas con un puntaje que abarca desde el 
cero a tres, los cuales poseen una descripción detallada de lo que cualitativamente 
significa este puntaje, a fin de esclarecer los conceptos que la actividad abarca del 
pensamiento crítico. 
 
A continuación, se presenta la propuesta, diseñada con el fin de fomentar el 
desarrollo del pensamiento crítico, a base de los elementos que lo componen, estrategias 
y eje de la asignatura, para ser realizada en cursos de Primero a Cuarto Básico. 
 
La utilización de las palabras: alumno, profesor, compañero, estudiante, el 
docente, el educando solo con la finalidad de generalizar y de manera inclusiva, no 
atribuyendo solamente al género masculino, ya que no existe consenso de como abarcar 
masculino y femenino en una palabra y la utilización de símbolos como “(a) o /”, 
incurriríamos en una saturación visual que entorpecería la lectura.     
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ELEMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: INTERPRETACIÓN 
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 Las estrategias que se presentan a continuación están basadas en el elemento del 
pensamiento crítico de interpretación, el cual consiste en “comprender y expresar el 
significado o la relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, 
eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios”.  
Consta de tres subdestrezas, las cuales son:  
 Categorización: Describir o caracterizar una información,  de tal forma que esta 
se vuelva comprensible en términos de categorizaciones o marcos de referencias.  
 
 Decodificación de significados: Destreza que consta de detectar, prestar atención 
y describir el contenido informativo, discerniendo el propósito de este, los 
motivos, intenciones, puntos de vista, procedimientos y criterios.  
 
 Clasificación de significados: Hacer explícitos o parafrasearlos significados 
contextuales, convencionales o implícitos de palabras, ideas, conceptos, 
afirmaciones, comportamientos, figuras, gráficos, números, signos, símbolos, 
reglas o eventos.  
 
 En relación a esto, se presentan dieciséis estrategias genéricas, cada cual con una 
rúbrica para evaluar el desarrollo de la interpretación en el pensamiento crítico. Cada 
rúbrica está elaborada en base a las tres subdestrezas de la interpretación, debido a que 
por medio de éstas se propicia el desarrollo de la interpretación en los estudiantes.  
 
 La estructura de la rúbrica está diseñada a partir de dos o más criterios de 
evaluación, designados a un puntaje de cero a tres puntos, siendo cero la ausencia del 
criterio y tres la presencia total del mismo.   
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación 
Estrategia Dramatización 
Eje Historia 
Objetivo  Interpretar la información presente en fuentes de información 
con el fin de caracterizar un personaje histórico. 
Nombre de la actividad “Yo soy…” 
Recursos - Elementos de caracterización 
- Libro de estudio 
- Fuentes de información (textos, imágenes, videos, etc.) 
 
Procedimiento - El profesor plantea una época histórica determinada, la 
cual está presente en el libro de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del estudiante. 
- Se reúnen en grupos de cuatro alumnos y escogen un 
grupo social a representar, recogen elementos de 
representación simple e interpretan diversas fuentes de 
información para caracterizarse según el grupo social. 
- Presentan al curso, caracterizados con tres elementos, 
y comienzan con la frase “Yo soy…” dando tres pistas 
para que el curso identifique el grupo representado, 
pueden hacer preguntas para ayudarse. 
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Rúbrica Act.: “Yo soy…” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican 
correctamente 
tres 
características 
principales. 
Identifican 
correctamente 
dos 
características. 
Identifican solo 
una 
característica en 
el texto. 
Las ideas 
identificadas no 
son 
características 
principales. 
Criterio 
Identifican 
principales 
características del 
grupo 
representado. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Decodifican 
tres 
características 
visuales a 
través de 
imágenes. 
Decodifican dos 
características 
visuales a 
través de 
imágenes. 
Decodifican 
sólo una 
características 
visuales a 
través de 
imágenes. 
La 
decodificación 
de imágenes no 
es efectiva, ya 
que no logran 
una 
caracterización 
coherente. 
 Criterio 
 Decodifican, 
según imágenes, 
características 
visuales del grupo. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Demuestran 
dominio de 
contenido, 
dando pistas 
coherentes y 
utilizando 
vocabulario 
correcto. 
Las 
características 
son coherentes 
y utilizan el 
vocabulario 
correcto para 
describir el 
lugar, pero no 
demuestran 
dominio de 
contenido, al no 
responder 
preguntas de 
forma correcta. 
Los datos de la 
historia son 
coherentes la 
mayoría del 
tiempo, pero no 
demuestran 
dominio del 
contenido ni 
utilizan 
vocabulario 
adecuado. 
La descripción 
generada por 
los alumnos no 
corresponde a 
los datos, 
utilizando 
vocabulario no 
apto para la 
ocasión. 
 Criterio 
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 Describen, con 
pistas, los 
personajes. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación 
Estrategia Problemas de caso 
Eje Geografía 
Objetivo Interpretar datos para identificar características principales de 
un entorno. 
 
Nombre de la actividad “Descubriendo el lugar” 
Recursos - Imágenes 
- Cartulinas 
- Mapas 
- Historias narradas por niños de diferentes localidades 
Procedimiento -   Los alumnos se separan en grupos de cuatro personas, los 
cuales poseerán una historia narrada por un niño de su edad 
contando acerca de sus actividades diarias: Trayecto al colegio, 
momentos de recreación, elementos de la naturaleza que ellos 
observan, etc. Que contenga tres datos, como mínimo, del 
lugar en el que se desarrolla la historia. 
- Entre los miembros del grupo deberán identificar las ideas 
principales del texto y anotarlas en un organizador gráfico: ya 
sea esquemas, mapas conceptuales, etc. Categorizándolas 
según tópico: transporte, naturaleza, vida cotidiana, etc. 
Utilizando una cartulina. 
-   Luego deberán interpretar tres datos de  la información que 
recolectaron, ayudados por sus conocimientos previos, y 
determinar a qué localidad corresponde lo narrado por el niño. 
-  Finalmente expondrán el trabajo al curso, describiendo, con 
sus propias palabras, el lugar en el que se desarrolla la historia 
leída, además de detallar la geografía de este. 
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Rúbrica Act. : “Descubriendo el 
lugar” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican 
correctamente 
al menos tres 
ideas 
principales. 
Identifican 
correctamente 
dos ideas 
principales. 
Identifican solo 
una idea 
principal en el 
texto. 
Las ideas 
identificadas no 
son ideas 
principales. 
Criterio 
Identifican las 
ideas principales 
del texto.  
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Logran 
interpretar tres 
datos 
correctamente, 
presentes en la 
historia, 
llegando a la 
respuesta 
correcta. 
Logran 
interpretar tres 
datos 
correctamente, 
presentes en la 
historia, pero no 
llegan a la 
respuesta 
correcta. 
Logran 
interpretar un 
dato 
correctamente, 
presente en la 
historia. 
La 
interpretación 
no corresponde 
a la 
información 
entregada. 
 Criterio 
 Interpretan la 
información dada 
en el texto de 
forma correcta: 
Corresponde al 
lugar. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Demuestran 
dominio de 
contenido, 
parafrasean y 
utilizan 
vocabulario 
correcto para 
describir el 
lugar. 
Parafrasean los 
datos y utilizan 
el vocabulario 
correcto para 
describir el 
lugar. 
Parafrasean los 
datos de la 
historia la 
mayoría del 
tiempo, sin 
ocupar el 
vocabulario 
correcto. 
La descripción 
generada por 
los alumnos no 
corresponde a 
los datos, 
utilizando 
vocabulario no 
apto para la 
ocasión. 
 Criterio 
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Interpretan 
significados: 
Describen, con sus 
propias palabras el 
lugar descubierto. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación 
Estrategia Investigar la Historia 
 
Eje Historia  
Objetivo  Categorizar y clarificar datos, con el fin de relacionar hechos 
personales con históricos. 
Nombre de la actividad “Mi familia en la historia” 
Recursos - Fotos 
- Grabadora 
- Papel Kraft o Cartulina 
 
Procedimiento - El profesor plantea un hecho histórico que no tenga 
más de 20 años de antigüedad con respecto al período 
actual que vive el alumno. 
- Hablan acerca de él, lo investigan y estudian, todo esto 
en la sala de clases o sala de computación. 
- El  profesor propone que los alumnos investiguen con 
sus familiares (ya sea padres o abuelos) el cómo 
vivieron ese hecho histórico. Realizando preguntas 
como: ¿Qué edad tenían? ¿Cómo era el paisaje ¿Qué 
cosas conocieron del hecho?, etc. 
- Finalmente cada alumno armará una presentación con 
imágenes de su familia en la época estudiada, 
categorizándolas según 3 ideas principales del hecho 
histórico. Además podrán incluir grabaciones de audio 
en donde sus entrevistados cuenten el hecho.  
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Rúbrica Act. : “Mi familia en la 
historia” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La 
información 
cumple con 
tres ideas o 
más, del 
hecho 
histórico. 
La información 
responde a dos 
ideas del hecho 
histórico. 
La información 
cumple con un 
solo aspecto del 
hecho histórico. 
La información 
no tiene que ver 
con el hecho 
histórico. 
Criterio 
La información 
cumple con tres 
datos del hecho 
histórico. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Clasifica tres 
datos o más 
según idea 
principal, 
utilizando un 
esquema 
organizativo. 
Clasifica tres 
datos o más 
según idea, pero 
sin utilizar 
esquema. 
Clasifica dos o 
menos datos 
según idea 
principal y sin 
utilizar 
esquema. 
No clasifican la 
información.  
Clasifican la 
información según 
ideas principales 
en esquema. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Clarifica el 
significado de 
las imágenes y 
la totalidad 
del tiempo su 
vocabulario es 
adecuado para 
comprender lo 
expuesto. 
Clarifica el 
significado de 
las imágenes, y 
la mayoría del 
tiempo su 
vocabulario es 
adecuado. 
Clarifica el 
significado de 
las imágenes, 
pero su 
vocabulario no 
es el adecuado. 
No clarifica las 
imágenes, 
utilizando un 
vocabulario 
poco claro. 
Criterio 
Expone, clarifica 
los significados de 
las imágenes 
audio. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación  
Estrategia  Aprendizaje basado en problemas 
Eje Formación Ciudadana 
Objetivo Categorizar e interpretar la información obtenida. 
Nombre de la actividad “Un día como reporteros” 
Recursos - Papel  
- Lápiz 
Procedimiento - Los estudiantes se convierten en reporteros, deben 
investigar las temáticas sociales más relevantes de su 
barrio, entrevistando a sus vecinos y preguntándoles 
¿Qué mejoraría usted de la convivencia del barrio? Se 
investigan estos aspectos.  
- Se debe entrevistar a un mínimo de 6 personas para 
que sea una cantidad representativa por estudiante.  
- Luego tabulan los datos y contraponen los resultados 
con temáticas ocurridas al interior de la escuela.  
- Extraen tres problemas comunes e infieren una posible 
solución para cada caso.  
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Rúbrica Act. : “Un día como 
reporteros” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Entrevista a 
seis personas. 
Entrevista a 
cuatro personas. 
Entrevista a dos 
personas. 
No entrevista a 
alguna persona. Criterio 
 
 
Entrevista a seis 
personas como 
mínimo. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Extraen tres 
problemas 
comunes e 
infieren una 
posible 
solución para 
cada caso. 
Extraen dos 
problemas 
comunes e 
infieren dos 
posible solución 
para cada caso. 
Extraen un 
problema 
común e 
infieren una 
posible solución 
para cada caso. 
No extraen 
problemas 
comunes. 
Criterio 
Extraen e 
interpretan tres 
problemas 
comunes e infieren 
una posible 
solución para cada 
caso.  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación  
Estrategia  Trabajo con Fuentes Históricas 
 
Eje Geografía  
Objetivo Interpretar fuentes de información  
Nombre de la actividad “Comics griego” 
Recursos - Relatos de héroes y Dioses griegos 
- Hoja  
- Lápiz    
Procedimiento - Los estudiantes escuchan o leen relatos sobre héroes y 
Dioses griegos, se familiarizan con sus características 
y a partir de ello interpretan la información, la 
categorizan y crean un comics donde integran la 
información interpretada.  
- El comics debe integrar a lo menos tres características 
del héroe o Dios griego. 
- Establecen tres categorías para ordenar la información 
y la escriben en un cuadro explicativo.        
*Consideraciones: 
- El tema puede variar y adecuarse a la realidad temática que 
se esté abordando en el momento.   
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Rúbrica Act. : “Comics griego” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Integra al 
menos tres 
características 
de los relatos. 
Integra al 
menos dos 
características 
de los relatos. 
Integra al 
menos una 
característica de 
los relatos. 
No integra la 
información en 
el comics.   
Criterio 
Interpretan la 
información 
entregada. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Establece tres 
categorías 
para organizar 
la 
información.    
Establece dos 
categorías para 
organizar la 
información.    
Establece una 
categoría para 
organizar la 
información.    
No categorizan 
la información. Criterio 
Categorizan la 
información. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación 
Estrategia Aprendizaje autónomo por indagación o proyectos 
 
Eje  Historia 
Objetivo Interpretar  aspectos relacionados con un periodo histórico. 
 
Nombre de la actividad “Textos para saber más de Historia” 
 
Recursos  - Computador por alumno con internet  
-  Microsoft Word. 
 
Procedimiento - En la  sala de computación, los alumnos buscan 
fuentes históricas digitalizadas, de forma individual y 
relacionada con el periodo histórico correspondiente y 
escogido por el docente. 
- Las leen  y de ellas interpretan  hechos históricos 
ocurridos durante este periodo y los categorizan en 
principales y secundarios, para luego organizarlas en 
un mapa conceptual. Todo ello lo escriben en una hoja 
de Word, de forma que integren creatividad con 
interpretación adecuada. 
⃰Consideraciones: 
- El docente introduce previamente al tema y monitorea 
constantemente el trabajado realizado en la sala de 
computación. 
- El docente debe orientar con páginas confiables que 
sirven de fuente. 
- Es importante que las fuentes escogidas por los 
alumnos sea claro y contenga ideas que se puedan 
organizar. 
- Esta actividad debe estar adaptada al nivel y tema 
adecuado al curso, puesto que deben tener 
conocimientos básicos de escritura y computación. 
- Si están en condiciones y poseen mail personal, el 
trabajo debe ser enviado por este medio y si no lo 
tienen, entonces, deben imprimirlo (adjuntando el 
texto original, que no debe extender la plana). 
- A pesar de contener la estrategia de representación 
gráfica al final, la estrategia fundamental es el 
aprendizaje autónomo por indagación. 
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Rúbrica Act. : “Textos para saber 
más de Historia” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Decodifica e 
interpreta  de 
forma correcta 
todos los hechos 
históricos 
relacionados con 
el periodo. 
Decodifica e 
interpreta  de 
forma correcta 
algunos de  los 
hechos históricos 
relacionados con 
el periodo. 
Decodifica e 
interpreta  de 
forma correcta uno 
o dos de  los 
hechos históricos 
relacionados con 
el periodo. 
No decodifica, ni 
interpreta ningún 
hecho histórico 
relacionado con el 
periodo histórico. 
Criterio 
Interpreta hechos 
históricos en un 
texto relacionado 
con un periodo 
histórico. 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Categoriza de 
forma correcta 
los hechos  
principales y 
secundarios.  
Categoriza de 
forma correcta los 
hechos  
principales, pero 
no los  
secundarios. 
Categoriza de 
forma incorrecta 
los hechos  
principales, pero 
correctamente los 
hechos  
secundarios. 
Ninguna 
categorización 
está correcta.  Criterio 
Categoriza en 
principales y 
secundarias los 
hechos históricos 
relacionados con 
un periodo 
histórico. 
 
 
 
 
 
   
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Los hechos 
principales y 
secundarios están 
ordenados  
jerárquicamente 
y  ligados 
adecuadamente. 
Los hechos 
principales y 
secundarios están 
ordenados  
jerárquicamente, 
pero no están   
ligados 
adecuadamente. 
Los hechos 
principales y 
secundarios no 
están ordenados  
jerárquicamente, 
pero sí están  
ligados 
adecuadamente. 
Los hechos 
principales y 
secundarios no 
están ordenados  
jerárquicamente, 
ni tampoco 
ligados 
adecuadamente. 
 Criterio 
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Clasifica en un 
mapa conceptual 
los hechos 
principales y 
secundarios 
interpretados. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación 
Estrategia Aprendizaje colaborativo y cooperativo 
 
Eje Formación ciudadana 
 
Objetivo Decodificar el significado de los derechos de los niños y su 
importancia en la sociedad. 
 
Nombre de la actividad “Respetando los derechos” 
 
Recursos - Internet 
- Computadores 
- Fuentes de información 
Procedimiento - Los estudiantes se juntan en grupos para buscar 
información sobre los derechos de los niños. Cuáles 
son, que importancia tienen, cómo la sociedad respeta 
los derechos, etc. 
- Una vez encontrada la información, escogen uno de los 
derechos de los niños que más les llame la atención y 
realizan una webquest utilizando fotos, ejemplos y la 
información necesaria.  
- Terminada la webquest comentan y escriben por qué 
escogieron ese derecho y cuál es la importancia que 
tiene. 
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Rúbrica Act. :”Respetando los 
derechos” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican 
correctamente 
toda la 
información e 
ideas principales. 
Identifican 
correctamente 
algunas ideas 
principales de 
la 
información. 
Identifican solo 
una idea 
principal de la 
información.  
No identifica la 
información e 
ideas 
principales. 
Criterio 
Interpretan la 
información e 
ideas principales 
de los derechos 
de los niños. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La webquest 
contiene toda la 
información, 
fotos y ejemplos 
claros. 
La webquest 
contiene solo 
información y 
fotos. 
La webquest 
contiene solo 
información. 
La webquest no 
fue realizada. 
 Criterio 
La webquest 
contiene 
información, 
ejemplos y fotos. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Los alumnos 
describen e 
interpretan de 
forma detallada 
la información. 
Los alumnos 
solo 
describen de 
manera 
global la 
información. 
Los alumnos 
describen 
confusamente 
la información. 
Los alumnos no 
describen la 
información.  Criterio 
Interpreta y 
describe el 
contenido e 
importancia del 
tema. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
 
Interpretación 
Estrategia Estrategias de simulación 
 
Eje  Geografía 
Objetivo Distinguir  e interpretar espacios físicos conocidos de Chile, 
por medio de un programa virtual. 
 
Nombre de la actividad “Me ubico en mi país” 
 
Recursos  -Computador 
-Internet  
-Programas virtuales de búsqueda relacionados con 
espacios físicos y ubicación geográfica 
-Cuaderno 
-Lápiz grafito y goma 
 
Procedimiento - Esta actividad consta de una primera parte en la que 
los alumnos deben, en sus cuadernos y en parejas, 
elaborar una lista en la que identifiquen tres lugares 
conocidos por ellos, para que luego asistan a la sala de 
computación e ingresen a programas virtuales de 
búsqueda relacionados con espacios físicos y  
ubicación geográfica.  
- Luego, deben identificar e interpretar aspectos   
principales de los lugares mencionados, los escriben 
en su cuaderno, para finalmente describirlos de forma 
adecuada y comprensible (estos tres lugares 
mencionados y escogidos al inicio de la actividad). 
⃰Consideraciones: 
-Se adecua la actividad para cursos que puedan 
trabajar en la sala de computación de forma guiada. 
- El programa virtual debe ser adecuado a los 
conocimientos del curso y nivel de experiencia de los 
mismos (ej. Mapcity). 
- Algunos aspectos principales y observables pueden 
ser: ubicación específica, región del país, sectores 
colindantes, etc. 
- La descripción debe ser específica y posterior a la 
interpretación de los distintos aspectos, considerando 
formas que observan, colores representativos, etc. 
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Rúbrica Act. : “Me ubico en mi 
país” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Distinguen tres o 
más lugares de su 
país de forma 
correcta. 
Distinguen 
dos lugares 
de su país de 
forma 
correcta. 
Distinguen un 
lugar de su país 
de forma 
correcta. 
No distingue 
algún lugar de 
su país de forma 
correcta. 
Criterio 
Distinguen de 
forma correcta 
tres lugares 
conocidos de su 
país. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Observan e 
interpretan los 
aspectos 
principales de los 
tres o más lugares 
escogidos. 
Observan e 
interpretan 
los aspectos 
principales de 
los dos 
lugares 
escogidos. 
Observan e 
interpretan los 
aspectos 
principales de  
uno de los 
lugares  
escogidos. 
No detecta 
ningún aspecto 
representativo 
de los lugares 
escogidos. 
 Criterio 
Interpretan los 
principales y 
observables 
aspectos, de los 
lugares 
escogidos. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Observan e 
interpretan los 
aspectos 
principales de los 
tres o más lugares 
escogidos. 
Observan e 
interpretan 
los aspectos 
principales de 
los dos 
lugares 
escogidos. 
Observan e 
interpretan los 
aspectos 
principales de  
uno de los 
lugares  
escogidos. 
No detecta 
ningún aspecto 
representativo 
de los lugares 
escogidos. 
 Criterio 
Interpretan los 
principales y 
observables 
aspectos, de los 
lugares 
escogidos. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación  
Estrategia Representación gráfica  
 
Eje  Historia 
Objetivo Identifican e interpretar  distintos hechos históricos de distintos 
periodos relacionados entre sí.  
 
Nombre de la actividad “Ordenando los datos” 
 
Recursos  - Lápices y goma 
- Cuaderno de Ciencias Sociales por niño 
- Regla 
- Pizarra 
- Plumones 
- Texto de estudio por niño 
 
Procedimiento - El docente entrega una lista de distintos hechos 
históricos (escritas en la pizarra) que los alumnos 
deben identificar e interpretar por medio de una tabla 
de triple entrada, que deben realizar en sus cuadernos 
y de forma individual. En esta tabla deben 
categorizarlos y describirlos, de manera tal que en la 
primera columna se encuentre el periodo, en la 
segunda columna el hecho histórico  escogido y en la 
tercera una breve descripción de estos. De esta manera 
ordenan información y la interpretan en sus distintas 
magnitudes. 
⃰ Consideraciones: 
- La actividad es individual. 
- Si son cursos pequeños y no están preparados para 
completar la tabla, puede ser interpretado de manera 
oral. 
- El uso del recurso de la “regla”, es clave para la 
claridad del recuadro y su contenido. 
- Se sugiere que esta actividad se utilice para finalizar 
una unidad, de modo de síntesis y que los periodos 
sean claros y marcados de importancia para el 
alumnado. 
- Los hechos de los periodos históricos, deben ser 
representativos y evidentes. 
- Puede tener como apoyo el libro de estudio. 
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Rúbrica Act. : “Ordenamos los 
datos” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todos los hechos 
son relacionados 
de forma correcta 
con su periodo. 
Algunos de  
los hechos 
son 
relacionados 
de forma 
correcta con 
su periodo. 
Uno o dos de 
los hechos son 
relacionados de 
forma correcta 
con su periodo. 
Ningún hecho 
está relacionado 
de forma 
correcta con su 
periodo. 
Criterio 
Interpreta de 
forma adecuada y 
relaciona el hecho 
con su periodo. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todas las 
características 
tienen una 
relación correcta 
con el hecho 
histórico. 
Algunas de  
las 
características 
tienen una 
relación 
correcta con 
el hecho 
histórico. 
Una o dos de 
las 
características  
tienen una 
relación 
correcta con el 
hecho 
histórico. 
Ninguna 
característica 
está relacionada 
de forma 
correcta con el 
hecho histórico. 
 Criterio 
Interpreta 
adecuadamente y 
relaciona el hecho 
con la 
característica 
correcta. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todos los hechos 
históricos están 
descritos de 
forma  completa, 
clara y coherente. 
Algunos de 
los hechos 
históricos 
están 
descritos de 
forma 
completa, 
clara y 
coherente. 
Uno o dos  de 
los hechos 
históricos están 
descritos de 
forma 
completa, clara 
y coherente. 
Ningún hecho 
histórico está 
descrito de 
forma completa, 
clara y 
coherente. 
 Criterio 
Describe los 
hechos de forma 
adecuada. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación 
Estrategia Palabras claves 
 
Eje  Formación Ciudadana 
Objetivo Identificar palabras claves de un texto, interpretar su relación y 
describir un ejemplo. 
 
Nombre de la actividad “Palabras que nos guían” 
 
Recursos  - Cuaderno de Ciencias Sociales por estudiante 
- Lápiz grafito y goma de borrar 
- Lápices de colores 
- Texto de estudio u otro documento relacionado 
con el tema 
 
Procedimiento - Esta actividad es individual y  consta de dos partes 
principales, en la que primero deben,  y con ayuda de 
su texto de estudio u otra fuente, leer sobre el tema de 
Formación Ciudadana a trabajar e identificar las 
palabras claves del tema (las pintan), las escriben en 
sus cuadernos y las unen de forma adecuada a su 
relación (red de conceptos). 
- En la segunda parte de esta actividad, deben escribir 
un ejemplo claro del tema, que integre las palabras 
claves escogidas por los alumnos y que contenga una 
relación coherente entre ellos. 
 Consideraciones: 
- La actividad puede adecuarse para trabajarse en 
parejas. 
- Si están en condiciones, leen el texto de forma 
individual y grupal, sino lo lee el docente. 
- El documento escogido por el docente debe ser el 
mismo para todos los estudiantes. 
- El texto debe contener palabras con relaciones claras. 
- Dependiendo del nivel, puede acudir a la expresión 
oral, en vez de escribir el ejemplo. 
- Esta actividad está considerada para que contenga  al 
menos cinco palabras claves en el texto. 
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Rúbrica Act. : “Palabras que nos 
guían” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Distingue cinco o 
más de las 
palabras claves 
del texto que 
tengas relación 
con el tema 
trabajado. 
Distingue tres 
o cuatro  de 
las palabras 
claves del 
texto que 
tengas 
relación con 
el tema 
trabajado. 
Distingue una o 
dos de las 
palabras claves 
del texto que 
tengas relación 
con el tema 
trabajado. 
No distingue  
alguna palabra 
clave del texto 
que tenga 
relación con el 
tema trabajado. 
Criterio 
Distingue 
palabras claves 
relacionadas con 
el tema. 
 
 
 
 
   
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Cinco o más 
palabras claves, 
están 
correctamente 
ligadas y tienen 
orden de 
jerarquía 
adecuado. 
Cuatro o tres 
de las  
palabras 
claves, están 
correctamente 
ligadas y 
tienen orden 
de jerarquía 
adecuado. 
Dos o más  
palabras claves, 
están 
correctamente 
ligadas y tienen 
orden de 
jerarquía 
adecuado. 
 
 
 
Ninguna palabra 
claves está 
correctamente 
ligada. 
 Criterio 
Interpreta de 
forma coherente 
las relaciones de 
las palabras 
claves. 
  
 
 
 
 
  
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El ejemplo 
descrito tiene 
relación con el 
tema, es 
comprensible e 
integra de forma 
adecuada las 
palabras claves. 
El ejemplo 
descrito tiene 
relación con 
el tema, es 
comprensible 
pero no  
integra de 
forma 
El ejemplo 
descrito tiene 
relación con el 
tema, pero no  
es 
comprensible 
ni integra de 
forma adecuada 
El ejemplo 
descrito no tiene 
relación con el 
tema, no es 
comprensible, 
ni tampoco 
integra de forma 
adecuada las 
 Criterio 
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adecuada las 
palabras 
claves. 
 
las palabras 
claves. 
palabras claves. 
Describe un 
ejemplo que 
integre las 
palabras claves 
escogidas y 
adecuado al tema. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación   
Estrategia  Tablas, diagramas y gráficos. 
 
Eje Historia  
Objetivo Categorizar y clarificar información sobre un periodo 
histórico. 
Nombre de la actividad “Interpretando los hechos” 
Recursos - Cuaderno  
- Lápiz  
- Cartulina  
- Plumones  
 
Procedimiento - Se entrega información de un periodo especifico de la 
historia a los estudiantes, la cual debe contener la 
descripción del proceso, fechas y actores involucrados. 
- En grupos pequeños de estudiantes elaboran un 
diagrama con la finalidad de interpretar la información 
entregada, este deberá ser realizado en cartulinas para 
que sea visiblemente atractivo y clarificador.   
- Primero, categorizan la información en tres aspectos: 
1. Breve descripción global de la situación, 2. Fechas y 
hechos, finalmente 3. Actores involucrados. Esto debe 
ser escrito, ya que los utilizaremos como base para la 
construcción del diagrama.          
- Segundo, clarificaran la información escribiendo con 
sus propias palabras un pergamino de los hechos 
categorizados anteriormente, de una extensión máxima 
de una hoja. Debe considerar los tres aspectos 
explicitados en el primer paro. 
- Tercero, y último punto, con la información 
categorizada y clarificada elaboran un diagrama del 
hecho en cuestión. 
⃰Consideraciones: 
- El diagrama debe ser claro y atractivo, teniendo los 
siguientes aspectos como mínimo: tamaño grande, 
título, correcta relación entre hechos y fechas, 
información de los actores involucrados.     
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Rúbrica Act. : “Interpretando 
los hechos” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Realizan una 
breve 
descripción 
global de la 
situación,  
indican las 
fechas y 
hechos 
relevantes e 
identifican los 
actores 
involucrados.   
Realizan una 
breve 
descripción 
global de la 
situación e 
indican las 
fechas y hechos 
relevantes.  
Solo realizan 
una breve 
descripción 
global de la 
situación. 
No categorizan 
la información.  Criterio 
Interpretan  la 
información. 
 
 
 
 
   
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El pergamino 
contiene los 
tres aspectos. 
El pergamino 
contiene dos 
aspectos. 
El pergamino 
contiene solo 
un aspecto.  
No elabora el 
pergamino  Criterio 
Escriben con sus 
palabras un 
pergamino con los 
tres aspectos.   
 
 
 
 
   
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Es de tamaño 
grande, tiene 
título y hay 
una correcta 
relación entre 
hechos y 
fechas, 
además 
incluye 
información 
de los actores 
involucrados. 
 
      
Es de tamaño 
grande, tiene 
título y hay una 
correcta 
relación entre 
hechos y 
fechas.    
Es de tamaño 
grande y tiene 
título. 
No elabora 
diagrama.   Criterio 
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Elaboración del 
diagrama. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación 
Estrategia Coordenadas de tiempo 
 
Eje Historia 
 
Objetivo Interpretación de sucesos ocurridos en la antigüedad.   
 
Nombre de la actividad “Recordando el pasado” 
 
Recursos - Cartulinas 
- Imágenes 
- Plumones 
- Fuentes de información 
Procedimiento - Los estudiantes buscan información sobre cinco de las 
antiguas civilizaciones, destacando ideas principales 
como años, lugares, costumbres, etc. 
- Ordenan la información por periodos desde la más 
antigua a la más reciente para poder formar una línea de 
tiempo. 
- En cartulinas dibujan una línea, pegan las imágenes y 
escriben una breve información sobre la civilización, 
para así obtener una visión general sobre el desarrollo 
de las civilizaciones.  
*Consideraciones: el profesor debe guiar el trabajo de 
los alumnos, destacando los periodos y ayudando con 
las dudas. 
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Rúbrica Act.: “Recordando el 
pasado” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican 
correctamente 
cinco 
civilizaciones. 
Identifican 
correctamente 
tres 
civilizaciones. 
Identifican solo 
una 
civilización.  
No identifica 
alguna 
civilización. 
Identifican 
antiguas 
civilizaciones 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican 
correctamente 
al menos 3 
ideas 
principales. 
Identifican 
correctamente 
dos ideas 
principales. 
Identifican solo 
una idea 
principal.  
Las ideas 
identificadas no 
son principales.  Criterio 
Interpretan las 
ideas principales 
de las 
civilizaciones. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Ordena de 
forma correcta 
todas las 
civilizaciones 
según el 
periodo que 
corresponda. 
 
Ordena al 
menos tres 
civilizaciones 
según el 
periodo que 
corresponda. 
Ordena dos 
civilizaciones 
según el 
periodo que 
corresponda. 
No ordena 
según 
corresponde al 
periodo las 
civilizaciones. 
 Criterio 
Ordena según el 
periodo las 
civilizaciones. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación 
Estrategia Estudio dirigido 
 
Eje Historia 
 
Objetivo Decodificar  e interpretar  significados de la civilización 
romana. 
 
Nombre de la actividad “Estudiemos Roma” 
 
Recursos - Fuentes de información 
- Cuaderno 
- Material visual (powerpoint) 
Procedimiento - Los alumnos se dividen en pequeños grupos y realizan 
una ficha de resumen sobre la civilización romana, 
mencionando características principales, costumbres, 
vestimenta, religión, etc.  
- Una vez terminada la ficha, el grupo escoge al azar una 
de las características estudiadas para ser presenta al 
resto del curso, dando a conocer las ideas importantes 
del tema que les toco.  
*Consideraciones: Los grupos se conforman según 
la cantidad de alumnos del curso, preferentemente 
de cuatro a cinco personas.  
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Rúbrica Act.: “Estudiemos 
Roma” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican 
correctamente 
todos los 
aspectos 
relacionados 
con Roma. 
 
Identifican solo 
algunos de los 
aspectos 
relacionados 
con Roma. 
Identifican solo 
un aspecto 
relacionado con 
Roma.  
No identifica la 
información 
relacionada con 
Roma. 
Criterio 
Identifica la 
información 
correspondiente. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
realiza una 
ficha 
ordenada, 
clara y con 
toda la 
información. 
El alumno 
realiza una 
ficha ordenada, 
clara pero son 
algunos 
aspectos de la 
información. 
El alumno 
realiza una 
ficha solamente 
ordenada la 
información. 
El alumno no 
realiza la ficha. 
 Criterio 
Realiza una ficha 
ordenada, clara y 
con la información 
correspondiente. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
informa las 
ideas 
principales 
con un tono de 
voz adecuado 
y se expresa 
correctamente 
El alumno 
informa algunas 
de las ideas 
principales con 
un tono 
adecuado y se 
expresa 
correctamente 
El alumno 
informa las 
ideas 
principales solo 
expresándose 
adecuadamente 
El alumno 
informa las 
ideas 
principales con 
un tono de voz 
bajo  
 Criterio 
Interpreta e 
informa las ideas 
principales  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación 
Estrategia Debate dirigido 
 
Eje Formación Ciudadana 
 
Objetivo Interpretación  y clarificación de significados frente a diversas 
opiniones. 
 
Nombre de la actividad  “Yo apoyo a…” 
 
Recursos - Pizarra 
- Plumones 
Procedimiento - El curso  se divide en dos grupos y cada uno adopta una 
postura de si está a favor o en contra en relación a si es 
importante cumplir con los deberes escolares para tener 
una buena educación. 
- El formador comienza el debate con la pegunta ¿es 
importante cumplir con los deberes escolares?, cada 
grupo prepara su respuesta con una argumentación 
valida. Cada grupo debe respetar el tiempo que se da 
para hablar y las opiniones de cada uno de los 
participantes.  
- El formador anota en la pizarra ideas importantes de 
cada postura para poder concluir con una reflexión 
final. 
*Consideraciones: 
- Que el formador sea un rol que realice un alumno, 
para fomentar el respeto entre ellos mismo.  
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Rúbrica Act. : “Yo apoyo a …” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
utiliza gestos, 
movimientos, 
etc. al 
momento de 
comunicar su 
postura al 
grupo 
contrario. 
El alumno 
generalmente 
utiliza gestos y 
movimientos al 
comunicar su 
postura al grupo 
contrario. 
El alumno, solo 
en algunas 
ocasiones,  
utiliza gestos y 
movimientos al 
comunicar su 
postura al grupo 
contrario. 
El alumno no 
presenta gesto y 
movimientos al 
presentar su 
postura al grupo 
contrario. 
Criterio 
El grupo comunica 
su postura y 
argumentos. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todos los 
argumentos 
están 
relacionados 
con el tema. 
Algunos 
argumentos 
están 
relacionados 
con el tema. 
Solo un 
argumento está 
relacionado con 
el tema. 
No hay 
argumentos 
relacionados 
con el tema. 
 Criterio 
 Sus argumentos 
tienen relación con 
el tema planteado. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todos los 
argumentos 
son planteados 
con claridad y 
explícitos. 
Algunos 
argumentos son 
planteados con 
claridad y 
explícitos. 
Un argumento 
es planteado 
con claridad. 
No hay 
argumentos 
claros y 
explícitos. 
 Criterio 
Sus argumentos 
son claros y 
explícitos en 
relación al tema. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
 
Interpretación  
Estrategia 
 
El foro  
Eje  Formación Ciudadana 
Objetivo Interpretar el problema planteado en la noticia. 
 
Nombre de la actividad “No solo mi opinión vale” 
 
Recursos  - Noticia actual, relacionada con el tema de 
formación ciudadana (multicopiada para los 
estudiantes). 
- Pizarra. 
- Plumones. 
 
Procedimiento - El foro está  basado en una noticia, seleccionada 
previamente por el docente y que tenga directa 
relación con el tema a trabajar de Formación 
Ciudadana.  
- La noticia estará en poder de todos los estudiantes. 
Ellos de forma individual interpretarán el documento e 
identificarán el problema planteado y la relación que 
posee  con el tema de Formación Ciudadana (por 
medio de preguntas guía a modo de introducción del 
foro). 
- Ya dispuestos para organizar el foro, los alumnos 
levantan su mano para expresar sus puntos de vista 
con respecto al problema de la noticia, fundamentados 
claramente. 
- Finalmente la actividad concluye con los distintos 
puntos de vista sintetizados y  escritos en la pizarra 
por el docente. 
*Consideraciones: 
- El docente debe escoger una noticia actual, adecuada a 
las características del nivel, del curso y su relación con 
el tema del eje Formación Ciudadana, además debe 
provocar interés y ser adecuada para abordar por 
medio de diversos puntos de vista. 
- Es necesario un tiempo para que los alumnos 
reflexionen sobre el tema. 
- El docente debe ordenar al curso de  manera que 
puedan visualizarse todos (puede ser un semicírculo). 
- El profesor debe indicar y anotar en la pizarra 
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claramente las reglas del foro: todos deben participar,  
se debe guardar un orden, pedir la palabra antes de 
hablar, hablar en voz alta, modular y definir el tiempo 
máximo por personas (las reglas deben estar adaptadas 
a las características del grupo curso y a los tiempos 
disponibles para realizar el foro). 
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Rúbrica Act. : “ No solo mi 
opinión vale” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Reconoce 
correctamente 
el problema 
principal de la 
noticia  y lo 
relaciona con 
el tema de 
Ciencias 
Sociales, eje 
Formación 
Ciudadana. 
Reconoce 
correctamente 
el problema 
principal de la 
noticia  pero no  
lo relaciona con 
el tema de 
Ciencias 
Sociales, eje 
Formación 
Ciudadana. 
No reconoce 
correctamente 
el problema 
principal de la 
noticia  pero   lo 
relaciona 
correctamente 
con un tema de 
Ciencias 
Sociales, eje 
Formación 
Ciudadana. 
No reconoce 
correctamente 
el problema  de 
la noticia, ni 
tampoco lo 
relaciona con 
ningún tema de 
Ciencias 
Sociales, eje 
Formación 
Ciudadana. 
Criterio 
Interpreta el 
problema de la 
noticia y su 
carácter de forma 
adecuada. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Su postura ante 
el tema es clara 
y firme al 
inicio y se 
mantiene 
durante su 
argumentación. 
Su postura ante 
el tema es clara 
y firme al inicio 
pero se debilita  
durante su 
argumentación 
ambigua. 
Su postura es 
poco clara al 
inicio y su 
argumentación 
es débil o 
ambigua. 
No opina frente 
al problema 
planteado.  Criterio 
Identifica su 
postura frente al 
tema. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Su argumento 
es claro y 
adecuado ante 
el tema 
interpretado. 
Su argumento 
es claro, pero 
no apoya su 
postura ante el 
tema. 
Su argumento 
no es claro, ni 
adecuado y no 
apoya su 
postura ante el 
tema. 
No argumenta 
su posición. 
 Criterio 
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Utiliza claridad en 
los argumentos del 
tema interpretado. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Interpretación 
Estrategia Flash o rueda de intervenciones  
 
Eje  Geografía 
Objetivo Interpretar gráficos. 
 
Nombre de la actividad “Interpretando en conjunto” 
 
Recursos  - Gráfico y preguntas por grupo 
- Lápiz grafito  
- Goma de borrar 
Procedimiento - El docente introduce al tema que se trabajará y que 
tiene relación con el eje de Geografía.  
- Los estudiantes se agrupan de tres a cuatro personas y 
así cada grupo tiene en su poder un gráfico 
relacionado con el tema correspondiente y tres 
preguntas guía debajo. 
- Por grupos interpretan el gráfico que les corresponde y 
lo relacionan con el tema directo de geografía que 
corresponde, para luego detectar su contenido 
informativo y definir conclusiones. Esto lo llevan a 
cabo de la siguiente forma: todos los grupos tendrán 
tiempo para discutir e interpretar su gráfico de acuerdo 
a las preguntas: ¿Con que tema de Geografía se 
relaciona el gráfico?, ¿qué nos está informando? Y 
¿qué conclusiones puedo sacar de él? De forma que se 
interprete por medio de la rueda de intervenciones 
ordenadamente. 
*Consideraciones: 
- La cantidad de alumnos por grupo, dependerá de la 
cantidad de alumnos del curso y gráficos adecuados al 
tema que encuentre el profesor. 
- El tema geográfico debe ser comprendido claramente 
por el gráfico y  debe ser claro en las conclusiones que 
entrega. 
- El docente monitorea por grupos  y entrega las reglas 
claras: las preguntas tienen un tiempo definido para 
ser intervenidas en todos los grupos al mismo tiempo, 
se debe mantener el tono de voz adecuado y 
respetuoso, respetar turnos y tiempos por niños y las 
respuestas escritas deben ser una síntesis de todas las 
intervenciones y acuerdos del grupo. 
- Es importante que esta actividad se desarrolle en 
cursos que manejen y conozcan la interpretación de 
gráficos o trabajar con pictogramas. 
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- Es aconsejable  al finalizar la actividad exponer por 
grupos el gráfico y su interpretación, apoyándose en el 
gráfico proyectado para ser observado por el resto del 
curso. 
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Rúbrica Act. : “Interpretando 
en conjunto” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La relación 
entre el 
gráfico y el 
tema de 
geografía es 
acertada y su 
respuesta es 
completa.  
La relación 
entre el gráfico 
y el tema de 
geografía es 
acertada, pero 
su respuesta no 
es completa. 
La relación 
entre el gráfico 
y el tema de 
geografía no es 
acertada. 
No responden a 
esta pregunta. 
Criterio 
Interpretan el 
gráfico 
relacionándolo con 
el tema de 
Geografía. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La 
interpretación 
del gráfico 
incluye   
relaciones 
entre las 
variables y 
datos 
numéricos. 
 
La 
interpretación 
del gráfico 
incluye   
relaciones entre 
las variables 
pero no  datos 
numéricos. 
La 
interpretación 
del gráfico no 
incluye   
relaciones entre 
las variables ni  
datos 
numéricos. 
No responden a 
esta pregunta. 
 Criterio 
Interpretan su 
contenido 
informativo. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Las 
conclusiones 
relacionan los 
datos 
numéricos,  
con las 
variables y el 
tema de 
geografía que 
integran. 
Las 
conclusiones 
relacionan los 
datos 
numéricos,  con 
las variables, 
pero no  el tema 
de geografía 
que integran. 
Las 
conclusiones no  
relacionan los 
datos 
numéricos,  con 
las variables ni 
con el tema de 
geografía que 
integran. 
No responden a 
esta pregunta. 
 Criterio 
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Definen 
conclusiones 
adecuadas a su 
interpretación 
anterior. 
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ELEMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: ANÁLISIS  
  
 158 
 Las siguientes estrategias y actividades  que se presentan están relacionas con el 
elemento del pensamiento crítico del análisis, el cual guarda relación con la 
identificación de las relaciones causa-efecto, ya sean explícitas o implícitas en 
afirmaciones, conceptos, descripciones o cualquier otra forma de representación que 
tengan el propósito de expresar ciencias, juicios, razones, experiencias, información u 
opinión. Se caracteriza por tres subdestrezas:  
  Examinar Ideas: El pensador crítico debe definir términos, contrastar y 
comparar ideas e identificar expresiones en el contexto de razonamiento o 
argumentación. Además implica reconocer los puntos principales de 
controversia y sus componentes, con el fin de establecer relaciones 
conceptuales entre ese punto y la línea de razonamiento.  
 
 Identificar Argumentos: “Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones o 
representaciones gráficas, determinar si expresa o no, o si intenta o no 
expresar, razones que apoyan o contradicen una opinión o un punto de vista”. 
 
 Analizar argumentos: En una línea argumentativa, el pensador crítico debe 
identificar: la conclusión principal, las premisas y razones que se exponen, 
conclusiones intermedias o supuestos que se infieren de las premisas, 
estructura general del argumento, además de los elementos que forman el 
telón de fondo de la argumentación.  
 
 En relación a esto, se presentan doce estrategias genéricas, cada cual con una 
rúbrica para evaluar el desarrollo del análisis en el pensamiento crítico. Cada rúbrica 
está elaborada en base a las tres subdestrezas del análisis, debido a que por medio de 
éstas se propicia el desarrollo del análisis en los estudiantes.  
 La estructura de la rúbrica está diseñada a partir de dos o más criterios de 
evaluación, designados a un puntaje de cero a tres puntos, siendo cero la ausencia del 
criterio y tres la presencia total del mismo.   
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis 
Estrategia Problema de caso 
 
Eje  Historia 
Objetivo Analizar un problema de caso. 
 
Nombre de la actividad “Todos tenemos distintas historias” 
 
Recursos  - Texto con el problema de caso por alumno 
- Lápices a color o destacadores 
- Lápiz grafito 
- Goma de borrar 
 
 Procedimiento - El educador entrega al alumnado un documento 
impreso que trata de un personaje histórico 
(importante y destacable dentro de su periodo, además 
de ya ser conocido por el curso), en el que narra de 
forma directa su situación,  presentando de manera 
implícita un problema principal relacionado con una 
situación histórica protagonizada por él,   sus 
intenciones personales, el ambiente y contexto 
histórico en el que se encuentra y desenvuelve. 
- Individualmente los estudiantes destacan con color el 
problema principal que presenta este personaje y que 
tiene relación con un tema histórico. Luego en la parte 
posterior del texto entregado, realizan una 
diferenciación por medio  un punteo de ideas o un 
recuadro, del contexto histórico del personaje y del 
actual en el que nos encontramos (lugares, medios, 
ideales, oportunidades, etc.) 
- Finalmente redactan dos soluciones analizadas ante 
este problema, una adecuada a nuestro mundo actual y 
otra en el contexto del personaje. 
*Consideraciones: 
- El texto debe contener un problema claro y 
relacionado con un hecho histórico. 
- El personaje debe relatar de forma acabada su contexto 
y situaciones principales, de manera tal que puedan 
diferenciarse con el actual. 
- Si son cursos pequeños se debe describir el problema 
de caso por medio de imágenes que apoyen y se debe 
simplificar la actividad. 
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Rúbrica Act. : “Todos tenemos 
distintas historias” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Analiza el 
texto de forma 
adecuada, 
relacionando 
situaciones y 
hechos e 
identifica 
finalmente el 
problema 
principal del 
personaje, 
destacándolo. 
 
Analiza el texto 
de forma 
adecuada, 
relacionando 
situaciones y 
hechos pero no 
identifica  
finalmente el 
problema 
principal del 
personaje, 
destacándolo. 
Analiza el texto 
de forma 
adecuada, 
relacionando 
situaciones y 
hechos pero  
identifica 
finalmente  otro 
problema, no el 
principal del 
personaje. 
No destaca en 
su texto 
ninguna frase. Criterio 
Analiza el texto  e 
identifica el 
problema principal 
del personaje. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Diferencia  
entre el 
contexto 
histórico y el 
actual, tres o 
más aspectos 
de forma clara 
y utiliza 
referencias y 
ejemplos 
textuales. 
 
 
Diferencia  
entre el 
contexto 
histórico y el 
actual,  dos 
aspectos de 
forma clara y 
utiliza 
referencias y 
ejemplos 
textuales. 
Diferencia  
entre el 
contexto 
histórico y el 
actual,  un  
aspecto de 
forma clara y 
utiliza 
referencias y 
ejemplos 
textuales. 
No tiene alguna 
diferenciación  
correcta entre el 
contexto 
histórico y el 
actual. 
 Criterio 
Diferencia el 
contexto histórico 
con el actual. 
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Descriptores 
 
3 2 1 0 
Analiza la 
problemática e 
idea una 
solución 
basada en el 
contexto 
histórico y 
una solución 
sustentada en  
el contexto 
actual. 
Analiza la 
problemática e 
idea una 
solución basada 
en el contexto 
histórico, pero 
no  una 
solución 
sustentada en  
el contexto 
actual. 
Analiza la 
problemática y 
no idea una 
solución basada 
en el contexto 
histórico pero sí 
una solución 
sustentada en  
el contexto 
actual. 
No propone 
alguna 
solución.  Criterio 
Analizan y luego 
propone dos 
soluciones en 
distintos 
momentos 
históricos. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis 
 
 
Estrategia Proyecto de trabajo 
 
Eje  Historia 
Objetivo Investigar sobre un tema histórico, identificar ideas 
principales de un texto representativo y analizarlas. 
 
Nombre de la actividad “Investiga y sabrás más” 
 
Recursos  - Libros de la biblioteca o computadores con 
internet por grupos 
- Lápices grafito y de colores 
- Hoja blanca por grupos 
- Goma de borrar 
 
Procedimiento - El docente introduce al periodo  histórico y da las distintas 
opciones de temas a escoger por grupos de estudiantes. 
- En conjunto, con sus colaboradores,  escogen un tema al 
azar e investigan en la biblioteca o en la sala de 
computación sobre este  para seleccionar  un documento 
breve que mejor represente su tema  (si es un nivel 
pequeño se les entregan fuentes en videos adecuados a sus 
edad, en la sala de computación). 
- Imprimen el documento, identifican y analizan  tres o más 
ideas principales y   las citas textuales o ejemplos que las 
respaldan o justifican dentro de la fuente escrita y las 
escriben en una hoja blanca con portada. 
*Consideraciones: 
- En cursos de nivel pequeños se debe configurar la 
actividad y simplificarla. 
- La cantidad de estudiantes por grupo, dependerá de la 
cantidad de temas, de estudiantes por sala y recursos 
disponibles. 
- Al escoger un documento, deben ser aprobados por el 
profesor y monitoreados constantemente de forma que el 
análisis posterior sea efectivo. 
- Los documentos deben ser representativos del tema, claros 
y deben contener por lo menos tres ideas principales. 
- Deben ser explicitados los objetivos de la actividad y 
evaluación por el docente para generar claridad en el 
alumnado. 
- El profesor debe sugerir fuentes confiables y adecuadas a 
 163 
su edad. 
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Rúbrica Act. : “Investiga  y 
sabrás más” 
Descriptores       3 2 1 0 
El texto 
escogido es 
representativo 
del periodo 
histórico 
trabajado y 
del tema 
escogido. 
El texto 
escogido es 
representativo 
del periodo 
histórico 
trabajado, pero 
no  del tema 
escogido. 
El texto 
escogido no es 
representativo 
del periodo 
histórico  
trabajado ni del 
tema escogido. 
No escogen 
texto. 
Criterio 
Identifican y 
analizan un texto 
coherente y 
representativo del 
tema escogido. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Escriben tres 
o más ideas 
principales del 
texto 
escogido, 
analizadas 
desde el punto 
de vista 
histórico y 
contextual.  
Escriben dos  
ideas 
principales del 
texto escogido, 
analizadas 
desde el punto 
de vista 
histórico y 
contextual. 
Escriben una   
idea principal 
del texto 
escogido, 
analizada desde 
el punto de 
vista histórico y 
contextual. 
No alguna idea 
principal  
relacionada con 
el texto 
escogido. 
 Criterio 
Analizan y 
escogen ideas 
principales 
relacionadas con el 
tema escogido. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todas las 
ideas 
principales 
tienen un 
ejemplo o cita 
textual 
relacionada, 
que lo 
justifican o 
explican. 
Algunas de  las 
ideas 
principales 
tienen un 
ejemplo o cita 
textual 
relacionada,  
que lo justifican 
o explican. 
Ninguna de las 
las ideas 
principales 
tienen un 
ejemplo o cita 
textual 
relacionada,  
que lo justifican 
o explican. 
No hay 
ejemplos ni 
citas textuales 
que respaldan la 
idea principal. 
 Criterio 
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Analizan y 
escogen ejemplos 
y citas textuales 
adecuadas a las 
ideas principales. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis 
 
 
Estrategia Aprendizaje basado en problemas 
 
Eje Formación Ciudadana 
 
Objetivo Examinar ideas para propuestas de solución. 
 
Nombre de la actividad  “Resolviendo un caso” 
 
Recursos - Fuentes de información (diarios, internet, etc.) 
- Cuaderno 
Procedimiento - Los alumnos buscan información sobre el por qué la 
delincuencia en el país ha aumentado y analizan 
posibles soluciones para este problema a través de 
fuentes de información, internet, diarios, etc. 
- Una vez encontrada la solución, los alumnos presentan 
al curso cómo solucionarían el problema, dando 
fundamentos y explicando por qué lo haría de esa 
forma. 
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Rúbrica Act. :”Resolviendo un 
caso” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
utiliza más de 
tres fuentes de 
información. 
El alumno utiliza 
al menos dos 
fuentes de 
información. 
El alumno utiliza 
solo una fuente 
de información. 
El alumno no 
utiliza fuentes de 
información. Criterio 
Busca información 
utilizando diversas 
fuentes. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
plantea diversas 
soluciones para 
el problema. 
El alumno 
plantea dos 
soluciones para 
el problema. 
El alumno solo 
plantea una 
solución al 
problema. 
El alumno no 
plantea alguna 
solución al 
problema. 
 Criterio 
Plantea diversas 
soluciones al 
problema. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
argumenta sus 
soluciones de 
forma clara y 
coherente al 
problema. 
El alumno 
argumenta sus 
soluciones de 
forma pero no 
coherente con el 
problema. 
El alumno 
argumento solo 
de forma 
coherente las 
soluciones al 
problema. 
El alumno no 
argumenta de 
forma clara y 
coherente las 
soluciones al 
problema. 
 Criterio 
Argumenta sus 
soluciones de forma 
clara y coherente al 
problema. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis 
 
 
Estrategia Aprendizaje autónomo por indagación o proyectos  
 
Eje Geografía 
 
Objetivo Examinar y analizar ideas de las regiones de Chile. 
 
Nombre de la actividad  “Descubridores por un día” 
 
Recursos - Internet 
- Computadores 
- Atlas 
Procedimiento - El curso dividido en grupo de tres o cuatro personas, 
escogen al azar  una región de Chile para buscar 
información sobre el relieve, clima, recursos, 
características principales, etc.  
- Los alumnos con ayuda del profesor buscan 
información a través de fuentes digitalizadas, atlas, 
documentos, etc. Realizan una presentación en 
powerpoint mencionando ideas principales e 
importancia que tiene cada característica. 
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Rúbrica Act. :”Descubridores por 
un día” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican y 
seleccionan 
toda la 
información 
que 
corresponde a 
la región. 
Identifican y 
seleccionan solo 
algunos aspectos 
de la información 
correspondiente a 
la región. 
Solo identifican 
uno o dos 
aspectos de la 
información que 
corresponde la 
región. 
No identifican y 
seleccionan la 
información 
correspondiente a 
la región. 
Criterio 
Identifican 
información 
relevante a la región. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Trabajan todos 
los integrantes 
del grupo. 
Trabajan solo 
algunos 
integrantes del 
grupo. 
 
Trabajan en 
grupo, pero 
liderados por un 
solo integrante. 
Trabaja solo un 
miembro del 
grupo.  Criterio 
Trabajan en grupo 
para desarrollar el 
trabajo. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Analizan y 
obtienen 
información 
relevante de la 
región. 
 
Analizan y 
obtienen 
información poco 
relevante de la 
región. 
Solo obtiene 
información 
básica  de la 
región. 
No analiza, ni  
obtiene 
información de la 
región. 
 Criterio 
Analizan la 
información para 
obtener ideas 
principales. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis 
Estrategia Metáfora 
 
Eje Historia  
 
Objetivo Examinan ideas, identificando y analizando la información. 
 
Nombre de la actividad “Como un bebé del pasado” 
 
 
Recursos - Canción de cuna 
- Cuaderno  
- Lápiz  
 
Procedimiento - El profesor entrega a los estudiantes una canción de 
cuna de una época en específico y ellos deberán 
analizar las palabras utilizadas.  
- Identificaran el papel que juegan las expresiones en el 
contexto de la canción, analizando las palabras, luego 
las destacaran, buscaran en el diccionario y 
argumentaran el uso de esa palabra, el listado debe ser 
al menos de seis palabras. Deben argumentar el uso de 
la palabra de acuerdo a la definición e intención de la 
canción.   
*Consideraciones: 
-  La canción debe ser escogida de acuerdo a la   época 
que se pretende enseñar. Las actividades deben ser 
adecuadas al contexto educacional.     
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Rúbrica Act. : “Como un bebé 
del pasado” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifica seis  
palabras y las 
analiza. 
 
Identifica tres  
palabras y las 
analiza. 
Identifica tres  
palabras.  
No identifica 
vocabulario  
Criterio 
Identifican y 
analizan el 
vocabulario 
utilizado en la 
canción.  
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Argumentan 
el uso de seis 
palabras. 
 
 
Argumentan el 
uso de cuatro 
palabras. 
Argumentan el 
uso de dos 
palabras.  
No argumentan 
el uso del 
vocabulario 
utilizado en la 
canción.   
 Criterio 
 Argumentan el 
uso del 
vocabulario 
utilizado en la 
canción.   
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis  
 
 
Estrategia  Tablas, diagramas y gráficos 
 
 
Eje Historia 
Objetivo Analizar diferencias y semejanzas entre civilizaciones. 
Nombre de la actividad “Semejanzas y diferencias” 
 
 
Recursos - Imágenes de las civilizaciones a comparar 
 
 
Procedimiento - Observan imágenes de dos civilizaciones y en grupos 
analizan las semejanzas y diferencias. Luego realizan un 
cuadro comparativo, para visualizar mejor las semejanzas y 
diferencias.   
 
*Consideraciones: 
 - Pueden ser dos hechos o personajes históricos, lo imperativo 
es que analicen diferencias y semejanzas y sean capaces de 
plasmarlo en una tabla comparativa. Se adecua según contexto. 
- La cantidad de semejanzas y diferencias va a depender de las 
civilizaciones, hechos o personajes escogidos, se debe adecuar 
al contexto.    
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Rúbrica Act. : “Semejanzas y 
diferencias” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Establecen 
diferencias y 
semejanzas. 
 
Establecen solo 
semejanzas. 
Establecen solo 
diferencias. 
No Establecen 
diferencias y 
semejanzas. 
Criterio 
Establecen 
diferencias y 
semejanzas. 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Realizan el 
cuadro con 
diferencias y 
semejanzas. 
 
 
Realizan el 
cuadro solo con 
semejanzas. 
Realizan el 
cuadro solo con 
diferencias. 
No realizan el 
cuadro. Criterio 
Cuadro 
comparativo con 
semejanzas y 
diferencias. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis 
 
 
Estrategia Debate dirigido 
 
Eje Formación Ciudadana 
 
Objetivo Analizar  argumentos o razones que apoyen o contradigan un 
punto de vista. 
 
Nombre de la actividad “Inmigrantes en nuestro país” 
 
Recursos - Información sobre el tema 
 
Procedimiento - Los alumnos escogen a un compañero para cumplir el 
rol de formador. Una vez escogido, el formador divide 
al curso en dos grupos de no más de 10 personas. Cada 
grupo adopta una postura de a favor o en contra.  
- El formador presenta las reglas del debate y el 
problema con la siguiente pregunta: ¿Influye en el 
desarrollo laboral de los chilenos que inmigrantes 
vengan a trabajar al país? 
- Los grupos preparan sus respuestas con argumentación 
validas según su punto de vista. Las presentan al grupo 
contrario, según la guía del formador. 
*Consideraciones: 
- Considerar la cantidad de personas en los grupos, 
depende del número de alumnos presentes. 
- El formador debe intervenir en caso de refutación 
entre ambos grupos. 
- Cada grupo debe presentar al menos tres 
argumentos y un contrargumento.  
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Rúbrica Act. : “Inmigrantes en 
nuestro país” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El grupo 
compara y 
contrasta ideas 
según su 
punto de vista. 
El grupo solo 
contrasta ideas 
para determinar 
su punto de 
vista. 
El grupo tiene 
poca claridad 
en comparar y 
contrastar ideas 
según el punto 
de vista. 
El grupo no 
logra comparar 
y contrastar su 
punto de vista. 
Criterio 
Examinan diversas 
propuestas para 
determinar su 
punto de vista. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El grupo 
identifica más 
de tres 
argumentos 
para defender 
su postura. 
El grupo 
identifica solo 
dos argumentos 
para defender 
su postura. 
El grupo 
identifica solo 
un argumento 
para defender 
su postura. 
El grupo no 
presenta 
argumentos 
para defender 
su postura. 
 
 
 Criterio 
 Identifican y 
analizan razones o 
argumentos para 
su postura. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Analizan 
todos sus 
argumentos y 
tienen relación 
con el tema. 
Analizan solo 
dos argumentos 
y tienen 
relación con el 
tema. 
Analizan un 
argumento y 
tiene poca 
relación con el 
tema. 
No analizan sus 
argumentos y 
no tienen 
relación con el 
tema. 
 Criterio 
Sus argumentos 
tienen relación con 
el tema planteado. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis 
 
 
Estrategia  El foro 
Eje Formación Ciudadana  
Objetivo Analizar las normas de buena convivencia al interior del curso.   
 
Nombre de la actividad “Mejorando la convivencia” 
Recursos - Plumones 
- cartulinas 
 
Procedimiento - Se inicia el foro escogiendo un “formador”, es quien 
modera las intervenciones, va tomando nota y 
realizando resúmenes de lo acordado. 
- También explica las reglas del foro:  
 Pedir la palabra 
 Guardar el orden de intervención 
 Hablar en voz alta 
 Utilizar bien el tiempo 
- El tema de este foro es “normas de buena convivencia 
al interior del curso”. Los estudiantes piensan en 
situaciones problemáticas que han ocurrido en el 
curso, por ejemplo rencillas entre estudiantes, 
interrupciones de compañeros mientras otro opina, 
etcétera. Luego proponen una norma para solucionar la 
problemática.  
- Luego de establecer las normas se crea un decálogo de 
la buena convivencia en cartulina para que todos 
puedan ver lo acordado todos los días.   
*Consideraciones: 
- La actividad puede realizarse en grupos de 10 a 20 
personas o con la totalidad de estudiantes, 
dependiendo del contexto.  
- Si son más de un grupo, cada uno debe tener un 
formador.    
- Es importarte guiar a los estudiantes en sus tiempos, 
para que todos tengan la misma oportunidad de 
intervenir y dar su opinión. 
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Rúbrica Act. : “Mejorando la 
convivencia” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Pide la palabra 
para intervenir, 
respeta el 
orden, habla en 
voz alta, 
respeta el 
tiempo. 
Pide la palabra 
para intervenir, 
respeta el orden, 
habla en voz alta. 
Pide la palabra 
para intervenir, 
respeta el orden. 
No pide la 
palabra. Criterio 
Pide la palabra para 
intervenir, respeta el 
orden, habla en voz 
alta, respeta el 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
   
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Participa en el 
foro y respeta 
la opinión de 
sus 
compañeros. 
Participa en el 
foro. 
No participa en el 
foro. 
No participa en 
el foro y no 
respeta la opinión 
compañeros. 
Criterio 
Respeto en la 
intervención de sus 
compañeros y 
participación del 
foro. 
 
 
 
 
 
 
   
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Analiza, 
propone 
soluciones y 
utiliza un 
vocabulario 
acorde al 
contexto  
Analiza, propone 
soluciones y su 
vocabulario no es 
acorde al 
contexto 
Analiza pero sus 
propuestas no 
son acorde al 
problema 
No analiza, es 
solo un 
espectador   
 Criterio 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza 
problemáticas, 
propone soluciones 
y utiliza un 
vocabulario acorde 
al contexto. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis 
Estrategia Flash o rueda de intervenciones 
 
Eje Formación Ciudadana 
 
Objetivo  Analizar la información que le brindan diversas fuentes para 
caracterizar instituciones. 
 
Nombre de la actividad “Las instituciones de mi ciudad” 
Recursos - Afiches, frases, noticias acerca de instituciones en la 
ciudad 
 
Procedimiento - El profesor pasará a cada alumno alguno de los 
elementos (afiches, frases, noticias), que tengan que 
ver con una institución presente en la ciudad: 
Carabineros, Bomberos, municipalidad, hospital, 
correo, etc. 
- Cada uno de los alumnos deberá identificar, en el 
elemento, la información principal que le brinda 
acerca de la institución y qué argumento da el autor 
para decir que es importante. 
- La otra mitad del curso deberá identificar a qué invita 
la frase, el afiche o la noticia. Por ejemplo: Un afiche 
de inscripción de carabineros invitará a unirse a 
carabineros, o una noticia de un hospital puede 
inducirnos a considerar importante el hecho de una 
salud gratuita, etc. 
- Cada parte del curso deberá exponer en menos de 30 
segundos cada uno, y luego, con ayuda del profesor, 
sacarán conclusiones grupales. 
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Rúbrica Act. : “Las instituciones 
de mi ciudad” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican el 
100% de los 
argumentos 
presentes en 
su documento. 
Identifican un 
99 a 50% de los 
argumentos 
presentes en el 
documento. 
Identifican 
menos del 50% 
de los 
argumentos 
presentes en el 
documento. 
No identifican 
argumentos.  Criterio 
Identificar 
argumentos del 
texto. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican un 
propósito, y 
comunican el 
argumento del 
por qué lo 
definieron. 
Identifican un 
propósito, pero 
carecen de 
argumento para 
comunicar el 
por qué lo 
definieron. 
Identifican un 
propósito, pero 
este no tiene 
que ver con las 
ideas del texto. 
No identifican 
propósitos de 
las ideas del 
texto. 
 Criterio 
Analizan el 
propósito de las 
ideas del texto. 
   
 
 
 
 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Establecen 
conclusiones 
coherentes 
con lo 
expuesto y lo 
que dice el 
texto. 
Establecen 
conclusiones 
que, en su 
mayoría, 
concuerdan con 
lo expuesto y lo 
dicho por el 
texto. 
Establecen 
conclusiones 
pero estas no 
concuerdan con 
lo expuesto y lo 
dicho por el 
texto. 
No establecen 
conclusiones. Criterio 
Establecen 
conclusiones 
grupales de cada 
institución. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis 
Estrategia Diálogos simultáneos 
 
Eje Geografía 
 
Objetivo  Analizan características geográficas para establecer 
conclusiones que las relacionen con fenómenos climáticos. 
 
Nombre de la actividad “¿Cómo nos afecta?” 
Recursos - Mapas 
- Imágenes 
- Atlas Educativo 
 
Procedimiento - El profesor designa grupos de 4 personas, y a estos les 
asigna un elemento que influencia al clima: Ya sean 
altura, influencia del mar o latitud.  
- Deberán pensar en la región en la que viven y discutir 
durante 15 minutos, todos los grupos al mismo tiempo, 
el cómo les afectan esos elementos en el clima que 
posee la región. 
- Finalmente, el profesor preguntará a los alumnos su 
decisión, donde ellos deberán exponer su 
razonamiento. 
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Rúbrica Act.: “¿Cómo nos 
afecta? 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La mayoría 
del tiempo 
exponen sus 
argumentos, 
analizando 
los 
argumentos 
de los demás 
y 
estableciendo 
relaciones 
con el propio. 
 
La mayoría del 
tiempo exponen 
sus argumentos, 
analizando los 
argumentos de 
los demás, pero 
no 
estableciendo 
relaciones con 
el propio.  
Exponen sus 
argumentos 
dentro del 
grupo, pero 
carecen de 
análisis frente a 
los argumentos 
de sus demás 
compañeros. 
No exponen sus 
argumentos 
dentro del 
grupo, 
generando un 
vacío en el 
contraste de 
ideas. 
 Criterio 
Comparar y 
contrastar ideas, 
conceptos o 
afirmaciones. 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todos los 
argumentos 
fueron 
vinculados a 
la conclusión, 
y eran 
coherentes 
con la 
información 
geográfica. 
 
 
 
Los argumentos 
fueron 
presentados 
fueron 
vinculados a la 
conclusión pero 
no son 
coherentes con 
la información 
geográfica. 
 
Los argumentos 
no fueron 
claramente 
vinculados a la 
elección, ni 
estaban 
vinculados con 
la información 
geográfica. 
No presenta 
argumentos 
coherentes a la 
temática ni 
conclusión. 
 Criterio 
Argumenta su 
conclusión 
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Descriptores 
 
3 2 1 0 
Son capaces 
de establecer 
conclusiones 
que 
representen al 
grupo, 
considerando 
las 
diferencias 
presentes. 
Son capaces de 
establecer 
conclusiones 
pero no  
representan a la 
totalidad del 
grupo, por lo 
que no 
consideran las 
diferencias 
presentes. 
Las 
conclusiones no 
son coherentes 
con lo que al 
menos el 50% 
del grupo 
piensa, ni 
tampoco 
considera las 
diferencias. 
No presentan 
conclusiones.  Criterio 
Identificar las 
similitudes y 
diferencias entre 
dos enfoques para 
solucionar un 
problema dado. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis 
Estrategia Torbellino o lluvia de ideas 
Eje Formación Ciudadana 
Objetivo  Analizar ideas previas para construir significados. 
Nombre de la actividad “¿Qué conozco?” 
Recursos - Pizarra 
- Plumón 
- Tarjetas de colores: rojo, amarillo y verde 
 
Procedimiento - El profesor sitúa tres conceptos, que tengan que ver 
con formación ciudadana y sean desconocidos por los 
alumnos, en la pizarra al comenzar una clase. 
- Cada uno de los alumnos poseerá tres tarjetas de 
colores, levantará “rojo” cuando no conozca nada del 
concepto, levantará “amarillo” cuando conozca poco 
del concepto y levantará “verde” cuando crea conocer 
todo del concepto. 
- El que levante rojo deberá construir una definición del 
concepto abstracto según lo que sus compañeros que 
levanten verde o amarillo propongan, analizando los 
argumentos que estos presentan y contrastándolos  con 
sus conocimientos previos acerca de conceptos 
similares. 
- El que levante amarillo deberá completar su 
información identificando otros argumentos de sus 
compañeros que levantaron verde. 
- Y el que levante verde deberá, finalmente, contrastar 
su respuesta con lo que el profesor señale al final. Así, 
juntos construirán los conceptos de la clase. 
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Rúbrica Act. : ¿Qué conozco? 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Examinan sus 
ideas previas, 
construyendo 
un concept, el 
cual, aunque 
esté erróneo, 
se relaciona 
con el 
concepto a 
estudiar. 
Examinan sus 
ideas previas, 
pero el 
concepto 
construido no 
tiene relación 
alguna con el 
concepto 
estudiado.  
Examinan sus 
ideas previas 
pero no son 
capaces de 
construir un 
concepto. 
No examinan 
sus ideas 
previas, no 
toman decisión 
acerca del 
estado de ellas. 
Criterio 
Examinan sus 
ideas previas. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifica los 
argumentos y 
es capaz de 
construir un 
nuevo 
concepto con 
ayuda de 
ellos. 
Identifica los 
argumentos 
pero, en su 
mayoría, no los 
considera para 
modificar su 
respuesta. 
Identifica los 
argumentos 
pero no cambia 
el concepto 
según ellos. 
No identifica 
los argumentos 
de sus 
compañeros, ni 
del profesor. 
 Criterio 
 Identificar 
argumentos para 
realizar nueva 
conjetura. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Analiza sus 
argumentos 
según el 
concepto 
final, e 
identifica la 
totalidad de 
similitudes y 
diferencias. 
Analiza sus 
argumentos 
según el 
concepto final, 
e identifica la 
mayoría de 
similitudes y 
diferencias. 
Analiza sus 
argumentos 
según el 
concepto final, 
pero no 
identifica 
similitudes ni 
diferencias con 
el que él 
propuso. 
No analiza sus 
argumentos a la 
luz del 
concepto 
emitido por el 
profesor. 
Criterio 
 Analizar 
argumentos. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Análisis  
Estrategia  Prensa en la escuela 
Eje Historia 
Objetivo Analizar la información.  
 
Nombre de la actividad “Soy opinólogo” 
Recursos - Columna de opinión  
- Cuaderno  
- Lápiz  
 
Procedimiento - Cada estudiante tiene una columna de opinión 
extraída de algún diario local, leen y completan una 
tabla que tenga por descriptores: tema, intención del 
autor,  palabras que permitan identificar la intención 
del autor y  profesión u oficio del autor (si es que 
estuviese).        
- Luego examinan las ideas del autor, identificando y 
analizando al menos tres, explicando a que se refiere 
y cuál es su intención.  
*Consideraciones:  
- El tema debe ser adecuarse a la realidad educativa.    
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Rúbrica Act. : “Soy opinólogo” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Indica el tema, 
la intención del 
autor y palabras 
que permitan 
identificar la 
intención del 
autor.  
 
Indica el tema y 
palabras que 
permitan 
identificar la 
intención del 
autor. 
Solo indica el 
tema. 
No completa la 
tabla.  Criterio 
Elaboración de la 
tabla.   
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Extrae al menos 
tres ideas del 
autor y las 
analiza.  
 
Extrae al menos 
dos ideas del 
autor y las 
analiza.  
Extrae al menos 
dos ideas del 
autor. 
No extrae las 
ideas del autor. Criterio 
Analiza y extrae  las 
ideas del autor. 
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ELEMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: EVALUACIÓN  
  
 188 
 Las estrategias que se presentan a continuación están basadas en el elemento del 
pensamiento crítico de “evaluación” el cual señala la capacidad de valorar la credibilidad 
de los enunciados o  de otras representaciones que “describen la percepción, experiencia, 
situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica 
de las relaciones  de inferencia, reales o supuestas, entre  enunciados, descripciones, 
preguntas u otras  formas de representación”  
Sugiere dos subdestrezas necesarias para su logro: 
 
 Valorar enunciados: Identificando factores pertinentes para determinar el 
grado de credibilidad que posee una fuente de información. Para ello, es 
necesaria la identificación del contexto al cual hace referencia la fuente y 
el grado de aceptabilidad que esta posee.  
 
 Valorar argumentos:   “Juzgar si la aceptabilidad de las premisas de un 
argumento justifica que uno acepte la conclusión derivada como 
verdadera (certeza deductiva) o muy posiblemente verdadera (justificada 
inductivamente).” A través del proceso de desarrollar cuestionamientos, 
para identificar debilidades y fortalezas, además de investigar si las 
suposiciones que hace el argumento tienen una sustentabilidad verdadera 
o no.  
 
 En relación a esto, se presentan diez estrategias genéricas, cada cual con una 
rúbrica para evaluar el desarrollo de la evaluación en el pensamiento crítico. Cada 
rúbrica está elaborada en base a las dos subdestrezas de la evaluación, debido a que por 
medio de éstas se propicia el desarrollo de la evaluación en los estudiantes.  
 
 La estructura de la rúbrica está diseñada a partir de dos o más criterios de 
evaluación, designados a un puntaje de cero a tres puntos, siendo cero la ausencia del 
criterio y tres la presencia total del mismo.  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Evaluación  
 
 
Estrategia  Problema de caso 
Eje Historia 
Objetivo Evaluar testimonios, estableciendo su veracidad o falsedad 
según contexto. 
 
Nombre de la actividad “Verdadero o falso” 
Recursos - Testimonios  
- Información de la época 
 
Procedimiento - Se plantean testimonios de personas que vivieron en 
cierta época y testimonios que no corresponden a la 
época y los estudiantes en grupos pequeños deberán 
evaluar si los testimonios son verdaderos o falsos, 
desde premisas contextuales, es decir acorde a la 
época, para esto deben contar con información que les 
permita entender los testimonios y la época que se 
espera que identifiquen.  
- Evaluarán si el testimonio pertenece o no a la época y 
por qué razón, pueden fijarse en el vocabulario, 
expresiones y  ortografía presentes en el testimonio.   
- Al momento de evaluar deben argumentar por qué 
creen que es falso o verdadero. Finalmente llegan a 
consenso en el grupo cuales son los argumentos 
verdaderos o falsos, es decir cuales pertenecen a la 
época.  
*Consideraciones: 
- El tema  y la cantidad de grupos debe ser acorde a la 
realidad académica. 
- La época y testimonios se deben adecuar a la época 
histórica que se esté enseñando. 
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Rúbrica Act. : “Verdadero o falso” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Evalúan 
testimonios 
verdaderos y 
falsos con 
argumentos. 
 
Evalúan 
testimonios solo 
indicando los 
falsos con 
argumentos. 
 
Evalúan 
testimonios solo 
indicando los 
verdaderos con 
argumentos. 
 
No evalúan 
testimonios. Criterio 
Evaluación de 
testimonios. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifica tres o 
más claves. 
 
 
Identifica dos 
claves. 
Identifica solo 
una clave. 
No identifican 
claves en los 
argumentos. 
 
 
Criterio 
Identifica claves en 
los testimonios 
como vocabulario, 
expresiones y  
ortografía. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Evaluación 
Estrategia  Proyecto de trabajo 
Eje Historia 
Objetivo Evaluar las fuentes de información de acontecimientos 
pasados. 
 
Nombre de la actividad ¿Es confiable? 
Recursos - Internet 
- Revistas 
- Diarios 
- Texto del estudiante 
 
Procedimiento - El profesor le da a investigar a los estudiantes, las 
temáticas de hechos pasados, como por ejemplo el 
gobierno militar.  
- Deben elaborar un listado de las fuentes que 
consultaron, deben tener al menos seis fuentes 
distintas. Luego compararlas con sus compañeros y en 
conjunto determinar cuáles son las fuentes de 
información más confiables.  
- Cada estudiante debe al menos tener dos fuentes de 
información argumentadas de porque son confiables.  
*Consideraciones: 
- Puede ser cualquier temática pasada, lo importante es 
que existan variedad de fuentes para evaluar la 
veracidad de los hechos.      
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Rúbrica Act. : ¿Es confiable? 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Elabora un 
listado de al 
menos dos 
fuentes 
confiables con 
argumentos. 
 
 
Elabora el listado 
con dos fuentes. 
Elabora el listado 
con una fuente. 
No elabora 
listado. Criterio 
Elabora un listado 
de al menos dos 
fuentes confiables 
con argumentos. 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Elabora un 
listado con seis 
fuentes 
consultadas. 
 
 
Elabora un 
listado con cuatro 
fuentes 
consultadas. 
Elabora un 
listado con dos 
fuentes 
consultadas.  
No elabora 
listado. Criterio 
Elaborar un listado 
de las fuentes que 
consultaron, deben 
tener al menos seis 
fuentes distintas. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Evaluación 
Estrategia Aprendizaje basado en problemas 
Eje Geografía 
Objetivo  Evaluar argumentos para determinar la veracidad y  
pertinencia de ellos. 
Nombre de la actividad “Pequeños investigadores” 
Recursos - Sala de computación 
- Biblioteca (con libros históricos) 
- Acceso a Internet 
 
Procedimiento - Luego de que el profesor exponga acerca de entornos 
geográficos distintos. (Puede ser de distintas 
civilizaciones, distintos países, o distintas regiones), 
los alumnos deberán buscar información acerca de 
cuatro tópicos: Flora y Fauna, Relieve, Clima y 
Lugares turísticos; registrado en su cuaderno. 
- A base de esta indagación, los alumnos, reunidos en 
grupo, deberán resolver 4 problemas: ¿Cómo se 
alimenta la población? ¿Cómo son las construcciones 
y de qué forma siembran? ¿Cómo es su vestimenta? 
¿Qué paseos pueden dar los habitantes del lugar? De 
esta forma: El profesor leerá la pregunta y dará una 
respuesta, el grupo deberá decidir si está de acuerdo 
con ella o no, según la información que hayan 
recolectado. 
- Ellos deberán justificar su elección apoyando un 
argumento dado por el profesor o dando a entender la 
falla que este presentó. 
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Rúbrica Act. : “Pequeños 
investigadores” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Recaudan 
información 
de 4 tópicos 
de la zona 
geográfica. 
Recaudan 
acerca de 3 
tópicos de la 
zona 
geográfica. 
Recaudan 
acerca de 2 
tópicos o 
menos. 
No recaudan 
información de 
la zona 
geográfica. 
Criterio 
Los alumnos 
recaudan 
información de la 
zona geográfica. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Aciertan en la 
totalidad de 
los casos. 
Aciertan en más 
del 50% y 
menos del 99% 
de los casos. 
Aciertan en 
menos del 50% 
de los casos y 
más del 0% de 
ellos. 
No aciertan en 
ningún caso.  
Determinan la 
falsedad o 
veracidad de la 
respuesta al 
problema. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican los  
argumentos 
planteados por 
el profesor en 
la totalidad de 
los casos, 
pudiendo 
rebatirlo o 
afirmarlo. 
Identifican los 
argumentos 
planteado en 
más del 50% y 
menos del 99% 
de los casos. 
Identifican los 
argumentos en 
menos del 50% 
de los casos y 
más del 0% de 
ellos. 
No identifican 
argumentos 
falsos, ni se 
apoyan en 
argumentos 
verdaderos. 
Criterio 
Evalúan si un 
argumento es 
pertinente o 
aplicable. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Evaluación 
Estrategia Trabajo con fuentes históricas 
Eje Historia 
Objetivo  Evaluar argumentos para tomar decisiones argumentadas. 
Nombre de la actividad “Pertenece, no pertenece” 
Recursos - Imágenes 
- Mapas 
- Escritos 
- Tarjetas de color rojo y verde 
 
Procedimiento - El profesor es el encargado de dar los enunciados 
acerca de una época, los cuales deben llevar consigo 
una fuente histórica, ya sean fotografías, mapas o 
escritos. Algunas de ellas deben ser erróneas o no 
pertenecientes. 
- De esta forma, el alumno deberá levantar tarjetas: roja, 
si no pertenece; verde, si pertenece. 
- El profesor puede seleccionar a cualquier alumno para 
que defienda su opinión, ya sea argumentando a favor 
de su posición o confrontando un argumento que otro 
compañero planteó.  
- Finalmente, el profesor da el veredicto final. 
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Rúbrica Act. : “Pertenece, no 
pertenece” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Acierta en la 
totalidad de 
los casos. 
Acierta en más 
del 50% y 
menos del 99% 
de los casos. 
Acierta en 
menos del 50% 
de los casos y 
más del 0% de 
ellos. 
No acierta en 
ningún caso. Criterio 
Determina la 
falsedad o 
veracidad de la 
fuente histórica. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Argumenta su 
elección, la 
cual tiene que 
ver con la 
opción elegida 
y además 
posee 
fundamentos 
de 
conocimiento 
histórico. 
 
Argumenta su 
elección, la cual 
tiene que ver 
con la opción 
elegida, pero no 
posee 
fundamentos de 
conocimiento 
histórico. 
Argumenta su 
elección, pero 
esta no tiene 
que ver con la 
opción elegida 
ni posee 
fundamentos de 
conocimiento 
histórico. 
No argumenta 
su elección.  Criterio 
Argumenta 
correctamente su 
elección. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Evaluación 
Estrategia  Aprendizaje autónomo por indagación o proyectos 
 
Eje Historia  
Objetivo Evaluar la confiabilidad de las fuentes de información 
Nombre de la actividad “Jugando a ser investigadores” 
Recursos - Lápiz 
- Papel 
- Internet    
 
Procedimiento - Los estudiantes investigan sobre sus antepasados y 
establecen las fuentes de información más certeras. 
Pueden consultar a familiares, revistas o diarios de 
alguna época, etc. respondiendo a la pregunta ¿Qué 
fuente es más confiable?, ¿Qué hace que una fuente 
sea confiable?  
- Escriben un listado de al menos tres fuentes las cuales 
le permiten investigar su pasado y fundamentar su 
elección.   
- Y lo contrastan de la forma de investigar de historia e 
indagan sobre los métodos para investigar la historia. 
Elaboran un listado de al menos tres fuentes de 
información y evalúan el porqué de su confiabilidad. 
- Finalmente evalúan las fuentes de información más 
confiables para ambos casos, considerando tres 
análisis.  
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Rúbrica Act. :  “Jugando a ser 
investigadores” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Elabora un 
listado con al 
menos tres 
fuentes 
confiables. 
Elabora un 
listado con al 
menos dos 
fuentes 
confiables. 
Elabora un 
listado con al 
menos una fuente 
confiable. 
No elabora un 
listado con 
fuentes 
confiables. 
Criterio 
Elabora un listado 
con al menos tres 
fuentes confiables. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Elabora un 
listado con al 
menos tres 
fuentes para 
investigar la 
historia. 
Elabora un 
listado con al 
menos dos 
fuentes para 
investigar la 
historia. 
Elabora un 
listado con al 
menos una 
fuentes para 
investigar la 
historia. 
No elabora 
listado. Criterio 
Elabora un listado 
con al menos tres 
fuentes para 
investigar la 
historia.  
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Evalúa al menos 
tres fuentes 
argumentándolas 
Evalúa al menos 
dos fuentes 
argumentándolas 
Evalúa al menos 
una fuente 
argumentándola  
No evalúa 
fuentes de 
información 
 Criterio 
Evalúan las fuentes 
de información más 
confiables para 
ambos casos, 
considerando tres 
análisis. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Evaluación 
Estrategia Aprendizaje colaborativo y cooperativo 
 
Eje  Formación Ciudadana 
Objetivo Escoger una noticia, detectar puntos de vista y argumentos 
que los respaldan para evaluar su veracidad. 
Nombre de la actividad “¿Será verdad lo que nos cuentan?” 
 
Recursos  - Noticia impresa del diario  o de  la web (computador e 
internet) 
- Cuaderno por alumno 
- Lápiz grafito 
- Goma de borrar 
Procedimiento - En tríos estratégicamente armados por el docente, 
compuestos por educandos  con dificultades, deben 
escoger una noticia (digital o impresa) relacionada con una 
problemática del tema del eje de Formación Ciudadana. 
- La leen y detectan distintos puntos de vistas integrados en 
esta noticia y valoran si los argumentos que los respaldan 
son coherentes (La cantidad de puntos de vista y 
argumentos dependerán de la noticia escogida). Los 
escriben en su cuaderno. 
- En conjunto  determinan la veracidad de su noticia y 
porque creen que esto es así. Escriben sus resultados  en su 
cuaderno. 
*Consideraciones: 
- Si la actividad es realizada por primera vez es aconsejable 
que la noticia sea escogida por el educador e impresa para 
cada grupo. 
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- La noticia debe ser adecuada al nivel y características del 
grupo curso, debe ser interesante y relacionada al tema del 
eje de Formación Ciudadana, además, debe contener más 
de un punto de vista y con argumentos claros de forma que 
finalmente puedan evaluar la veracidad de la noticia. 
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Rúbrica Act. : “¿Será verdad lo 
que nos cuentan?” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La noticia 
tiene relación 
directa con la 
temática a 
trabajar. 
La noticia tiene 
relación 
indirecta con la 
temática a 
trabajar. 
La noticia no 
tiene relación 
con la temática 
a trabajar. 
No presenta 
noticia para 
trabajar. Criterio 
Escogen una 
noticia relacionada 
con el tema de 
Formación 
ciudadana. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Valora con sí 
o no, si la 
noticia es 
verídica. Da 
dos o más 
argumentos  
correctos para 
fundamentar 
su respuesta. 
Valora con sí o 
no, si la noticia 
es verídica. Da 
un argumento 
correcto para 
fundamentar su 
respuesta. 
Valora con sí o 
no, si la noticia 
es verídica. Y 
no da 
argumento o da 
un argumento 
incorrecto. 
No valora la 
veracidad de la 
noticia ni 
argumenta. 
 Criterio 
Evalúan la 
veracidad de esta 
noticia. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Detecta todos 
los puntos de 
vista de su 
noticia y los 
determinan 
con 
argumentos 
coherentes. 
Detecta algunos 
tipos de vista 
coherentes de 
su noticia y los 
determinan con 
argumentos 
coherentes. 
Detecta un 
punto de vista 
incorrecto con 
la noticia. 
No detecta 
punto de vista 
alguno.  Criterio 
Detectan puntos de 
vistas y la 
coherencia de su 
argumento. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Evaluación  
Estrategia Debate dirigido 
Eje  Formación Ciudadana 
Objetivo Evaluar sus opiniones 
Nombre de la actividad “ Distintas visiones de una misma situación” 
 
Recursos  - Pizarra 
- Plumones 
Procedimiento -  El tiempo dispuesto para el debate  debe ser definido por 
el profesor (a),  pero no debe durar más de media hora, el 
docente arma grupos de máximo 12 estudiantes. 
- El debate constará de dos  preguntas que guíen la 
conversación (elección de cada docente según las 
características de su curso), cada niño debe determinar su 
opinión por ronda y de esta se observará si: logra 
fundamentar y determinar si su opinión tiene credibilidad, 
si su argumentación es coherente con el tema  y si al ser 
evaluada tiene fortaleza lógica y comprensible, todo esto 
se observará por medio de lo que responden de forma 
natural y por lo que el moderador, indaga por medio de 
preguntas guía. 
 
*Consideraciones: 
- El profesor  comienza la clase con una introducción al 
tema a trabajar, relacionado con el eje de Formación 
Ciudadana y con el que se realizará el debate. Este (a) 
destina la mitad del tiempo  de la clase para que los 
estudiantes averigüen por medio de distintos medios que 
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pueden ser: Biblioteca, computador, celulares (si tienen los 
alumnos) o  simplemente da como tarea averiguar sobre 
este de forma previa. Lo importante es destinar tiempo 
para que los alumnos se preparen y lean antes el tema a 
trabajar. 
- El debate comienza con la guía de un profesor o más 
ayudantes para que cada grupo de debate tengan un 
moderador, quién da las instrucciones, comienza el debate, 
guía a los participantes, explica nuevamente el tema y da 
las condiciones de la realización (tiempo por persona, 
aspectos a preocuparse, postura de cada grupo, 
argumentaciones, respeto etc.) 
Finalmente, se culmina la actividad con conclusiones 
generales y a modo de síntesis los aportes que realizó  
cada alumno, esto se escribe en la pizarra. 
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Rúbrica Act. : “Distintas 
visiones de una misma 
situación” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Se evidencia 
una reflexión 
previa con 
respecto a su 
argumento, 
puesto que 
juzga la 
fortaleza de 
persuasión de  
las premisas y 
suposiciones 
de forma oral 
de manera 
evidente. 
Se evidencia 
una reflexión 
previa con 
respecto a su 
argumento, 
puesto que 
juzga la 
fortaleza de 
persuasión de  
las premisas y 
suposiciones de 
forma oral, pero 
de manera 
ambigua. 
Se evidencia 
una reflexión 
previa con 
respecto a su 
argumento, 
pero no  juzga 
la fortaleza de 
persuasión de  
las premisas y 
suposiciones de 
forma oral. 
Su opinión es 
ambigua y no 
da señales 
orales de que su 
opinión tiene 
credibilidad. 
Criterio 
Determina si su 
opinión tiene 
credibilidad 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Sus dos 
argumentos 
son coherentes 
con el tema y 
posición  
establecidos. 
Solo un 
argumento es 
coherente con 
el tema y 
posición 
establecidos. 
Dos o un 
argumento son  
coherentes con 
el tema, pero no 
con la posición 
establecida. 
Ningún 
argumento es 
coherente con 
el tema, ni con 
la posición 
establecida. 
 Criterio 
Argumenta de 
forma coherente 
con el tema 
preestablecido 
    
Descriptores 
 
 
3 2 1 0 
Los dos 
argumentos  
tienen 
fortaleza 
lógica y 
convincente. 
Solo un 
argumento  
tiene fortaleza 
lógica y 
convincente. 
Ningún 
argumento tiene 
fortaleza lógica 
ni convincente. 
No da 
argumentos o 
no da 
argumentos 
relacionados 
con su postura 
y tema. 
 Criterio 
Evalúa si sus 
argumentos tienen 
fortaleza lógica 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Evaluación 
Estrategia El foro 
Eje Formación Ciudadana 
Objetivo  Evaluar argumentos para apoyar o defender una posición. 
Nombre de la actividad “Un equipo” 
Recursos - Hoja  
- Lápiz 
Procedimiento - Seguido de que el profesor expone el tema de 
“Derechos y deberes ciudadanos”, el curso deberá 
establecerse en un círculo, y cada cinco niños 
(contando a la derecha) uno deberá exponer un 
derecho o un deber, dando un argumento del por qué 
es importante, sin comunicárselo a nadie antes de 
anunciarlo.  
- Así, en el mismo momento, los que 4 que están hacia 
su derecha deberán identificar la idea principal del 
argumento y añadir dos argumentos más siguiendo la 
misma línea; además podrán decidir si el argumento 
dado no corresponde y evidenciar la incompetencia de 
este, con el fin de remendarlo. 
- Finalmente,  juntos habrán establecido Derechos y 
Deberes ciudadanos, que se basan en sus propios 
argumentos. 
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Rúbrica Act. :  “Un equipo” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todos los 
argumentos 
son 
coherentes, y 
fueron 
vinculados al 
derecho o 
deber. 
Presentan 
argumentos 
coherentes, 
pero no están 
vinculados con 
la idea principal 
del derecho o 
deber. 
Los argumentos 
no son 
coherentes en sí 
mismo y no son 
vinculados con 
el derecho o 
deber. 
No presenta 
argumentos 
coherentes a la 
temática. 
 Criterio 
Sus argumentos 
están conectados 
con la idea 
principal del 
derecho o deber. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Contribuyen a 
un clima de 
respeto  y 
comprensión 
hacia sus 
compañeros 
siempre. 
La mayoría del 
tiempo 
contribuye a un 
clima de 
respeto  y 
comprensión 
hacia sus 
compañeros. 
Escuchan a sus 
compañeros, 
pero refutan sus 
argumentos de 
forma no 
respetuosa. 
No escuchan a 
sus 
compañeros, no 
respetan sus 
argumentos. 
 Criterio 
Respeto por los 
argumentos de  sus 
compañeros. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Identifican los  
argumentos 
planteados por 
el profesor en 
la totalidad de 
los casos, 
pudiendo 
rebatirlo o 
afirmarlo. 
Identifican los 
argumentos 
planteado en 
más del 50% y 
menos del 99% 
de los casos. 
Identifican los 
argumentos en 
menos del 50% 
de los casos y 
más del 0% de 
ellos. 
No identifican 
argumentos 
falsos, ni se 
apoyan en 
argumentos 
verdaderos. 
Criterio 
Evalúan si un 
argumento es 
pertinente o 
aplicable.  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Evaluación 
 
 
Estrategia Diálogos simultáneos 
 
Eje Historia  
 
Objetivo Valorar y aceptar argumentos que se otorgan a un juicio u 
opinión. 
 
Nombre de la actividad “Opiniones diversas” 
 
Recursos - Fuentes de información 
 
Procedimiento - En grupos de cuatro personas, los alumnos juzgan 
enunciados contradictorios en base a un hecho 
histórico.  
- Dialogan sobre que creen ellos y cuál es su opinión, la 
contrarrestan  con evidencias y fuentes de información 
que apoyen al hecho histórico.  
- A partir de eso, el docente guía una conversación de 
forma general en que se den a conocer los puntos de 
vista y realizan una conclusión frente al tema.  
*Consideraciones: 
- El profesor debe guiar la conversación de los alumnos, 
orientándolos en el tema  y sus argumentos.  
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Rúbrica Act.: “Opiniones 
diversas” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Juzgan de 
manera 
respetuosa y 
con 
argumentos un 
hecho 
histórico. 
Juzgan de 
manera 
respetuosa y 
solo 
argumentan un 
hecho histórico. 
Juzgan y 
argumentan un 
hecho histórico. 
No juzgan un 
hecho histórico. 
Criterio 
Juzgan un hecho 
histórico. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Contrastan su 
opinión con 
fuentes de 
información 
confiables y 
diversas. 
Contrastan su 
opinión con al 
menos dos 
fuentes de 
información 
confiables y 
diversas. 
Contrastan su 
opinión con una 
fuente de 
información 
confiable. 
No contrasta su 
opinión. 
 Criterio 
Contrastan su 
opinión y utilizan 
fuentes de 
información. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Realiza más 
de tres 
conclusiones, 
las argumenta 
y son 
coherentes al 
tema. 
Realiza menos 
de tres 
conclusiones 
argumentadas y 
coherentes al 
tema. 
Realiza una 
conclusión 
argumentada y 
coherente al 
tema. 
No realiza 
conclusiones 
coherentes al 
tema. 
 Criterio 
Realiza 
conclusiones 
argumentadas y 
coherentes al tema. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Evaluación 
 
 
Estrategia Torbellino o lluvia de ideas 
 
Eje Historia 
 
Objetivo Valorar enunciados para determinar la falsedad o veracidad de 
ellos ante un hecho histórico. 
 
Nombre de la actividad “Descubramos la verdad” 
 
Recursos - Oraciones de hechos históricos 
- Tarjetas rojas y azules 
 
Procedimiento - El docente plante diversas ideas u hechos que 
ocurrieron en una época determinada, por ejemplo la 
civilización romana.  
- A partir de estas oraciones, los alumnos tendrán una 
tarjeta roja que utilizarán cuando la oración sea falsa, y 
una tarjeta azul cuando la oración sea verdadera.  
- Finalmente comentan en grupos sobre los hechos que 
ocurrieron, corrigen los que eran falsos y opinan sobre 
lo que ellos ya conocen y saben sobre el tema. 
*Consideraciones: 
-  El tema escogido tiene que tener relación con los 
contenidos que los alumnos ya hayan adquirido. 
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Rúbrica Act: “Descubramos la 
verdad” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
logran 
identificar si 
la oración es 
falsa o 
verdadera y 
argumentar 
por qué lo es. 
El alumno logra 
identificar si la 
oración es falsa 
o verdadera 
pero no 
argumenta por 
qué es. 
El alumno solo 
identifica las 
oraciones falsas 
y no argumenta 
el por qué. 
El alumno no 
identifica si es 
falsa o 
verdadero 
alguna oración. 
Criterio 
Identifican la 
falsedad o verdad 
de distintas 
oraciones. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Fundamenta 
de manera 
coherente 
utilizando sus 
conocimientos 
y aplicando lo 
que sabe. 
Fundamenta de 
manera 
coherente 
utilizando sus 
conocimientos. 
Fundamenta de 
manera 
ambigua y no 
utiliza sus 
conocimientos. 
No logra 
fundamentar las 
oraciones.  Criterio 
Fundamenta las 
oraciones. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
valora y 
respeta la 
opinión y 
turno de 
todos. 
El alumno solo 
respeta la 
opinión de los 
demás. 
El alumno 
valora pero no 
respeta el turno 
de los demás. 
El alumno no 
respeta y no 
valora la 
opinión y turno 
de los demás. 
 Criterio 
Valora las 
opiniones de los 
demás. 
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ELEMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: INFERENCIA  
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 Las estrategias que se presentan a continuación están basadas en el elemento del 
pensamiento crítico de Inferencia, se refiere a que el pensador crítico también debe ser 
quien realice conclusiones razonables, hipótesis y conjeturas a través de elementos 
específicos del razonamiento, tales como datos, afirmaciones, principios, evidencias, 
creencias, opiniones, descripciones y juicios. Para esto, deberá utilizar tres subdestrezas: 
 
 Cuestionar las evidencias: Primero, deberá identificar las premisas que 
requieren de soporte, formulando una estrategia para recolectar la 
información necesaria para establecerlo. Por ejemplo: “Conducir un 
experimento controlado científicamente y aplicar los métodos estadísticos 
adecuados para intentar confirmar o refutar una hipótesis empírica.”  
 
 Proponer alternativas: Para realizar las inferencias es necesario estar 
consciente de las diversas soluciones de un problema y  las diferentes 
hipótesis con respecto a un evento, visualizando las posibles 
consecuencias de elegir un camino u otro., De esta forma, se desarrollan 
diferentes planes para alcanzar un objetivo. 
 
 Sacar Conclusiones: “Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones, 
preguntas u otras formas de representación, deducir con un nivel 
apropiado de fortaleza lógica, las relaciones y las consecuencias o 
presupuestos que apoyan o implican.” 
 
 En relación a esto, se presentan siete estrategias genéricas, cada cual con una 
rúbrica para evaluar el desarrollo de la inferencia en el pensamiento crítico. Cada rúbrica 
está elaborada en base a las tres subdestrezas de la inferencia, debido a que por medio de 
éstas se propicia el desarrollo de la inferencia en los estudiantes.  
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 La estructura de la rúbrica está diseñada a partir de dos o más criterios de 
evaluación, designados a un puntaje de cero a tres puntos, siendo cero la ausencia del 
criterio y tres la presencia total del mismo.  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Inferencia 
Estrategia Problema de caso 
 
Eje  Geografía 
 
Objetivo Inferir solo aquello que se desprende de la evidencia,   
generar una  hipótesis y concluir de forma coherente. 
Nombre de la actividad “ Infiriendo comprendo mejor” 
 
Recursos  - Cartulinas por grupo 
- Plumones 
- Imágenes por grupo impresas 
- Palabras o frases claves por grupo impresas 
 
Procedimiento - Agrupados en parejas o tríos cada grupo tiene en su poder 
cuatro imágenes de un caso, en esta ocasión un personaje 
que se ubica en cuatro espacios geográficos relacionados 
con un tema específico.  
- Además de lo anterior tendrán en su poder cuatro frases 
relacionadas de forma implícita con cada imagen.  
- Deben inferir la relación entre cada imagen y con las 
frases específicas, solo desprendiendo la evidencia directa. 
Luego generan una hipótesis de lo que creen que está 
ocurriendo con el personaje entre las imágenes y frases y 
lo conectan directamente con el tema a trabajar de 
geografía. 
- Finalmente sacan conclusiones desprendidas de lo 
observado, a generación de su hipótesis y  conectado con 
lo que conocían previamente del tema, para ser expuesto 
ante el curso en una cartulina con estos tres puntos: 
relaciones entre imágenes y frases, hipótesis de lo que 
creen que está ocurriendo con el personaje (conectado con 
el tema de geografía) y finalmente las conclusiones 
derivadas del proceso de inferencia anterior. 
*Consideraciones: 
- Es necesario que las imágenes tengan relación clara. 
- La inferencia inicial debe desprenderse de la evidencia. 
- Cada instrucción debe ser indicada cada cierto tiempo, 
puesto que si se da todas juntan puede provocar confusión.  
- Es necesario que los alumnos conozcan  previamente el 
tema geográfico con el que se trabajará. 
- Se debe adaptar a curso de nivel  pequeños. 
- Es aconsejable que todos los grupos posean las mismas 
imágenes y frases de manera tal que se puedan comparar 
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las distintas inferencias. 
- Al finalizar es importante que la profesora muestre las 
inferencias correctas, de manera tal, que comprueben su 
hipótesis. 
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Rúbrica Act. : “Infiriendo 
comprendo mejor” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Infieren 
correctamente 
la relación de  
todas las 
imágenes con 
la frase 
correspondiente  
y la relación  
entre cada 
imagen.  
Infieren 
correctamente 
la relación de  
todas o algunas 
de  las 
imágenes con la 
frase 
correspondiente  
pero no la 
relación entre 
cada imagen. 
 
 
 
No infieren 
correctamente 
ninguna 
relación de   las 
imágenes con la 
frase 
correspondiente  
pero sí, la 
relación entre 
cada imagen. 
Ninguna 
inferencia es 
correcta Criterio 
Infieren solo 
aquello que se 
desprende de la 
evidencia. 
 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La hipótesis es 
clara y 
responde a lo 
que creen que 
le pasa al 
personaje y la 
relacionan con 
el tema de 
geografía. 
La hipótesis es 
clara y 
responde a lo 
que creen que le 
pasa al 
personaje, pero 
no  la 
relacionan con 
el tema de 
geografía. 
La hipótesis es 
clara, pero no 
responde a lo 
que creen que le 
pasa al 
personaje ni la 
relacionan con 
el tema de 
geografía. 
 
 
 
 
No plantea 
hipótesis. 
 Criterio 
Generan una 
hipótesis. 
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Descriptores 
 
3 2 1 0 
Sus 
conclusiones 
son coherentes 
con lo 
trabajado por el 
grupo, es decir, 
integra lo 
inferido, la 
hipótesis y el 
conocimiento 
del tema de 
geografía. 
Sus 
conclusiones 
son coherentes 
con lo trabajado 
por el grupo, es 
decir, integra lo 
inferido, la 
hipótesis pero 
no  el 
conocimiento 
del tema de 
geografía. 
Sus 
conclusiones 
son coherentes 
con lo trabajado 
por el grupo, es 
decir, integra lo 
inferido, pero  
no la hipótesis 
ni  el 
conocimiento 
del tema de 
geografía. 
Ninguna 
conclusión es 
coherente ni 
adecuada. 
 Criterio 
Concluyen de 
forma coherente. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Inferencia 
 
Estrategia Proyectos de trabajo 
 
Eje Historia 
 
Objetivo Proponer alternativas de solución para un problema de caso en 
relación a un contexto histórico. 
 
Nombre de la actividad “Ayuda al personaje” 
 
Recursos - Texto de historia de un personaje 
- Lápiz grafico 
- Hojas blancas 
Procedimiento - Los alumnos leen la vida de diferentes personajes 
históricos, en ella se narra hechos importantes que pasó 
el personaje y situaciones que vivió en el tiempo 
determinado. Se presentan de manera implícita un 
problema principal relacionado con una situación 
histórica protagonizada por él,   sus intenciones 
personales y el ambiente en el que  se encuentra. 
- Individualmente los alumnos identifican el problema 
principal que presenta el personaje, analizan el por qué 
creen ellos que sucede tal problema. 
- Finalmente proponen diversas alternativas de solución 
para poder alcanzar un propósito de ayudar al 
personaje. 
*Consideraciones: 
- El texto tiene que ser claro y acorde a la edad de los 
alumnos.  
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Rúbrica Act. :”Ayuda al 
personaje” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Analiza e 
identifica el 
problema 
principal 
según el 
contexto 
histórico y 
personaje. 
 
Analiza el texto 
pero no 
identifica el 
problema 
principal del 
contexto y 
personaje 
histórico. 
Analiza e 
identifica un 
problema 
secundario del 
personaje. 
No identifica el 
problema del 
personaje. Criterio 
Analiza e 
identifica el 
problema principal 
del texto. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Analiza de 
forma clara y 
con 
argumentos 
las causas y 
consecuencias 
del problema. 
Analiza de 
forma clara 
pero sin 
argumentos las 
causas y 
consecuencias 
del problema. 
Analiza de 
forma clara y 
coherente solo 
las 
consecuencias 
del problema. 
No analiza las 
causas y 
consecuencias 
del problema. 
 Criterio 
Analiza las causas 
y consecuencias 
del problema. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Propone más 
de tres 
propuestas de 
solución ante 
el problema 
identificado. 
Propone solo 
dos propuestas 
de solución ante 
el problema 
identificado. 
Propone una 
propuesta de 
solución ante el 
problema 
identificado. 
No propone 
alternativas de 
solución ante el 
problema 
identificado. 
 Criterio 
Propone diversos 
métodos de 
solución. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Inferencia 
 
Estrategia Aprendizaje basado en problemas 
 
 
Eje Formación Ciudadana 
 
Objetivo Inferir conclusiones frente a un punto de controversia. 
 
Nombre de la actividad “Un problema social” 
 
Recursos - Fuentes de información 
- Hojas blancas 
- lápices 
Procedimiento - En parejas, como tarea previa deben buscar información 
sobre algún problema social que afecte actualmente.  
- Los alumnos con la información obtenida formulan su 
propio criterio o posición del problema, considerando 
varios puntos de vista y sus razones.  
- Finalmente, guían su propia investigación en base al 
problema y realizan un breve informe considerando los 
diversos puntos de vista y conclusiones que infieran del 
tema.  
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Rúbrica Act. :”Un problema 
social” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
utiliza y aplica 
diversas 
fuentes y 
modos para 
determinar su 
punto de vista. 
El alumno 
utiliza y aplica 
al menos dos 
fuentes para 
determinar 
puntos de vista. 
El alumno 
utiliza y aplica 
una fuente para 
determinar el 
punto de vista. 
El alumno 
utiliza y no 
aplica fuentes 
para determinar 
el punto de 
vista. 
Criterio 
Aplica modos de 
inferencia para 
determinar un 
punto de vista. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Se consideran 
diversos 
puntos de 
vistas y sus 
razones en el 
informe. 
Se consideran 
al menos tres 
puntos de vistas 
y sus razones en 
el informe. 
Se consideran 
solo los puntos 
de vistas en el 
informe. 
No se considera 
los puntos de 
vistas en el 
informe. 
 Criterio 
 Considera 
diversos puntos de 
vistas y sus 
razones. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Se determinan 
más de tres 
conclusiones 
coherentes al 
tema. 
Se determinan 
dos 
conclusiones 
coherentes 
frente al tema. 
Se determina 
solo una 
conclusión 
frente al tema. 
No se 
determinan 
conclusiones.  Criterio 
Determina 
conclusiones 
referentes al tema.  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Inferencia 
Estrategia  Aprendizaje autónomo por indagación o proyectos  
 
Eje Formación Ciudadana 
Objetivo Inferir el estilo de vida de sociedades antiguas a partir de su 
pirámide social. 
 
Nombre de la actividad “Estilo de vida según la pirámide social” 
Recursos - Internet 
- Computadores 
 
Procedimiento - Los estudiantes elaboran una  webquest a partir de la 
información investigada acerca de las jerarquías 
presentes en las sociedades antiguas, escogen una e 
infieren su estilo de vida a parir de la pirámide social 
presente en estas.  
- Por ejemplo investigan acerca de la sociedad Azteca, 
buscan la pirámide social e infieren como era el estilo 
de vida de cada estamento y con esta información 
elaboran una webquest.  
-  La webquest debe tener: título, indicar la sociedad 
investigada e inferencia del estilo de vida.  
- Debe tener al menos tres inferencias de cómo vivían 
las personas según el estrato social.  
*Consideraciones: 
- La temática se adecua al contexto de la clase y puede 
ser un trabajo individual o de grupos pequeños.   
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Rúbrica Act. : “ Estilo de vida 
según la pirámide social” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Tiene título, 
indica la 
sociedad 
investigada y al 
menos 3 
inferencias del 
estilo de vida. 
Tiene título, 
indica la 
sociedad 
investigada y al 
menos 2 
inferencias del 
estilo de vida. 
Tiene título, 
indica la 
sociedad 
investigada y al 
menos 1 
inferencias del 
estilo de vida. 
No elabora la 
webquest. Criterio 
Elaboración de la 
webquest. 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Tres o más 
inferencias. 
 
Dos inferencias. Una inferencia. No hay 
inferencias. Criterio 
Inferencias de cómo 
vivían las personas 
según el estrato 
social.  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Inferencia 
Estrategia  Estrategia de simulación  
Eje Geografía  
Objetivo Inferir acerca de un estilo de vida de cierta época. 
 
Nombre de la actividad “Viviendo como…” 
Recursos - Elementos tangibles o audiovisuales de la época  
Procedimiento - Se escoge una época determinada de acuerdo a la 
temática que se está abordando en clases, por ejemplo 
si son los pueblos originarios, los estudiantes y el 
profesor traen a la sala de clases elementos de los 
pueblos originarios por ejemplo vestimenta, 
instrumentos o comida, además el profesor traer 
información adicional audiovisual para apoyar los 
elementos y en conjunto se caracterizan y deducen 
como era la forma de vida de ellos.  
- Luego elaboran un cuadro explicativo de la forma de 
vida, por ejemplo si eran sedentarios o nómades, como 
vestían, que alimentos consumían, etc. Este cuadro 
debe tener al menos tres aspectos del pueblo 
originario.  
- Toda la información del cuadro debe ser inferida a 
través de los elementos presentes en la sala. 
*Consideraciones: 
 
- El tema puede ser modificado desde por ejemplo 
similar la antigua Grecia a los locos años 20, 
dependerá del tema a tratar en clases. 
- Puede ser una actividad a nivel de curso o en grupos 
pequeños e incluso cada grupo puede tener una época 
distinta y así abarcar un siglo por ejemplo.      
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Rúbrica Act. : “Viviendo como…” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El cuadro tiene 
al menos tres 
inferencias. 
 
El cuadro tiene al 
menos dos 
inferencias. 
El cuadro tiene al 
menos una 
inferencia.  
No realizan el 
cuadro Criterio 
Infieren información 
de la forma de vida 
a partir de la 
recreación y la 
plasman en un 
cuadro explicativo. 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Trae 
información 
audiovisual, 
escritos y 
elementos 
tangibles. 
 
Trae información 
audiovisual y 
escritos. 
Trae información 
audiovisual. 
No trae 
información. Criterio 
Trae información de 
distintos tipos. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Inferencia 
Estrategia Descripción Verbal 
 
Eje Historia  
 
Objetivo  Inferir la época representada por los datos que le entrega una 
imagen, identificando datos e ideas principales. 
 
Nombre de la actividad “Veo, veo” 
 
Recursos - Imágenes 
 
Procedimiento - Los alumnos se reúnen en parejas, tendrán 4 
imágenes en su poder (dos cada uno). 
- Cada uno deberá tomar dos imágenes e identificar las 
épocas que representan, luego de esto comenzarán el 
juego diciendo: “Veo, veo…” describiendo la imagen 
que ven, para que su compañero pueda descubrir la 
época que representa. El compañero podrá hacer 
preguntas a las cuales deberá responder con Sí o No. 
- Luego, deberán, en conjunto establecer las principales 
características de las épocas. 
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Rúbrica Act. :  “Veo, veo” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Demuestran 
dominio de 
contenido, 
parafrasean y 
utilizan 
vocabulario 
correcto para 
describir la 
época. 
Parafrasean los 
datos y utilizan 
el vocabulario 
correcto para 
describir la 
época. 
Parafrasean los 
datos de la 
época la 
mayoría del 
tiempo, sin 
ocupar el 
vocabulario 
correcto. 
La descripción 
generada por 
los alumnos no 
corresponde a 
la época, 
utilizando 
vocabulario no 
apto para la 
ocasión. 
 Criterio 
La descripción es 
acorde a la época y 
es clara. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Las preguntas 
son coherentes 
con la 
descripción y 
así llegan a la 
respuesta 
correcta. 
Las preguntas 
son coherentes 
con la 
descripción, 
pero no llegan a 
la respuesta 
correcta. 
Las preguntas 
no son 
coherentes con 
la descripción 
de la imagen. 
No formulan 
preguntas claras 
ni coherentes 
entre sí. 
 Criterio 
Formula preguntas 
coherentes para 
resolver el 
problema. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Extraen 
conclusiones 
coherentes 
con la época, 
coherentes 
con las ideas 
principales. 
 
Extraen 
conclusiones, 
en su mayoría 
coherentes con 
la época. 
Extraen 
conclusiones 
pero no son 
coherentes con 
la época. 
No extraen 
conclusiones 
grupales acerca 
de las épocas. 
Criterio 
Sacan 
conclusiones 
grupales. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Inferencia 
Estrategia El foro 
Eje Historia 
Objetivo  Inferir conclusiones a través de la evidencia, detectando los 
errores y aciertos, ya sean propios o ajenos. 
Nombre de la actividad “¿Por qué pasan las cosas?” 
Recursos - Hoja y lápiz 
Procedimiento - Luego de que el profesor haya expuesto al menos tres 
hechos históricos secuenciados, los alumnos deberán 
dilucidar cuál fue la causa de ellos, recogiendo como 
evidencia los hechos causados anteriormente y 
utilizando sus conocimientos previos. 
- Al intervenir, además deben proponer una solución o 
un reparo a una teoría antes descrita por sus 
compañeros. 
- El profesor anotará los registros, y una vez que hayan 
participado todos manifestará la respuesta correcta, 
utilizando los razonamientos correctos de los alumnos. 
*Consideraciones: 
- Los hechos históricos presentados deben estar 
rodeados de una cantidad de hechos que permitan al 
alumno sacar conclusiones. 
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Rúbrica Act.: “¿Por qué pasan las 
cosas?” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La evidencia 
es 
cuestionada 
de modo tal 
que se 
aciertan al 
menos tres 
hechos 
históricos y 
sus 
respectivas 
causalidades. 
La evidencia es 
cuestionada lo 
bastante para 
acertar a dos 
hechos 
históricos y sus 
respectivas 
causalidades. 
La evidencia es 
escasamente 
cuestionada por 
los alumnos y 
sólo aciertan a 
un hecho 
histórico y su 
causalidad. 
La evidencia no 
es recogida 
correctamente 
por los alumnos 
y no aciertan en 
la causalidad. 
 Criterio 
Alumnos 
cuestionan la 
evidencia 
correctamente. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Extraen 
conclusiones 
y, en su 
totalidad, son  
coherentes 
con los 
hechos 
presentados. 
Extraen 
conclusiones y, 
en su mayoría, 
son coherentes 
con los hechos 
presentados. 
Extraen 
conclusiones 
pero estos no 
son totalmente 
coherentes con 
los hechos 
presentados. 
No extraen 
conclusiones de 
los hechos 
presentados. 
 Criterio 
Extraen 
conclusiones. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Proponen 
alternativas 
de solución o 
reparo, en su 
totalidad 
coherentes 
con lo antes 
señalado. 
Proponen 
alternativas de 
solución o 
reparo, en su 
mayoría 
coherentes con 
lo antes 
señalado. 
Proponen 
alternativas de 
solución o 
reparo, pero 
estas son 
escasamente 
coherentes con 
lo antes lo 
señalado. 
No proponen 
alternativas de 
solución o 
reparo. 
 Criterio 
Proponen 
alternativas de 
solución. 
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ELEMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: EXPLICACIÓN -  
ARGUMENTACIÓN  
  
 231 
 Las siguientes estrategias que se presentan están relacionas con el elemento del 
pensamiento crítico Explicación – Argumentación, esta habilidad cognitiva está definida 
por los expertos como la habilidad para presentar los resultados de un propio 
razonamiento de manera reflexiva y coherente. A través de evidencias, metodologías y 
criterios se debe fundamentar el proceso de razonamiento y las conclusiones que se 
extrajeron de él, mostrándolo de forma clara, convincente y persuasiva.  
Presenta tres subdestrezas: 
 
 Enunciar resultados: Se trata de producir lo necesario para evidenciar el 
razonamiento para que este sea evaluado, puede ser a través de descripciones, 
representaciones o declaraciones.  
 
 Justificar procedimientos: Presentar las consideraciones que se tuvieron en 
cuenta en el proceso de razonamiento; tales como: el tratamiento de evidencias, 
de metodologías, criterios, conceptos, etc. Las cuales fueron utilizadas para 
interpretar, evaluar, analizar o realizar las inferencias necesarias, “de tal manera 
que  puedan preservar, evaluar,  describir o justificar los  procesos de 
pensamiento con  el objeto de corregir posibles deficiencias.”  
 
 Presentar argumentos: Requiere de dos procesos; por un lado explicitar las 
razones por las cuales se acepta o no una afirmación y, por otro, adelantarse a 
posibles objeciones o contraargumentos que se puedan presentar ante el método, 
conceptos u otros.  
 
 En relación a esto, se presentan ocho estrategias genéricas, cada cual con una 
rúbrica para evaluar el desarrollo de Explicación – Argumentación en el pensamiento 
crítico. Cada rúbrica está elaborada en base a las dos subdestrezas de la evaluación, 
debido a que por medio de éstas se propicia el desarrollo de Explicación – 
Argumentación en los estudiantes.  
 232 
 La estructura de la rúbrica está diseñada a partir de dos o más criterios de 
evaluación, designados a un puntaje de cero a tres puntos, siendo cero la ausencia del 
criterio y tres la presencia total del mismo.  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Explicación – Argumentación 
 
 
Estrategia Problemas de caso 
 
 
Eje Formación Ciudadana 
 
Objetivo Identificar y argumentar a base un problema actual. 
 
Nombre de la actividad “Yo creo que debe ser…” 
 
Recursos - Cuaderno 
- Lápices 
 
Procedimiento - En grupo, los alumnos escriben un documento en el que 
mencionan su punto de vista frente al problema que el 
sistema de transporte está fallando, y que soluciones 
proponen ellos ante esto. 
- Presentan sus argumentos y soluciones al curso para 
compartir opiniones y diversas oportunidades de 
compartir. 
*Consideraciones: 
- El profesor debe comenzar planteando un problema 
relacionado con el sistema de transportes que hay en el 
país. 
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Rúbrica Act. :”Yo creo que debe 
ser…” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno de 
más de tres 
razones claras 
sobre su punto 
de vista. 
El alumno da 
solo dos razones 
claras sobre su 
punto de vista. 
 
El alumno da 
solo una razón 
sobre su punto de 
vista. 
El alumno no da 
razones sobre su 
punto de vista. Criterio 
Da razones para 
aceptar o rechazar el 
problema. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El documento 
se explicita de 
forma clara el 
punto de vista y 
la solución 
frente al 
problema. 
 
El documento 
explicita de 
forma ambigua  
el punto de vista 
y la solución al 
problema. 
El documento 
menciona solo el 
punto de vista 
frente al 
problema. 
El documento no 
explicita el punto 
de vista y la 
solución al 
problema. 
 Criterio 
Da a conocer su 
punto de vista y 
solución. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
argumenta de 
forma 
coherente y 
clara sobre su 
punto de vista y 
solución. 
 
El alumno 
argumenta de 
forma coherente 
sobre su punto de 
vista. 
El alumno 
argumenta de 
forma coherente 
solo su solución.  
El alumno no 
argumenta su 
punto de vista y 
solución. 
 Criterio 
Argumenta de forma 
coherente frente al 
problema. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Explicación - Argumentación 
Estrategia Proyectos de trabajo 
 
Eje Historia 
 
Objetivo Enunciar resultados de razonamiento en una investigación. 
 
Nombre de la actividad  “Ordenando mi trabajo” 
 
Recursos - Cuaderno 
- Lápices 
 
Procedimiento - Los estudiantes averiguan sobre un hecho histórico que 
más les llame la atención, a partir de él describen 
hallazgos importantes del momento.  
- Realizan un cuadro para organizar cada hallazgo 
descrito, según cuándo ocurrió, dónde ocurrió, quienes 
participaron, etc. 
- En base a la información del cuadro, realizan un breve 
informe con la secuencia de los hechos ocurridos, para 
luego responder a las preguntas ¿Qué es lo que 
sabemos?, ¿Qué es lo que haremos para aprender más? 
*Consideraciones: 
- El profesor debe monitorear el trabajo de los alumnos. 
- Para responder las preguntas finales, es importante 
orientar a los alumnos en el contenido.  
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Rúbrica Act. :”Ordenando mi 
trabajo” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
describe de 
forma detallada 
los hechos 
encontrados. 
El alumno 
describe de 
forma detallada 
solo 3 hechos 
encontrados. 
El alumno 
describe menos 
de 3 hechos 
encontrados. 
El alumno no 
describe los 
hechos 
encontrados 
  
Criterio 
Describe los 
hallazgos de una 
investigación. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
construye un 
cuadro de 
organización de 
carácter visual 
y escrito 
relacionado al 
tema. 
 
El alumno 
construye un 
cuadro de 
organización de 
carácter escrito 
relacionado con 
el tema. 
El alumno 
construye un 
cuadro de 
organización, 
pero no está 
relacionado con 
el tema. 
El alumno no 
construye un 
cuadro de 
organización 
relacionado con 
el tema 
 Criterio 
Construye un cuadro 
de organización 
relacionado al tema. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno sabe 
con claridad 
que hacer y 
averiguar. 
 
El alumno sabe 
con claridad solo 
qué averiguar. 
El alumno solo 
sabe que hay que 
hacer. 
El alumno no 
sabe qué hacer y 
qué averiguar.  Criterio 
Identifica los pasos 
para saber más del 
tema. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Explicación-argumentación 
Estrategia Aprendizaje basado en problemas 
 
Eje  Geografía 
Objetivo Investigar sobre un problema geográfico para luego 
argumentar respecto de una propuesta. 
Nombre de la actividad “Problemas de nuestra geografía” 
 
Recursos  - Hojas blancas 
- Lápices  
- Información sobre el tema 
Procedimiento - En tríos y como tarea asignada previamente, deben sacar la 
información que poseen del problema geográfico a trabajar 
(información de distintos tipos de fuentes). 
- El docente dirige una investigación para los alumnos(a), 
en la que guía los pasos a seguir por grupo, luego 
investigan de forma compartida para obtener ejemplos de 
procedimientos. 
- Finalmente guían su propia investigación leyendo sobre el 
tema geográfico y de esta realizan un breve informe en 
hoja blanca y escrita a mano, en el que deben incluir: 
portada, los procedimientos escogidos en la investigación 
y su justificación, describen hallazgos de forma acabada y 
argumenta de forma completa su postura ante la 
problemática con un mínimo de tres argumentos. 
*Consideraciones: 
- El tema de geografía debe tener una problemática clara, 
para luego ser argumentada. 
- Se debe adaptar esta actividad es para niveles pequeños. 
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Rúbrica Act. : “Problemas de 
nuestra geografía” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Detallan todos 
sus 
procedimientos 
y los 
argumentan de 
forma clara y 
correcta. 
 
Detallan 
algunos de sus 
procedimientos 
y los  
argumentan de 
forma clara y 
correcta. 
Detallan 
algunos de sus 
procedimientos, 
pero no los  
argumentan  de 
forma clara y 
correcta. 
No detalla 
ningún 
argumento de 
forma correcta. 
Criterio 
Argumentan sus 
procedimientos.  
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Explica  todos 
los hallazgos 
de forma clara 
y precisa. 
 
Explica algunos 
de los hallazgos 
de forma clara 
y precisa. 
Solo nombra 
los hallazgos, 
pero no los 
explica. 
No explica ni 
nombra algún 
hallazgo en su 
investigación. 
 Criterio 
Explica de manera 
acabada los 
hallazgos de su 
investigación. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Expresa su 
postura de 
forma clara y 
argumenta con 
tres o más 
justificaciones 
coherentes. 
 
Expresa su 
postura de 
forma clara y 
argumenta con 
dos 
justificaciones 
coherentes. 
Expresa su 
postura de 
forma clara y 
argumenta con 
unas 
justificaciones 
coherentes. 
No expresa su 
postura de 
forma clara ni 
argumenta. 
 Criterio 
Expresa una 
postura y la 
argumenta de 
forma adecuada. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Explicación – argumentación 
 
 
Estrategia  Aprendizaje autónomo por indagación o proyectos 
Eje Geografía  
Objetivo Investigar sobre los recursos naturales y argumentar porque 
debemos cuidarlos. 
 
Nombre de la actividad “¿Por qué debemos cuidar nuestros recursos naturales?” 
Recursos - Fuentes de información  
Procedimiento - Los estudiantes investigan en torno a la pregunta: ¿por 
qué debemos cuidar nuestros recursos naturales?, 
buscan información en distintas fuentes como internet, 
texto escolar, bibliotecas, entrevistas a profesionales 
del medio ambiente, etc.  
- Elaboran una bitácora de investigación, indicando los 
pasos que siguieron para poder responder la preguntan, 
teniendo al menos tres pasos descritos con detalle, por 
ejemplo: mi primera fuente de información fue el texto 
escolar, leí y extraje la información más importante 
luego profundice del tema en internet y elabore una 
presentación powerpoint para responder a la pregunta. 
-  Luego esos pasos le permitirán realizar un ensayo o 
escrito respondiendo a la interrogante ¿por qué 
debemos cuidar nuestros recursos naturales?, el ensayo 
debe tener título y al menos tres argumentos. 
*Consideraciones: 
- El tema  y las especificaciones del ensayo pueden 
variar de acuerdo al contexto educacional.  
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Rúbrica Act. :  “¿Por qué debemos 
cuidar nuestros recursos naturales” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La bitácora de 
investigación 
tiene  tres o 
más pasos 
descritos.  
 
La bitácora de 
investigación 
tiene  dos 
descritos.    
La bitácora de 
investigación 
tiene un paso 
descrito.    
No elabora 
bitácora de 
investigación.   
Criterio 
Elaboración de una 
bitácora de 
investigación. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El ensayo tiene 
al menos tres 
argumentos y 
título.  
 
El ensayo tiene 
dos argumentos. 
El ensayo tiene 
un argumento. 
No elabora 
ensayo. Criterio 
Elaboración de un 
ensayo, debe tener 
título y al menos tres 
argumentos. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Tres 
argumentos 
responden a la 
pregunta. 
 
Dos argumentos 
responden a la 
pregunta. 
Un argumento 
responde a la 
pregunta. 
No tiene 
argumentos. Criterio 
Los argumentos 
responden a la 
pregunta. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Explicación-argumentación 
 
 
Estrategia Metáfora  
 
Eje  Formación Ciudadana 
Objetivo Relacionan la metáfora con el tema de eje de Formación 
Ciudadana,  la explican y argumentan de forma completa. 
Nombre de la actividad “Conectemos ejemplos cotidianos” 
 
Recursos  - Guía de trabajo por niño. 
- Lápices grafito. 
- Goma de borrar. 
 
Procedimiento - Es recomendable que se utilice esta estrategia al inicio de 
un tema, puesto que integra las experiencias previas y las 
conecta con el nuevo tema y que sea individual. 
- El docente puede escoger el tipo de analogía que se adecue 
a la metáfora que desea realizar. El docente expresa una 
analogía relacionada con un tema del eje de Formación 
Ciudadana, este es entregado por niño en una guía de 
trabajo para que de forma individual lo lea y responda las 
siguientes preguntas: 
1. ¿Con qué tema de Formación Ciudadana se relaciona 
lo leído?  
2. Explica tu afirmación anterior. 
3. Redacta un argumento claro que sustente tu 
explicación anterior y que contenga aspectos del 
texto leído. 
*Consideraciones: 
- La metáfora debe tener relación clara con el tema a 
trabajar. 
- Debe provocar una reflexión y debe der adecuada para 
formular un punto de vista y argumentarlo. 
- Se debe explicar la estrategia para no provocar confusión y 
dar la clave de mirar más allá. 
- En niveles pequeños debe utilizarse de manera 
simplificada. 
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Rúbrica Act. : “Conectemos 
ejemplos cotidianos” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La relación 
entre la 
metáfora con el 
tema es 
correcta. 
La relación entre 
la metáfora con 
el tema es 
cercana a la 
respuesta 
correcta. 
 
 
 
 
La relación entre 
la metáfora con 
el tema es 
incorrecta. 
No responde a la 
pregunta. Criterio 
Relacionan la 
metáfora con el 
tema. 
 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Explica con sus 
palabras de 
forma clara, 
precisa y con 
un vocabulario 
adecuado la 
relación éntrela 
metáfora y el 
tema. 
 
Explica con sus 
palabras de 
forma clara, 
precisa pero con 
un vocabulario 
poco adecuado la 
relación entre la 
metáfora y el 
tema. 
Explica con sus 
palabras pero  de 
forma poco clara, 
poco precisa y 
con un 
vocabulario 
inadecuado la 
relación entre la 
metáfora y el 
tema. 
No responde a la 
pregunta. Criterio 
Explican su 
relación. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El argumento 
está organizado 
en una 
secuencia 
lógica y apoya 
con referencias 
textuales la 
explicación 
anterior. 
 
 
El argumento 
está organizado 
en una secuencia 
lógica pero no  
apoya con 
referencias 
textuales la 
explicación 
anterior. 
El argumento no 
está organizado 
en una secuencia 
lógica y no apoya 
con referencias 
textuales la 
explicación 
anterior. 
No responde a la 
pregunta.  Criterio 
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Argumentan su 
relación. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Explicación - Argumentación 
Estrategia  Descripción verbal  
Eje Geografía  
Objetivo Explicar y evidenciar la investigación.  
Nombre de la actividad “Guía turístico” 
Recursos - Fotografías 
- Información geográfica 
- Cartulinas 
- Plumones   
 
Procedimiento - Crean una exposición turística que explique lo 
atractivo de la geografía de Chile, por región. 
- En parejas o grupos pequeños eligen una región e 
investigan acerca de su geografía, deben convencer a 
sus compañeros de visitar era región utilizando 
argumentos, razonamientos y comunicando de tal 
forma que ellos quieran ir a ese lugar en las próximas 
vacaciones.  
- Diseñan una exposición grafica  útil para mostrar 
información utilizada como evidencia de que 
investigaron el lugar.  
- Cada exposición debe tener por lo menos tres 
características de la región que apoyen el argumento 
de por qué se debe visitar el lugar y la exposición 
grafica debe tener a lo menos dos fotografías con 
nombre del lugar.    
*Consideraciones:  
- Pueden investigar de museos, lugares históricos, etc. 
Lo importante es adecuarlo a la realidad escolar y que 
expresen y evidencien su investigación.   
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Rúbrica Act. : “Guía turístico” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Expone tres 
características 
de la región. 
 
Expone dos 
características de 
la región. 
 
Expone una 
característica de 
la región. 
 
No expone 
características. Criterio 
Expone tres 
características de la 
región. 
 
 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La exposición 
tiene dos o más 
imágenes con 
nombre. 
 
La exposición 
tiene dos 
imágenes sin 
nombre. 
 
La exposición 
tiene una imagen 
con nombre. 
 
La exposición no 
tiene imágenes. Criterio 
La exposición 
grafica tiene a lo 
menos dos 
fotografías con 
nombre del lugar.  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Explicación – Argumentación 
 
 
Estrategia Debate Dirigido 
 
Eje Formación Ciudadana 
 
Objetivo  Defender posiciones basadas en argumentos fundamentados y 
correctamente explicados. 
 
Nombre de la actividad “Debate del medioambiente” 
 
Recursos - Sala de computación 
- Libros Enciclopédicos 
- Libro de Estudio 
 
Procedimiento - En seguida de la exposición del profesor acerca de 
problemas ambientales, los alumnos plantean una ley 
para cada problema,  
- Luego el profesor separará en grupos de personas que 
él considere necesario, por cada ley planteada. 
- Dentro de los grupos, una mitad deberá estar a favor y 
la otra en contra; podrán buscar argumentos en 
internet, libros de estudios o enciclopédicos. 
- La estructura del debate será: 
Persona 1: Introducción 
Persona 2, 3: Argumentos 
Persona 4: Responde preguntas. 
Persona 5: Conclusión. 
- Finalmente, el profesor evalúa a cada grupo y 
determina quién defendió de mejor forma su posición 
según la rúbrica. 
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Rúbrica Act.: “Debate 
medioambiental” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
comunica los 
argumentos, 
los cuales son 
coherentes en 
sí mismos y 
la decisión, 
además el 
vocabulario 
es adecuado. 
 
 
 
El alumno 
comunica los 
argumentos que 
son coherentes 
en sí mismos y 
la decisión, sin 
embargo, el 
vocabulario no 
es adecuado. 
El alumno 
comunica los 
argumentos, 
pero escasea de 
una coherencia 
en sí mismo, 
además de falta 
de vocabulario 
adecuado. 
El alumno no 
comunica con 
claridad los 
argumentos 
utilizados para 
su decisión. 
 Criterio 
Comunica 
claramente su 
decisión y 
argumentos.  
 
 
 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todos los 
argumentos 
fueron 
vinculados a 
la opción 
escogida. 
 
 
 
 
 
Un argumento 
fue claramente 
vinculado a la 
opción elegida. 
Los argumentos 
no fueron 
claramente 
vinculados a la 
elección. 
No presenta 
argumentos 
coherentes a la 
temática ni 
elección. 
 Criterio 
Sus argumentos 
están conectados 
con su decisión. 
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Descriptores 
 
3 2 1 0 
Los 
argumentos 
son 
presentados, 
bajo una 
temática 
clara, además 
de la 
evidencia de 
un proceso de 
deducción, 
además de 
clarificar la 
decisión final. 
Los argumentos 
son 
presentados, 
bajo una 
temática clara, 
además de la 
evidencia de un 
proceso de 
deducción, pero 
no se clarifica 
la decisión 
final. 
Los argumentos 
son 
presentados, 
bajo una 
temática clara, 
pero no se 
evidencia un 
proceso de 
deducción y no 
se clarifica la 
decisión final. 
Los argumentos 
no evidencian 
una secuencia 
lógica de 
razonamiento. 
 Criterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentan  de 
forma adecuada. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Explicación -  Argumentación 
 
Estrategia El foro 
Eje Historia 
Objetivo  Elegir una opción, siendo capaz de explicar y argumentar su 
decisión. 
Nombre de la actividad “Yo voto por…” 
Recursos - Pizarra  
- Plumón 
 
Procedimiento - Seguido de la exposición del profesor de dos posturas 
acerca de un hecho histórico que dé lugar a dos 
posturas claras y que no sea una mejor o peor que la 
otra, y luego de que de la información necesaria para 
que el alumno pueda conocer los detalles de este; cada 
alumno deberá votar por una posición, comunicándola 
claramente y dando dos argumentos del por qué la 
elige.  
Deberá describir, además, cuál es la estrategia de 
razonamiento que utilizó para elegir tal opción.   
- Finalmente llegarán a una conclusión, en conjunto con 
el profesor, analizando el hecho histórico y la postura 
acorde al curso que siguió la historia. 
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Rúbrica Act.: “Yo voto por…” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
comunica los 
argumentos 
que son 
coherentes en 
sí mismos y 
la decisión, 
además el 
vocabulario 
es adecuado. 
 
 
 
El alumno 
comunica los 
argumentos que 
son coherentes 
en sí mismos y 
la decisión, sin 
embargo, el 
vocabulario no 
es adecuado. 
El alumno 
comunica los 
argumentos, 
pero escasea de 
una coherencia 
en sí mismo, 
además de falta 
de vocabulario 
adecuado. 
El alumno no 
comunica con 
claridad los 
argumentos 
utilizados para 
su decisión. 
 Criterio 
Comunica 
claramente su 
decisión y 
argumentos.  
 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todos los 
argumentos 
fueron 
vinculados a 
la opción 
escogida. 
 
 
 
 
 
Un argumento 
fue claramente 
vinculado a la 
opción elegida. 
Los argumentos 
no fueron 
claramente 
vinculados a la 
elección. 
No presenta 
argumentos 
coherentes a la 
temática ni 
elección. 
 Criterio 
Sus argumentos 
están conectados 
con su decisión. 
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Descriptores 
 
3 2 1 0 
Los 
argumentos 
son 
presentados, 
bajo una 
temática 
clara, además 
de la 
evidencia de 
un proceso de 
deducción, 
además de 
clarificar la 
decisión final. 
 
Los argumentos 
son 
presentados, 
bajo una 
temática clara, 
además de la 
evidencia de un 
proceso de 
deducción, pero 
no se clarifica 
la decisión 
final. 
Los argumentos 
son 
presentados, 
bajo una 
temática clara, 
pero no se 
evidencia un 
proceso de 
deducción y no 
se clarifica la 
decisión final. 
Los argumentos 
no evidencian 
una secuencia 
lógica de 
razonamiento. 
 Criterio 
Sus argumentos 
siguen una 
secuencia lógica 
que evidencia una 
estrategia de 
razonamiento. 
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ELEMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: AUTORREGULACIÓN  
  
 253 
 Las estrategias que se presentan a continuación están basadas en el elemento del 
pensamiento crítico “autorregulación”, esta habilidad cognitiva consta de 
monitorear, de forma consciente, las actividades cognitivas propias, los elementos 
utilizados en el proceso de razonamiento y los resultados que se obtuvieron a través 
de él. Se analizan, entonces, habilidades de análisis y de evaluación de juicios 
inferenciales propios, para cuestionar, confirmar y corregir y validar el proceso 
realizado. 
 
 Las subdestrezas que se extraen de esta son: 
 
 Auto examinarse: Implica reflexionar sobre el razonamiento realizado, 
verificando sus resultados y método empleado.  La Asociación Filosófica es clara 
en detallar la Subdestreza: Se trata de  “Reflexionar sobre nuestros valores, 
motivaciones, actitudes e intereses para determinar si se ha sido ecuánime, 
objetivo, minucioso, sin sesgos, justo, respetuoso de la verdad, razonable y 
racional al analizar, interpretar, evaluar, realizar inferencias y llegar a 
conclusiones”. 
 
 Auto corregirse: Una vez terminado el proceso anterior, se busca que el pensador 
crítico determine sus errores y deficiencias y que, ante ellas, busque un 
procedimiento razonable que le permita  remendarlos. Por ejemplo: “Si se ha 
cometido un error metodológico, revisar el  trabajo con el fin de corregir el 
problema y determinar si los nuevos resultados señalan que se debe hacer 
cambios en un punto de vista, una opinión, en conclusiones o en hallazgos”. 
 
 En relación a esto, se presentan ocho estrategias genéricas, cada cual con una 
rúbrica para evaluar el desarrollo de la autorregulación en el pensamiento crítico. Cada 
rúbrica está elaborada en base a las dos subdestrezas de la autorregulación, debido a que 
por medio de éstas se propicia el desarrollo de la autorregulación en los estudiantes.  
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 La estructura de la rúbrica está diseñada a partir de dos o más criterios de 
evaluación, designados a un puntaje de cero a tres puntos, siendo cero la ausencia del 
criterio y tres la presencia total del mismo.  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Autorregulación 
 
 
Estrategia Problemas de caso 
 
 
Eje Formación ciudadana 
Objetivo Identificar el proceso de razonamiento ocupado para resolver 
una problemática, siendo capaz de corregir sus errores. 
 
Nombre de la actividad “Yo decido” 
Recursos - Hojas 
-  Lápices 
- Imágenes 
Procedimiento - Luego de que el profesor haya expuesto diversos 
problemas ciudadanos, a través de imágenes, cada uno 
de los alumnos deberá elegir una de ellas. 
- Luego, deberá redactar una solución real al problema 
anotando los procesos de razonamiento que ocupó: 
Qué aspectos de la imagen consideró, cómo llegó a la 
solución, por qué esa solución es la más correcta. 
- El  profesor deberá corregir a los alumnos, los cuales 
buscarán una nueva solución a su problema o un 
proceso metodológico más certero. 
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Rúbrica Act.: “Yo decido” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Corrige, 
considerando 
los 
argumentos,  
logrando una 
respuesta 
correcta. 
 
Corrige, 
considerando 
los argumentos, 
pero no 
logrando una 
respuesta 
correcta. 
Corrige sin 
considerar 
argumentos de 
razonamiento. 
No corrige su 
proceso de 
razonamiento. 
 Criterio 
Corrige su proceso 
de razonamiento.  
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Detalla la 
totalidad de 
elementos 
necesarios de 
razonamiento 
para llegar a 
la solución. 
 
Detalla la 
mayoría de los 
elementos del 
proceso de 
razonamiento 
necesario. 
Detalla escasos 
elemento del 
proceso de 
razonamiento 
necesario. 
No detallan el 
proceso de 
razonamiento 
empleado. 
 Criterio 
Detallan el proceso 
de razonamiento. 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Presenta una 
solución al 
problema, la 
cual es  
coherente y 
posible de 
ejecutar. 
 
Presentan una 
solución 
coherente  al 
problema, pero 
posee 
dificultades de 
ser ejecutada. 
Presentan una 
solución 
coherente con el 
problema, pero 
imposible de 
ejecutar en la 
realidad. 
La solución no 
es coherente 
con el problema 
propuesto. 
 Criterio 
Resuelve una 
solución coherente 
con el problema. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Autorregulación 
Estrategia Proyectos de trabajo 
Eje Geografía 
Objetivo  Considerar el razonamiento utilizado, evaluando sus resultados 
y corrigiendo si es necesario; en un proyecto de trabajo. 
Nombre de la actividad “Problemas Geográficos” 
Recursos - Computador (Sala de computación o computador 
personal) 
- Programas de presentación multimedia (Power Point o 
Prezi) 
- Acceso a Internet 
 
Procedimiento - Se plantea a los alumnos un problema ciudadano que 
proviene de la geografía del lugar en el que viven. Por 
ejemplo: Debido a las precipitaciones que se generan 
en la X Región, los ciudadanos están teniendo 
problemas con el transporte. 
- Se pide que se reúnan en grupo y busquen información 
en internet que tenga relación con el tema y generan 
un proyecto que dé solución al problema, según la 
geografía que presenta el lugar. 
- Realizan una presentación multimedia del proyecto 
que daría solución al problema, según lo que ellos 
encuentran pertinente y exponen sus razones.  
- Se co-evalúan con la rúbrica de evaluación utilizada 
por el profesor y corrigen sus errores. 
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Rúbrica Act.: “Problemas 
Geográficos” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El grupo revisa la 
diversidad de 
opiniones y llega 
a un consenso. 
El grupo llega 
a una 
respuesta 
consensuada, 
pero no 
aceptada por 
todos los 
miembros del 
grupo. 
Llegan a una 
respuesta 
final, pero este 
es impuesto 
por un 
miembro del 
grupo. 
No llegan a un 
consenso 
final. 
 Criterio 
Trabajan en grupo 
para llegar a 
acuerdos. 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Corrigen el 
trabajo según la 
retroalimentación, 
cambiando la 
metodología 
empleada para 
llegar a las 
respuestas. 
Corrigen el 
trabajo de 
forma 
correcta, sin 
embargo no 
hacen cambios 
en su 
metodología. 
Corrigen las 
respuestas de 
forma azarosa, 
sin cambiar 
metodología. 
No son 
capaces de 
corregir el 
trabajo ni la 
metodología 
empleada. 
 Criterio 
Corrigen el trabajo 
y la metodología 
según 
retroalimentación. 
    
 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Criterio Detalla la 
totalidad de 
elementos 
necesarios de 
razonamiento 
para llegar a la 
solución. 
 
Detalla la 
mayoría de los 
elementos del 
proceso de 
razonamiento 
necesario. 
Detalla 
escasos 
elemento del 
proceso de 
razonamiento 
necesario. 
No detallan el 
proceso de 
razonamiento 
empleado. 
Detallan el proceso 
de razonamiento. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Autorregulación 
Estrategia Aprendizaje autónomo por indagación o proyectos  
 
 
Eje Formación Ciudadana 
 
Objetivo Autor regular sus procesos y juzgar  la influencia que 
ejercen los prejuicios en una visión personal. 
 
Nombre de la actividad “El peso de mis decisiones” 
 
 
Recursos - Hoja blanca por niño 
- Lápiz mina 
- Goma de borrar 
- Imágenes 
- Proyector 
- Computador 
 
Procedimiento - El docente les muestra variadas imágenes de distintos 
estereotipos de nuestra sociedad actual. Y les menciona 
aspectos relacionados con un caso que le ocurrió a uno de 
esos personajes. El caso y las imágenes deben ir enfocado 
al tema de la clase y su eje. 
- Luego de plantearse la pregunta, de forma individual y 
solo sacando conclusiones con lo que observan y saben del 
caso relatado, completan en una hoja quién creen que es el 
personaje que el educador dio las pistas. 
- Luego de ello responden cómo llegaron a esa conclusión y 
a la elección de ese personaje con lo poco que sabían. 
- Luego identifican si su elección fue por: deficiente 
conocimiento, estereotipo, prejuicio o emociones. 
- Finalmente responden a lo siguiente: ¿Tu decisión fue 
correctamente tomada? ¿qué te falto? Y ¿Qué  es bueno 
utilizar para tomar decisiones y juzgar? 
*Consideraciones: 
- Se aconseja trabajar esta actividad con temas valóricos  
como  la “discriminación” o cualquier otra relacionado con 
el eje de formación ciudadana. 
- Luego de escuchar algunas respuestas de forma oral, es 
necesario generar conclusiones claras y que provengan de 
ellos mismos, siempre guiados por el docente. 
- En las imágenes es necesario agregar personajes claros de 
nuestra sociedad. 
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- El educador debe definir claramente y explicar ciertos 
conceptos no conocidos por el curso. 
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Rúbrica Act. : “El peso de mis 
decisiones” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Duda en la 
elección del 
personaje, se 
cuestiona y lo 
manifiesta de 
manera 
evidente. 
Duda en la 
elección, pero 
igual escoge un 
personaje por 
descarte u otra 
razón. 
Escoge un 
personaje de 
forma segura y 
no duda ante su 
respuesta. 
No responde a 
la pregunta.  
Criterio 
Escoge un 
personaje y 
explica cómo llego 
a él. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Analiza su 
decisión y 
juzga si la 
falla está en: 
el deficiente 
conocimiento, 
el estereotipo 
o por emoción 
y lo juzga se 
respuesta  
desde todos 
estos métodos 
subjetivos.  
 
Analiza su 
decisión y juzga 
si la falla está 
en: el deficiente 
conocimiento, 
el  estereotipo o 
por emoción, 
pero no juzga 
su respuesta 
desde todos 
estos métodos 
subjetivos. 
Analiza su 
decisión y juzga 
si la falla está 
en: el deficiente 
conocimiento, 
el  estereotipo o 
por emoción, 
pero juzga su 
respuesta desde 
alguno de  estos 
métodos 
subjetivos. 
No responde a 
la pregunta. 
 Criterio 
Juzga si su 
elección fue 
adecuada o es 
deficiente. 
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Descriptores 
 
3 2 1 0 
Analiza si su 
decisión fue 
tomada 
correctamente,  
qué le falto a 
esta y cuál es 
la mejor 
manera de 
tomar 
decisiones. 
 
 
Analiza si su 
decisión fue 
tomada 
correctamente,  
qué le falto a 
esta, pero no 
cuál es la mejor 
manera de 
tomar 
decisiones. 
Analiza si su 
decisión fue 
tomada 
correctamente, 
pero no   qué le 
falto a esta ni 
cuál es la mejor 
manera de 
tomar 
decisiones. 
No responde a 
las preguntas. 
 Criterio 
Auto regula su 
proceso de toma 
de decisiones y 
analiza sus fallas y 
aciertos. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Autorregulación 
Estrategia Aprendizaje autónomo por indagación o proyectos  
 
 
Eje Geografía 
 
Objetivo Auto corregirse frente a su trabajo de investigación  
 
Nombre de la actividad  “Paisajes Chilenos” 
 
Recursos - Fuentes bibliográficas 
- Internet 
 
Procedimiento - Los alumnos de forma individual investigan sobre 
algún paisaje de Chile, informando su ubicación, 
recursos, flora y fauna. 
- Utilización de 3 fuentes de información.  
- Con la información recopilada, realizan un informe y 
una presentación, dando énfasis en la conclusión del 
trabajo, explicitando 3 conclusiones.  
- Una vez presentado el informe, cada alumno auto 
evalúa su trabajo mediante la rúbrica.   
*Consideraciones: 
- El profesor debe guiar el trabajo de los alumnos con 
fuentes confiables de internet. 
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Rúbrica Act. “Paisajes Chilenos” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Investiga y 
explicita la 
ubicación, 
recursos, flora 
y fauna del 
paisaje 
escogido. 
Investiga y 
explicita la 
ubicación y 
recursos del 
paisaje escogido. 
 
Investiga y 
explicita la 
ubicación del 
paisaje escogido. 
 
No Investiga ni 
explicita la 
ubicación, 
recursos, flora y 
fauna del paisaje 
escogido. 
Criterio 
Investiga y explicita 
la ubicación, 
recursos, flora y 
fauna del paisaje 
escogido. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
utiliza tres 
fuentes de 
información. 
El alumno utiliza 
dos fuentes de 
información. 
El alumno utiliza 
una fuente de 
información. 
El alumno no 
utiliza fuentes de 
información.  Criterio 
Utiliza 3 fuentes de 
información. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Elabora tres 
conclusiones 
Elabora dos 
conclusiones 
Elabora una 
conclusión 
No elabora 
conclusión 
 Criterio 
Proceso de 
razonamiento 
condujo a tres 
conclusiones.  
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Autorregulación 
Estrategia  Debate dirigido 
Ejes Formación Ciudadana/ Historia 
Objetivo Auto examinarse y Auto corregirse luego de un debate 
dirigido.  
 
Nombre de la actividad “Panel de candidatos presidenciales” 
Recursos - Papel 
- Lápiz 
 
Procedimiento - Con antelación (una sesión o más antes), se les 
informa a los estudiantes que se realizará un debate, el 
cual consiste en el intercambio de ideas sobre un tema 
determinado y puede servir para aproximarse a una 
situación desde distintos puntos de vista.  
- El tema puede ser de actualidad o algún hecho 
histórico, debe adecuarse al tema de clases y contexto 
educacional. 
- En este caso imaginan que son candidatos a ser 
presidentes de Chile y deben defender la postura de la 
educación estatal o privada.  
- La cantidad de participantes para realizar este debate, 
nunca debe pasar de las 12 personas, si el grupo es 
muy grande, debe dividirse.  
- El tiempo estimado para el debate, no debe ser más de 
una hora.  
- Se requiere de la presencia de un formador o 
moderador, quien hace una presentación, en la cual 
explica el tema y las condiciones de la realización. 
Debe destacar que es muy importante la participación 
de todos los integrantes del grupo, que las 
argumentaciones deben ser lógicas, y que se debe 
aceptar y respetar al otro, además de tener un mínimo 
de dos argumentos que avalen su posición.  
- En el caso que el debate se desvía del tema, el 
formador es quien se carga de volver al tema principal, 
para esto debe realizar un resumen de las ideas 
principales. Al momento de terminar se realiza una 
síntesis del mismo (listado de conclusiones de cada 
punto de vista). Esto favorece para desarrollar la 
capacidad crítica y  el intercambio de opiniones.  
- En el debate hay dos posiciones antagónicas, que son 
informadas con anterioridad para que los estudiantes 
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investiguen del tema y estén informados.  
- Luego del debate se debe realizar una autoevaluación, 
donde los puntos principales van enfocados a la Auto 
examinarse y Auto corregirse, deben tener una mirada 
crítica a sí mismos.  
- Al final del debate deberán elaborar un mínimo de tres 
conclusiones apuntadas a la reflexión de su 
participación del debate y el clima que se produjo y 
una síntesis de la metodología que ocupo para 
investigar el tema indicado, debe ser detallada, 
indicando los recursos por ejemplo internet, libros, 
etc., además si aprendió conceptos  nuevos. Es como 
la hoja de ruta que siguió.     
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Rúbrica Act. : “Panel de candidatos 
presidenciales” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Tiene dos 
argumentos 
lógicos 
mínimos. 
 
 
Tiene un 
argumento 
lógico. 
Tienen 
argumentos pero 
no son lógicos. 
No tiene 
argumentos. Criterio 
Tener dos 
argumentos lógicos 
mínimos.  
    
 
 
 
 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Participa en el 
debate, respeta 
las posiciones 
de sus 
compañeros y 
el tiempo 
indicado.  
 
Participa en el 
debate, respeta el 
tiempo indicado 
pero no las 
posiciones de sus 
compañeros. 
Participa en el 
debate, pero no 
respeta las 
posiciones de sus 
compañeros ni el 
tiempo indicado.  
No participa en 
el debate. Criterio 
Participa en el 
debate, respeta las 
posiciones de sus 
compañeros y el 
tiempo indicado. 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Elabora un 
mínimo de tres 
conclusiones. 
 
Elabora dos 
conclusiones. 
Elabora una 
conclusión. 
No elabora 
conclusiones.  Criterio 
Elaborar un mínimo 
de tres conclusiones. 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Nombra, 
explica y 
describe los 
pasos y 
recursos que 
Nombra y 
explica los pasos 
que siguió. 
Nombra los 
pasos que siguió. 
No elabora 
síntesis 
metodológica. 
 Criterio 
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utilizó. 
Elabora una síntesis 
detallada de la 
metodología 
utilizada. 
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Elemento del pensamiento 
crítico 
Autorregulación  
Estrategia  El foro 
Eje Formación Ciudadana/ Historia 
Objetivo Auto examinarse y autocorregirse frente a la discusión de 
temas de interés. 
Nombre de la actividad “La pecera de la opinión” 
Recursos - Una pecera 
- Cuadrados de papel blanco 
- Lápiz 
- Hoja de autoevaluación  
 
Procedimiento - Los estudiantes escriben en un papel blanco un tema 
de interés para ellos que tenga relación con la materia 
vista en clases y lo depositan en la pecera. Luego al 
azar el profesor toma un papel y deben discutir sobre 
el tema, la idea central es que expresen su opinión de 
manera ordenada y reflexiva, razonando sobre el tema 
en cuestión.  
- El profesor toma el papel de formador, es quien ordena 
las opiniones dando la palabra, da un tiempo 
determinado a cada estudiante y vela por el respeto de 
todos.  
- La autoevaluación debe centrarse en la expresión de 
ideas de manera clara, respeto a la opinión de los 
demás y respeto al tiempo asignado. 
- Finalmente cada estudiante elabora una reseña 
indicando los temas hablados y su actitud frente a ellos 
(respeta, participa, etc.) con la finalidad de auto 
regularse.  
*Consideraciones: 
- La pecera puede ser reemplazada por cualquier 
recipiente que pueda contener papeles.   
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Rúbrica Act. : “La pecera de la 
opinión” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Participa, 
respeta a sus 
compañeros y 
al tiempo 
asignado 
durante el 
debate. 
 
 
Participa y 
respeta a sus 
compañeros 
durante el debate. 
Participación y 
respeta el tiempo 
asignado. 
No participa en 
el debate. Criterio 
Participación, 
respeto a los 
compañeros y al 
tiempo asignado 
durante el debate. 
 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Elabora una 
reseña con tres 
puntos. 
 
 
Elabora una 
reseña con dos 
puntos. 
Elabora una 
reseña con un 
punto.  
No elabora una 
reseña.       Criterio 
Elabora una reseña 
indicando los temas 
hablados y su 
actitud frente a ellos 
(respeta, participa, 
etc.) con la finalidad 
de auto regularse. 
Con tres puntos 
mínimos.       
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Elemento del pensamiento 
crítico 
 
Autorregulación 
Estrategia Diálogos simultáneos 
 
Eje Formación Ciudadana 
 
Objetivo Auto examinarse sobre sus valores, actitudes e intereses en la 
vida.  
 
Nombre de la actividad “Mis acciones y actitudes” 
 
Recursos - Proyector 
- Powerpoint con imágenes 
- Computador 
Procedimiento - Los alumnos observan imágenes con situaciones en las 
que una persona le falta el respeto a otra, no ayuda al 
que lo necesita, golpea a un amigo o familiar, etc.  
- A partir de ellas, comentan en forma grupal si estás 
situaciones las han realizado o no, si creen que es 
correcto cada acción, etc.  
- Una vez comentado en grupo, en parejas conversan y 
reflexionan sobre en qué momento han tenido una mala 
actitud o realizado una mala acción, para luego poder 
comentar y recapacitar sobre las actitudes, valores, 
acciones y motivaciones que cada uno tiene. 
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Rúbrica Act. :”Mis acciones y 
actitudes” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
reconoce todas 
las actitudes y 
acciones. 
 
El alumno 
reconoce 5 
actitudes y 
acciones. 
El alumno 
reconoce solo 
tres acciones y 
actitudes. 
El alumno no 
reconoce alguna 
acción y actitud. 
  
Criterio 
Reconoce acciones y 
actitudes realizadas 
en el entorno 
cercano. 
 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Todas las 
opiniones 
tienen relación 
con el tema. 
 
Algunas 
opiniones tienen 
relación con el 
tema. 
 
Al menos 2 
opiniones tienen 
relación con el 
tema. 
 
Las opiniones no 
tienen relación 
con el tema. 
 
 Criterio 
Las opiniones son 
coherentes con el 
tema planteado. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
El alumno 
reflexiona y 
reconoce sus 
errores en las 
acciones y 
actitudes que 
realiza. 
 
El alumno 
reflexiona y 
reconoce sus 
errores solo en 
algunas acciones 
y actitudes que 
realiza. 
 
El alumno solo 
reflexiona sobre 
sus acciones y 
actitudes que 
realiza. 
 
El alumno no 
reflexiona y no 
reconoce sus 
errores en sus 
acciones y 
actitudes. 
 
 Criterio 
Reflexiona sobre sus 
acciones y actitudes. 
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Elemento del pensamiento crítico Autorregulación 
 
 
Estrategia Torbellino o lluvia de ideas 
 
Eje  Formación Ciudadana  
Objetivo Auto evaluar y auto regular sus propias ideas de 
acuerdo a un problema planteado. 
 
Nombre de la actividad “ Lluvia de soluciones” 
 
Recursos  - Cartulina por grupos. 
- Plumones 
 
Procedimiento - El docente les menciona una situación relacionada 
con el  eje de Formación Ciudadana. Este tema se 
debe trabajar en tríos o cuartetos y se debe tener la 
característica de presentarse por medio de un 
problema que en grupos deben resolver. 
- Luego y en una cartulina cada participante del  
equipo escribe dos o más ideas de cómo 
solucionar este problema, lo juzga y fundamenta, 
para finalmente conversar con su grupo y redefinir 
si su idea es adecuada (individuamente la marca 
con un √ o si se dio cuenta que  es adecuada como 
solución o  la marca con una X si juzga que no es 
adecuada como solución). 
*Consideraciones:  
- Al finalizar la actividad se exponga al curso y se 
comenten el proceso de auto regularización. 
- Se trabaja en equipos pero las respuestas son 
individuales, puesto que el fin del trabajo grupal 
es distinguir distintas posturas y desde allí auto 
evaluar su actuar. 
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Rúbrica Act. : “Una lluvia de 
soluciones” 
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Cada alumno 
da ideas como 
solución al 
problema 
planteado. 
Algunos 
alumnos del 
grupo, dan 
ideas como 
solución al 
problema 
planteado. 
Solo un alumno 
da ideas de 
solución al 
problema 
planteado. 
No dan ideas 
de solución 
adecuadas. Criterio 
Dan ideas como 
solución. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
La 
fundamentación 
es clara y 
coherente con 
la idea de 
solución. 
La 
fundamentación 
es clara, pero 
no  coherente 
con la idea de 
solución. 
La 
fundamentación 
no es clara, ni  
coherente con 
la idea de 
solución 
No fundamenta 
ninguna idea. 
 Criterio 
Fundamenta las 
ideas propuestas. 
 
    
Descriptores 
 
3 2 1 0 
Conversan en 
grupo y de 
manera 
individual 
autoevalúa 
todas sus ideas 
con un √ o X. 
 
 
Conversan en 
grupo y de 
manera 
individual 
autoevalúa 
alguna de  sus 
ideas con un √ 
o X. 
Conversan en 
grupo, pero de 
manera 
individual no 
autoevalúa sus 
ideas con un √ 
o X. 
No conversan 
ni autoevalúan 
sus ideas.  Criterio 
Auto evalúa y 
corrige sus ideas. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 
 
 
 
A raíz de esta investigación se pueden establecer un conjunto de  conclusiones, a 
base de la pregunta de investigación ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza 
aprendizaje  para desarrollar el pensamiento crítico en la asignatura de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, en los cursos de primero a cuarto básico? La cual dirigió 
el proceso de investigación, el objetivo general y sus respectivos objetivos específicos. 
A fin de obtener la información necesaria para generar una propuesta de estrategias que 
desarrollarán el pensamiento crítico y sus elementos. 
 
En primer lugar se puede concluir que  dentro de los documentos oficiales del 
MINEDUC, como Planes y Programas y Bases Curriculares, no se hace visible la 
importancia que posee la habilidad de pensamiento crítico, esta es vista como una más 
de las habilidades, ya que no se especifica su importancia frente a las otras, a pesar de 
que esta puede incluir a las demás habilidades, debido a que posee diversos elementos 
que la hacen dinámica e inclusiva. Por ejemplo: El pensamiento crítico, al poseer el 
elemento de Análisis abarca, de forma total, la habilidad de análisis y trabajo con fuentes 
planteada por el MINEDUC; la cual le permitirá al alumno “obtener información 
relevante, formularse preguntas, establecer relaciones, elaborar conclusiones y resolver 
problemas.”(Mineduc, 2012, p. 6) Además, el elemento de Explicación – 
Argumentación posee la subdestreza de  enunciar resultados, la cual se liga con la 
habilidad de comunicación. Lo mismo ocurre con el pensamiento temporal y espacial, 
ligándose con la destreza de pensamiento crítico de  interpretación, al categorizar hechos 
y datos, para clarificar significados. 
 
 La literatura especifica los elementos del pensamiento crítico, los cuales abarcan 
subdestrezas que integran los aspectos a desarrollar en los estudiantes en la asignatura de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Estos, al ser tan amplios, son transversales al 
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contenido, eje y nivel aplicado en el subsector, pudiendo ser desarrollados en estudiantes 
de distintas edades y nivel educativo.       
Para lograr esto, es necesario que los profesores manejen los contenidos 
didácticos y teóricos de la habilidad que se pretende desarrollar, con el fin de 
manipularlas y adecuarlas respondiendo a la realidad educativa. Sin embargo, los Planes 
y Programas del Ministerio de Educación quedan en deuda con el fomento de las 
habilidades, en especial con la de pensamiento crítico, al proponer solo contenidos, a 
través de los objetivos, y actividades genéricas que poseen la característica de un manual 
a seguir; los cuales carecen de  fundamentos teóricos y prácticos que estén visibles al 
profesor, por lo cual estos se vuelven solo ejecutores de diversas actividades pero no son 
capaces de adaptar la habilidad al contexto que se enfrentan día a día. 
 
Esto, perjudica además a la nivelación educacional que pretenden estos 
documentos, ya que ellos son la base de una educación que espera ser igualitaria, sin 
depender de recursos específicos, si no que de parámetros que se basen en argumentos 
dominados por todos los agentes de la educación. 
 
Dentro de los recursos que debe tener acceso el profesor para generar el proceso 
enseñanza-aprendizaje es la didáctica de la asignatura que incluye las estrategias y sus 
respectivos fundamentos teóricos, las cuales desarrollan habilidades en específico, tales 
como el pensamiento crítico. Para esto el documento de planes y programas, antes 
señalado, presenta el apartado de orientaciones didácticas en donde se ligan objetivos de 
aprendizaje, habilidades y actividades sugeridas. Al revisar este documento se pudo 
concluir que este carece de claridad en la metodología que está detrás de cada actividad, 
lo cual no le permite al profesor visualizar el proceso a realizar para desarrollar en los 
estudiantes el objetivo propuesto. 
 
Debido a esto y contrastando con la literatura especializada en el desarrollo de 
habilidades de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, se estableció un 
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listado de 22  estrategias producto del análisis del contenido de los Planes y Programas y 
los teóricos. Estas son parte de aquellas decisiones tomadas por el profesor en la 
planificación de la enseñanza, las cuales tienen por objetivo propiciar cada aspecto de la 
asignatura, según la orientación que él  pueda brindarles; ya sea hacia el desarrollo de la 
comunicación, del trabajo con fuentes o del pensamiento crítico. 
 
Es así como se concluye, que las estrategias deben estar al servicio de la 
habilidad, ya que no hay estrategias específicas ni más adecuadas para desarrollar el 
pensamiento crítico, si no que se requiere de un profesor capacitado para adaptar cada 
una de ellas al contexto en el que se ubique, considerando a sus alumnos y manipulando 
cada destreza del pensamiento crítico según el objetivo que él se proponga. Es por esto 
que se propone que las actividades de las orientaciones didácticas deben ser genéricas, 
adaptadas por los profesionales de la educación que son los profesores.                   
 
Otro aspecto que amerita conclusión es el grado de conocimiento, que los 
profesores que imparten la disciplina de Historia, Geografía y Ciencias Sociales poseen 
de las estrategias de enseñanza  aprendizaje que desarrollan el pensamiento crítico, este 
punto se manifestó en los resultados obtenidos en el instrumento de evaluación aplicado 
a trece profesores: si bien la gran mayoría le otorga el mayor puntaje de importancia (7), 
no se condice con el conocimiento que ellos poseen de la habilidad, en donde el  61% de 
los profesores se ubican en las categorías que manifiestan que el profesor conoce que 
desarrolla juicio crítico (opinión) y que  se basa en un propósito, dejando de lado todos 
los elementos que la componen, indicando así un conocimiento parcial de la habilidad.  
 
No obstante, concluimos a base de lo anterior señalado, que esto consta de una 
responsabilidad compartida, ya que al profesor se le exige, a través de los Estándares 
Orientadores y Bases Curriculares que domine la enseñanza de las habilidades y 
objetivos, sin embargo, el MINEDUC no  se encarga de garantizar que los docentes 
dominen los fundamentos que están detrás de cada una de ellas.  
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 Como resultado de las necesidades detectadas a raíz de la investigación, se creó 
una propuesta para desarrollar la habilidad de pensamiento crítico y sus elementos. Esta 
consiste en estrategias genéricas desde el elemento del pensamiento crítico que se 
proyecta desarrollar a través de las estrategias y como foco el objetivo determinado en 
función del elemento a desarrollar en los estudiantes. 
 
La propuesta es una guía orientadora para el profesor, teniendo la posibilidad de 
modificar las actividades y rúbricas según la realidad educativa en que se esté inserto. A 
demás, se debe considerar el elemento del pensamiento crítico que se pretende 
desarrollar considerando las subdestrezas para lograr un mejor desarrollo del 
pensamiento crítico en los alumnos. 
 
Junto con los elementos del pensamiento crítico se presentaron un listado de 
estrategias que propician el desarrollo del pensamiento crítico, pudiendo el profesor 
utilizar más de una estrategia para desarrollar los elementos del pensamiento crítico, 
donde a su vez tiene la posibilidad de utilizar instrumentos de evaluación que permitan 
corroborar el cumplimiento de la habilidad que se pretende desarrollar. Para esto se 
escogió como instrumento de evaluación la rúbrica, puesto que permite visualizar 
criterios específicos que aluden al objetivo determinado de la estrategia que está 
planteado en base al elemento y las subdestrezas del elemento del pensamiento crítico.                   
         
Cada actividad es adaptable a la realidad y nivel donde se aplicará, está en las 
manos del profesor la adaptabilidad de la actividad.  
 
 A modo de conclusión final, el pensamiento crítico debe ser una habilidad 
principal a desarrollar en los estudiantes, ya que tienen carácter de transversal a la 
asignatura de ciencias sociales, trascendiendo entre niveles, ejes o temáticas. Esto, 
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debido a que fomenta la formación de un alumno integral, abarcando una diversidad de 
elementos, desde interpretación hasta argumentación. Los cuales son la base de la 
educación del siglo XXI, necesaria para que el estudiante no solo memorice contenidos, 
repita formulas o siga patrones establecidos si no que, manipule el conocimiento, lo 
adapte a sus necesidades y lo aplique en su vida diaria. 
 
El profesor debe estar consciente de que es una habilidad que debe fomentar y 
que, para eso, debe conocer el fundamento que hay detrás de la habilidad, además de la 
didáctica necesaria para desarrollarlo. Es por esto, que se debe tener en cuenta que no es 
simplemente seguir de un manual, si no que manejar el cimiento para poder adecuarlo a 
cada realidad en que está enfrentado.           
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Anexo 1 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
ÍTEM I 
1. En la tabla a continuación deberá asignar un puntaje de 1 a 7, considerando que 
el uno simboliza la presencia mínima de valor y el siete la presencia máxima del 
mismo, según la importancia que considere a cada habilidad propuesta por el 
Ministerio de Educación en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
sociales  marcando con una “X” su respuesta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigne puntuación según la importancia que usted considere al desarrollo de las 
siguientes habilidades 
 1 2 3 4 5 6 7 
Pensamiento temporal y espacial 
 
       
Análisis y trabajo con fuentes  
 
       
Pensamiento crítico  
 
       
Comunicación  
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ÍTEM II 
 
Responda:  
 
 
2. Marque con una “X” su respuesta: 
 
 
 
1. ¿Qué entiende por pensamiento crítico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Al momento de planificar usted considera alguna estrategia para el desarrollo de 
la habilidad del pensamiento crítico? 
 
                                           SI                                                                       NO  
 
 
3. ¿Cómo desarrolla usted en sus estudiantes el pensamiento crítico? 
Ejemplifique con una actividad.  
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ÍTEM III 
 
1. En la siguiente tabla deberá marcar con “X” cuál o cuáles de las estrategias 
presentadas, según usted desarrollan el pensamiento crítico: 
Nº Estrategias X 
1   Dramatización  
2 Problemas de caso   
3 Investigar la historia  
4 Proyectos de trabajo  
5 Prensa en la escuela  
6 Aprendizaje basado en problemas  
7 Trabajo con Fuentes Históricas  
8 Aprendizaje autónomo por indagación o 
proyectos  
 
 
9 Aprendizaje colaborativo y cooperativo   
10 Estrategias de simulación  
11 Metáfora  
 
 
12 Descripción verbal 
 
 
13 Representación gráfica  
14 Palabras claves  
15 Tablas, diagramas y gráficos.  
16 Coordenadas de tiempo.  
17 Estudio dirigido  
18 Debate dirigido  
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2. Seleccione tres de las estrategias que indicó anteriormente, señalando el 
número que le corresponde,   y marque con una “X” qué aspecto del 
pensamiento crítico está desarrollando en sus estudiantes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
19 El foro  
20 Flash o rueda de intervenciones   
21 Diálogos simultáneos  
22 Torbellino o lluvia de ideas  
 
Nº  de Estrategia Interpretación Análisis  Evaluación Inferencia Explicación- 
argumentación 
Autorregulación 
(Alumno evalúa la 
efectividad de sus 
acciones)  
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ANEXO 2 
 
Rúbrica Pregunta 1 4 3 2 1 
CRITERIOS 
Hace referencia 
a 4 o más 
elementos del 
P.C. 
Hace referencia a 
al menos tres 
elementos del 
Pensamiento 
Crítico 
Hace referencia 
a que consta de 
un juicio y un 
propósito. 
Hace relación con 
que el pensamiento 
crítico requiere de 
juicio crítico 
(opinión) 
Profesor 1       X 
Profesor 2   X     
Profesor 3       X 
Profesor 4 X       
Profesor 5     X   
Profesor 6     X   
Profesor 7       X 
Profesor 8     X   
Profesor 9   X     
Profesor 10   X     
Profesor 11     X   
Profesor 12     X   
Profesor 13   X     
TOTAL 1 4 5 3 
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ANEXO 3 
 
Rúbrica Pregunta 3 4 3 2 1 
Criterios 
4PTS                              
La actividad 
desarrolla P.C, 
utiliza 
estrategia y 
desarrolla 
algún 
elemento del 
P.C 
3PTS                                 
La actividad 
desarrolla un 
juicio crítico y 
utiliza una 
estrategia 
determinada. 
2 PTS                                
La actividad 
desarrolla sólo 
la habilidad de 
emitir un juicio 
acerca de un 
tema, hecho, 
etc. 
1 PT                                              
La actividad no 
se conecta con el 
pensamiento 
crítico 
Profesor 1       X 
Profesor 2   X     
Profesor 3     X   
Profesor 4 X       
Profesor 5     X   
Profesor 6     X   
Profesor 7     X   
Profesor 8 X       
Profesor 9 X       
Profesor 10     X   
Profesor 11 X       
Profesor 12   X     
Profesor 13   X     
Total 4 3 5 1 
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